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The Tr -Weekly Kentucky New Era.
UNITE17...12sTCil DAIr
e Oity in 1-rolicia.y Attire to Reaei 
ve a
Visitorig-3rull Metes-112i ankles Dew
 8
Procsigectinge.
The billowing diagram of the formation of the procession for th
e I ' ovelliag
I 'en
-loonies ir accurate 112141 iviensliste. All Ofgaisizufiona gad 
eitizens will please
Ssuger their rrirerlhisr parth.rir at 11:30 e'eluek altar, amd be reodiv tu 
moor promptly
iir
(it t.' .'clock. All officers will move their division. it 12 o'clock sharp, in 
the
iler designated.
103 S. SINS ItrAIIII,C1inill, PIIIO
14111 Si. SECRET ORDERS.
13TH Si. FIRE CO. AND SCHOOLS.
--1
12TH ST. Cut/ENS IN CARRIAGES.
Ex. SOLDIERS. 15TH ST.
BAND, MILITARY COMPANIES, 14.
BAND, COI ORE 0 SOCIE
- 
Cintins on HORSEBACK. 12in.
The following order of march will be adhered to:
Elehhorn's band formed et 16111 and Main Streets, fa
cing North and iseried by
H. H. Abernathy.
Police, City Coancit, Visiting C0000lla, lion. Jas. Breathitt
 and
ernorr and Staff, form as  10 st. reeling sin Main, a
nd headed by ft A.
Baker.
x-Confetierate and ex-Federal soldiers form on 15
th St. headed by
bell and Henry Herndon.
Secret Orders, Knight Templar', Masons, K. of P. 
anti Odd Fellows, burns as Kest
14th St., resting on Main, headed by John Boyd.
Warren's Band, Military, Latham Light Guards 
and South Kentucky t ad form
on West 14th, resting on Main, beaded by JOI
iii 0. Ellis.
Schools and Firs Department forts on East 13 St., 
resting on Main, headed by C.
Bell.
Bowling Green Band heads the Colored Societies
 and Schools form es We* UM
St., reatilig On Main, beaded by Sam Hawkins.
Citizens Ii, carriages on East 13th st , those on h
orseback West ittli, heeded by
Polk Clingier and H. It. Bryant. M. H.
 Saviors, Chief Marshall.
UNVIOLINO No7118.
The Old Fellows will receive in the county court ro
om.
(Soy. Knott and staff will arrive here at S :JO this morning.
The Masonic Lodge room will be open to tl.itlii
g brethren.
'flie G. A. R. Poet, ot Indianopolie, will be h
ere at 10 o'clock.
We are lorry to say that Mr. Jou. C. Latham 
will not be In the city to day.
Thos. II. Alien anti wife, of Memphis, are the gu
ests of Mr. C. H. Latham.
trah s from Evansville, Owensboro and Paducah 
aid arrive at 10 o'clock.
Kee. A. O. sears, of Clarksville, will be entertaine
d by Mrs. Hiram Phelps.
Parvin Drs. iris, of the Kvansville Courier, is In the city 
during the un-
Ifeillog.
The G..: R. Post has established headquarte
rs In the old Bank of Hopkins-
•Ilh building.
S. A. Cunningham, of the Nasiliville America
n, is iii the city reporting the
•nvellitig ceremonies.
Mr. (leo. Merritt will be the door keeper for the Recept
ion t'ommittee and
has strict instructions.
The Knights of Pythias will rewire in the secon
d story of the Howe build-
ing. All local Knights must wear a badg
e.
Tickets for the hop at the rink to-eight can be ha
il at Howe A sialbreatir's,
toolbar of Main and Silt streets. Strangers take 
notice.
Main Street Is beautifully decorated and this ceme
tery Is a matchless gem of
beauty. Ten policemen are now doing extra ser
vice out there.
Mr. Marion .1. \ erdery, of New York, Is in the city represn
ting the New
Turk Times, the Atlanta Constitution arid the Augus
ta Chronicle.
lion. W. C. P. Breckifiridge arrived iii the city last night and is a guest
 of
Son. Hunter Wood. Mr. Wood will also entertain Collecto
r Cox, of Louisville.
The Knight Templara will open headquarters in the vacant room next 
to the
Zipress ultIoe. They will set a luncheon for the visitin
g Knights in the room
next to tne City Bonk.
Rev. Dr. Deems and secretary, Mr. Verdery. arrived In the city
 yesterday at 10
O'clock and is the guest of Mrs. Virginia Latham, who Is a
lso entertaining Mr.
Joshua Brown, of New York.
The Reeeptioe t'oastnittee's headquarters will be in the th
ird story of the
Stowe building. Only the Reception Committee can enter this
 room, and only
distinguished strangers are expected to be entertained by th
is committee.
There will be 125 visitors from Owensboro, 100 from Paducah, 30
0 from Evan.-
hue, 250 from Nashville and a big crowd from Clark
sville. Central City, Gruen-
$11., Princeton, Bowling Green and Russellville will also send large delegations.
Henderson News; The Henderson Society of ex-Confederates, the Knig
hts
20; ni Pythias, Odd Fellows, and prehaps Masonic brotherhood,
 Carlisle Rillegi and
-:,,leany more will attend the unveiling of the Confederate monum
ent at Hopkins-
' Ile.
The monument will be draped In the national oolors and will be unve
iled by
lee Mina Latham, the little daughter of Mr. I. W. Latham, twisted
 by Mimeos
it Campbell, Jessie How*, Lizzie Gaither, Grate Wood and Lola Dena
li, as
aids of honor.
Look out for Ferd Schmitt's mineral water wagon in the procession to-day. It
Was built and &worsted by Henry Biumenatiel. It is decorated wi
th a canopy of
beautiful design covered with flowers, wreaths and gilt ornament' and will ca
rry
a titirden of beauty in the persons of a number of young ladles.
The Reception Committee will meet st 7 o'clock this morning at headqu
ar-
quarters. let every member attend. The room will be under the su
pervis-
ion of Messrs W. G. Wheeler, J. R. Caudle, John Phelps, J. W. McPhers
on, and
▪ H. Bourne. 'Floe refit of the committee will meet the trains and r
eceive the
glesta.
An informal reception complimestary to Rev. Dr. Chas. P'. Desists, of
 New
'Fork City; Rev. Dr. A. D. Sears, of Clarksville, Tenn.; Rev. C. H. Strickl
and.
of Nashville, Tenn.; Hon. W. C. P. BreekInridge, of Lexington, Ky., and t
o
r distinguished guests sow In the city, will be held this evening from 8 
to 10
'clock, at the residence of Mrs. J no. C. Latham. The public is cordially 
invited
attend.
To-day our town will be alive with strangers. The crowd it is estimat
ed will
about 12,09S, aged our people will receive thee' with all the warmth 
of true
entecky hospitality. The various orders and organizations are desig
nated by
nners which will direct visiting brethren to their respective headquarte
rs where
hey will be resolved eordially and entertained. het no one fall to ask for
 what
e wants for our people are committed heart and soul to this days solemn
ities.
The Evansville Courier of Tuesday speaking of the unveiling says
: The
muter trusts that Evansville will be largely rep...mental by her bugloss* 'men at
inteelling geremesties. Mors than that, let us hope that Farragut P
ost O. A.
will be represented by a strong committee of its most prominent members,
 not
be Mks part in the ceremonies, bett to extend a cordial Invitation 
to "the
who wore the gray" to be present at our proposed grand Reunion 
next
Autumn.
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The Small- Um Challenge.
- 
Don ling Urges. Von..
1$ will be reformisml thet during
Site last Congressional rats for the
Democratic nomination in this district
Mr. Hite email, nem of ligassellviiis,
bet anse offended at John S Jibes for
something said in a speech, sod chal-
lenged him to tight a duel, ohich chal-
lenge Mr. Rhea declined. Now Mr.
Rhea has appeared before the Todd
comity grand jury and indicted ;small
for this challenge and Mr. Seymour Per-
kills tor bearing said challesige. Mr.
Small is now a resideut of Alaba•na,
and, of course, is out of danger; but
Mr. Perkins, who is a resident of Elk-
ton, if found guilty, can be lined not
less than $100, or contInement Iii the
county Jail, or both, In the discretion of
the court. The WM will probably cre-
ate id) little interest throughout the dis-
trict and State, as Mr. Perkins is a
profailisent Democrat arid business man.
- 
-
Cranes Letter.
Carrots, Ks , Key 17, 1887
Esituse Hew Unk :
Dr. Hargett is making arrangements
to ounstruct • medicated bath room in
our town, on the order of Use Hot
Springs baths. The doctor is rationed
that it can be so arranged that almost
equal results can be obtained irons the
proposed artificial Hot Springs bath as
from that noted resort.
henry B. Long, of our town, lately
appointed gauger by lion. Hunter
Wood, and assigned to duty at Glasgow,
left for that tow ii to take him charge 
terday.
Minium Croft returned house yester-
day I  Lime (Ohio Valley railroad
where he had been prospecting (or work
lie reports rather show peered' on that
line.
From practical experience I would
pronounce a bee-hive the worst thing
to *wish' a mats'a equilibrium umm the
top of a rail fence, that has ever been
seed fur that Important purpose..
The friends of J. K. Bowles and N.
T. Mixon, are passed to learn that each
as icsre im teprover fat at llot
Presley W. James, the travelling
hustler for Neal, Keith A Barlow's
wholesale shoe house Louisville, "Old
up" our town this week in Isis Irani-
ans@ way.
Trite aa)leggs usually contain guns]
logic when we can see it. but It will Itul
elway• glo to lollow it out too far. One
is “etery tuaii Is his owe stiwtor,'' then
every young man is his OVIa .10 41,1' hat
It alled 110l airtWaaartly follow that !bat
young roan's dusk is • quack.
What does It matter tit the 'irreg.(
American citisen tvlortise- Der h llig afel
short h•til discussion enils or not. It is
the water-haul frequency that ilisturis
the horniest of this life.
Marshal Higgins, Getting Inuming
sad James Dunning went to Princeton
to-ilav to testify before the grand jury
in the can. of the Com! ((((( s wealth against
the Cooley brothers for horse stealing
mid house breakisig.
1 A. ll.
Fourteen members of the "Latham
Light Guerilla" will go to Washington
Saturday.
THE MARKETS.
Retail prices le Hophiiievolle; corrected
every issue by the I cliJ dealer.
tort, Retail
Banos sides, .
Rama, sugar eared,
Hama (country), • •
lard.
Flour, rioter, patent
Flour, ,ta•dard
Brae ioot abigistet, lees Inas is boo.
torn Ideal.
Pearl Meal,
New Orleans Molasses, Fancy,
Candle... Star. is •
Butter
trim y, per gallon.
pirLrlIon,
Clover •
Cut nails, retail. •
ar•al, sissy, per bushel.
Peas, per bushel.
Coffee, golds*,
Coffee, good frogs no,
Coffee, Java,
Cheese. good factory, -
Cheese, Toes( American,
Moe. -
Crickati Rice,
Sugar, 8.0. •
Clarilled. New Origami,
tireaulaterl,
salt, basses. I bushels,
Salt Renews, 7 bushel.,
ilaganser. S beano*
&Liana., 7 bushels. - - -
rotates., mak, per bushel. (amid)
Sweet, per bushel.
Mackerel, No. I. per tit,
Mackerel Barrels, No. 1, -
Lemons, per &wee. •
Oraages, per doses,
Coral. ear, per barrel. -
Oats. per Waist,
Timothy. Per OWL
Ray,  cwt. (cloven
▪ dry, list.
Bide. threes, -
Tallow.
Beef Cattle, grow -
Bose, eve+
•
Louisville Market.
for
LerierILLII. May 14,
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5:kWSinsahlare
Clear ekles r.I)1
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k toChoke leaf 
see•a cease Knave-
Naas  taws
areaktest bases  elate
1/111 11M"
Losieville  10 to 11
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Li are-
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Bre-
No.9   .46
C are Le--faoed to extra slappilag, er
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Crates Items.
l'aurrus, Kr., May 15, 1.487.
Editor New Era:
Mrs. Rhoda Creator. near Castlebury
church, of whose Ohms* we made gump-
tion last week, died last Friday arid was
iaterred at St. Charles. She was about
nighty years old anti much beloved and
esteemed by all who knew her.
Bland Jamesion has moved to J. J.
Nixon's residence.
Whets it conies towards rubbicg Isis
back against the walls ol the Treas-
urer's y our I tac le Dick ought to be
called
Constable Alien and Marshal Hig-
glue returned from Princeton Saturday,
and say the evidence against the Cooley
brothers tor horse stealing is conclusive.
They will be presesstetl before the grand
Jury of Caldwell county next 'rues lay.
Nevada Ned, the white medicine man
of the Chippewa., begins his free exhi-
bition Isere Monday night, and, Toms
Stuart and Tom Dulin will be able tu
lake their girls to the show.
Marshal Higgins is certainly doing
Soule floe detective work. He had not
heen home an hour before he went in
search of, found and arrested Irvin
Cooley, .brother of the two young men
carried to Princeton. He arrested the
latter young man near lore on instrue-
HMS from the officers at Madisonville
where he is wanteil fi.r shooting another
party. 'Ilse sheriff of Hopkins county
arrived on the Saturday evening train
and took the prisoner in charge.
Rev. Mr. Berry will preach here agate
Monday and Tuesday nights of this
week.
N'isiney C. ('lark returned yesterday
from White Plains, where lie had been
visiting and fishing several deis.
. 
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I. I'. Isukelsardt, of t unilwriand, Md.,
Supt. of B. A 0. R. R. Hotels, was
cured of Malaria by hall a bottle of Pe-
ru-se.
Pl RELY VEt.ETAfil.E.
It acts with ex unordinary Mao:yoga the
IVER,
KIDNEYS,
IICIWELS.
AN EFFECTUAL SPECIFIC 1011
Malaria, Bowel l oesplalets,
IIIpsliteili co.a, Sort Headache.Iii1touaease,
Kids., A Iforttoos, J•eisiftes,
Mental 1)eperwaioa, GUIs,
Best Family M8diCille
Ni. ifoueebold shoelc he without hi, aid by.
tag kept ready for latasediato me' trill as,.
mast, am hour of 'client's and many &dollar Is
timi aud tloittor's
Tfl MRS Is BUT OMR
Simmons Liver Regulator
Soo that you get the 'saws with red "Z" ow
Duet of Wrapper Prepared only by
J. H. ZNILIN a co .bat. I'mPftellsvIN
Philadelphia, Pe. Plies. Il1.00
JOB WORK
Neatly aad promptly •mpeuted at
4=Orelloebt
irpets,CafRets.
Velvets, Body Brussels, Tapestry Brus-
sels---with borders to match. A good
Brussels Carpet at 60 eta. Full stock of
best Extra Super Carpets, Cotton Chains
etc. We have the best stock of Carpets
and Oil-cloths ever spread out in this
city, with the lowest prices.
Dress Goods.
We have all the fabrics and colorings
in the new and stylish goods for Spring
and Summer wear. We can get up a
handsome dress of any kind at the
smallest possible cost. In LACE DRESS
GOODS, especially, we have something
new, unique and very stylish.
ilambarg Ellis, Flotmcings, &c0)
all new, pretty and cheap. A bran new
line of Table Linens, Napkins, Doilies,
&c. Our SHOE DEPARTMENT is full
of good shoes of latest styles, and best
makes at lowest prices.
Our business motto is "Good Goods
at Lowest Prices." Call and see us
J. D. RUSSELL.
N. TOBIN & CO.,
Merchant Tailors
Opera Building, No. 108.
Elegant stock of Spring and Summer Suit-
ings at Lower prices this season than ever.
Newest patterns, latest styles and perfect fits
guaranteed.
,1 T
.112)41'
il a
LictE4- 05A7A__A
NIII0112 101
A List. of 
E HAD 
Bargains
Metzmi Timothy's,
Beat quality of imported French Satteens at 35c. per yard; Ladies' India
Gauze Vest. at 25c. each, worth 40e; 3 papers of Pins fork., sold everywhere
at 5c. per paper; Boy's Percale Shirt Waists at 2Zic. each; French Batiste,
inches wide, at 121, auti 15c, worth 20e; Pin Striped and Checked India
Linen at 10e; Lisle.) Shirt Bosoms at 12,,c each, usually sold at 25e; Gent's
burn bosom Unlaundried Shirts at 40c, would be very cheap at 50c: Chil-
dren's full regular made Hose, solid colors, all sizes, at 15e, worth 26e; La-
dies' Silk Lace Mitts at 90c a pair; Ladies' all-alik Gloves, 7-hook length at
50e; India Linen at 12',, would be cheap at lk; liancbgewed Comte at 24e.
each; Brocaded English Cashmeres at 9c, good value for 15; Crazy Cloth In
solid colors at 15c per yard, a full line of oolors; Irish Poplins In grey and
brown unused at fle per yard.
Oriental Flouncing., Swiss Flouncing.. Chantilly Flouncing, Spanish
Zulpore Flousicing, Fancy Batiste Flouncing, in endless variety,
with allover and narrow lama to match.
Parasols, Silt Umbrellas all Suishades
Of all kiwis, colon sad Mass. It will pay you to look through our stock
before purchasing elsewhere.
We have just received 300 pairs of Lace Curtains, embroiling SO dillimiat mato
t-nis, and ranging in prim from ii5c, a pair to $10.00, the cheapest as
well AM the best measure 3,  and 4 yards long. Special gale
ot !edits' Muslin Underwear, Corset*, 610,411.
carpets, Oilcloths. Rugs. Straw Matting, Curtain Poles, at print' lint defy
competition. Orders for samples receive prompt attendee..
aurrz & 111101117. _I
Imeders gad CtIntrollers of Leer Prices, liopkinsvIlle, Ky.
—1.44,1.0ERS AND
of 'SA°
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ow Sprg CI Out,'
Just Received by
PYE & WALTON, NO. 6 bill Street
A complete line of Custom-Made Suits, consisting of Cheviots. In all the
new and popular mixtures, plain and fancy Worsteds, Corkscrews and Cowl-
meres in new and desirable patterns. The entire stock has been selected with
great care, made up after the very hart patterns and by beat work
men.
They are lined anti trimmed with materials of best quality, substa
ntially
made, elegantly finished and can't fall to please.
€
101alr 3214:031,011P XPADISIESX'triaSESZILt
Is full and complete In every respect. We are fully prepared to meet
 the
needs of the boys. We have the largest stock of Children's Suits in the ci
ty;
the greatest variety; beautiful patterns; all the new styles; perfect In
 Inlet
and It. See prices. Mothers take notioe $2 00, $2 110. $300, $3 50, $400
anti $500. Call and see our fine stock of Gent's Furnishing Goods, Hata and
Cape, Ac. Doa't foil test. thew goods at
PYE & WALTON'S
Clothing Cash Store,
Hopkinsville, Kentucky.
car2 Dam from Bank of Hopkiniville.
f
The Mutual Life Insurance Co., of New York.
..11011111111771411. 741b..14. 1. 3OW. 
___
___
___
ACTUAL RESULTS—A tFALZ OF F011_111 POLicIEs.
In )$i, Dr. Owego Thew of Omaha, Web, mead IS.) essittlea prellsisseseelleleendi Is Ile aill
earlipe Ihn maw mane totew.
- 
-
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CLIVE illATIVIS.
La MID Pi*
le .10i•of es
time Dallia ealigaripabea ss Ite club raiser.
Go hm moan Asti Vire IN UP A (1.1 It
Till TRI-WEEKLY NEWER
--PCILINILD Str-
aw Ere Print* awl Peaks/ling Cs.
JOH 0. USTI Editor.
--1A-N11 1 SAWN.
• ewe... 11
?summer, NAY 11, 1
Democratic
EE,
lily.
PON
J. W.,BRY A N,
el lib= County.
POD ATIVIIIMICY
P. W. HAZDIN,
of Merest County.
Ifen artnetut.
rAYKrrs HINIrwr,
of Hardin County.
TOM T MCMINN,
JAS. W. TAU,
of Woodford County.
P0* ser'T rtiUC &Nor ItUCTION,
J. D. 1".CKE*17,
of Fayette County.
VOA ItSUISTKI UP Titi LAND °MICK,
THOMAS H. cORHAINV,
of lieUrseken Com*.
MS STATIC SIDIATOR DTI! osayult-r,
ZENO F. YOUSG,
of Hopkins County.
14
_
The fellow who blew up the Coving-
ton ehuich is ripe for service In a very
lea climate.
Another powerful 01 sill has been
stria* iu Indiana, quite • etenneou plies
nouteuon in the Hoosier State.
The Wild West show is captivating
Englmsd.- A-mixture of English and
I utiles would be &conglomerate idea.
The Republicans ot Muldenberg coun-
ty bate nominated Caistb . tisney for
the Legislature. He will have a lively
bout with our Male Bob.
•
Republican__Convaatiou gave_the
colUrettl man and brother no recoggeltios
a 'lawyer tin the ticket, and but for the
negroes the Republicans vouldn't poll
30,000 IrOtel in the -Stste theteitebesin
Messenger.
Young Ralph Disraeli, the ilepliew of
hiseuncle, will participate in the Cant-
bridge exercises this year. After that
the Queen will steer him into puleic
life where he will attempt to don the
shoes of the greatest of Hebrews.
A great many little-papers with big
ways are just now trying to blast Keu-
lucky for having an idea. If Kentucky
Mot braies it is a natural gift and these
little pencils ought not to abuse the
t'oulttionweall• for an article they do
tiot rAmisese.
LIE Mary-lignigs died -at- Atlanta,
Ga., Sunday night. She wee the dance
of John Howard Payees, anal„.111 is said.
it was for tier he wrote "Magee, Sweet
Nome."• The original copy of this im-
mortal song interlined with love senti-
ment was enWrred with the portal
sweetlielin•
Religioss circles of Columbia, S. C.,
an highly wrought up over the split in
the Episcopal Diocesan Convention.
The troble grew out of an attempt to
admit colored delegates into the conven-
tion, the majority opposing such &elm).
The minority withdrew and organized
a convention of its own.
Cincinnati Enquirer special from
Washington: The important* of the
'bookies made Vacant br the death of
Justice Woods has east aside the con-
ventional restraint, and there is aleeady
some discussion as to Who his eucests•or
shall be. Even before hlit dellehle
tianies,of Attorney Oen. illarlmatit at-
Congressman J. Randolph tge, of
Virginia, ex-Gov. Hoodlikilif fiMo, now
of New York, were eanvalligId.
An exchange says: '"I'bere are three
classes of people la the world. The
Hest learn from their own tape:isnot-
these are the wise; the mooed leevii
from the experience of others-40eoe are
the happy; the third neither learn front
their own experienee nee the experi-
ence of others-these are the fools."
According to this alignment, the fools are
the happiest, for a man who weed.' bate
to brood over his own experiences and
be bored with the experiences of others
would be well nigh on the ragged edge.
Through a -suit brought at New Bruns-
wick, N. J., the facts ins novel matri-
monial entanglement are made public.
Capt. Wm. Boyles died, leaving a
young widow, who had been 1011 third
wife. His will gam her $100,000 In
property, which she was to halm the
use of so long as she remained single,
but which, in caste she again imartted,
was to go to the Capetvin's
James Ryan, • grandson of Boylan,
married the widow, Isis step-grandmoth-
er, and the marriage was afterward de-
clared lilespd. belt is now brought by
the goardian of the children to take the
property from the widow.
hue Union Luber Party v11111144.1 a
convention in I.ottisville or Lexington
about June 1st, to nominate a state
ticket. Col. 1.. A. Wood in speaking of
the matter said : "It is not unlikely
that the ticket *mild reed Therbe see
Cardin, posebly these names might be
tranippeed reed lArdla and Thube.
Mr. Cdr4ltb,1 unison...de la a wealthy
planter in Crittenden, in full sympathy
with the ideas and •prinotples of the new
Petty• For •Itorrity betieral, Mr.
McAfee, of Loultvine, WW1 thmight by
him to he a probable candidate. As to
who tile other candidates would he he
had no Idea. We are without funds he
continued, but we intend to make an ac-
tive, energetic canvass, going upon
every stump in the State."
Many ladles ati-mire-- gray-on some
other person-bin few are to try Its el-
on their own charms. 'fiery need
UM, since Ayer'. Hair Vigor restores
gray hair to Its original color. Sohl by
druggist. and perfumers.
Minister V11101914ter says that the
we* of tptat ration in 1S4 Wee
06,00411000. r the rtt'ellt
1111'1"fil .41111ittitio4p ought to tWgetielse
an huutigratitni, Coal, iron and Lasiti
Company.
•
•• If Thobe multi stand on Bradley's
shoulders and Fox could got on Thobe•s,
the gubernatorial grape, swah.t bit be
half so sour as they-look to the Prolilbi-
lion champion at their vegeta ale- Among (tie reciter aristoe
red of Eng
Liitilsville Commercial, TI..- fagot gild the 
ntworilittely working pier-
sidettiies• t* pil onioul
it
 
pie ti,.- se &ea are still (Vial ill  
ag4se Mr neit ca sl III Merry . II tit
aputi  etiree is of r. ihe dere) men, officers, ii'. al it.tt
lawt doeloii and mime of the
etelit), nod the struggle (Or
t iii this lopolgotat;
ve the vioutotry
naval et-ryes..
t home, 'mettle
til•tellleateel f' .1
' . and some tit the liliSF
11141114tassugitine pop
e are running for Governor.
For Dietetics., J edge Ito.. the I lento-
crate cold-water apostle, really be.
Heves he a ill poll ttlg00 mdse. 'fbiabe,
the non-working reiprelletittive of the
workingman, believe", In Can secure a
like number. The FIN estimates the
vote of all a ho start shoot as follows:
Buckner, 15:4,000; Bradley. 116,000;
Fox, 32,00,0em; Ebibe. 0 AM.-Louis_
rills Poet.
French hatred of the Germans is
II tOrt, 111 heti la mite tolli-
14 id of frolunerelite
h 
lido
, la at tiler should not a k,
Slid Wen to support them. Alkolsere
are 500.00u tisane a ,,,,, eli than men in
England, iii. obviously impoesibie iltet0.1
every ,a instal' •hotal,1 have ina husbat. F,,r sun,,' 
., I waa a victim In Lt,i,iv
'fhis state of doings is as bad in eter Ferupisint. la tutallt6911,46141 Uf "WI* I.
many also. The preponderance tit the giffleteut f
rom ileiwrisl Ostatieratal huh-
's'' Ms MOM eit wiferaMerehAse.iiisst- alesnone A. Ito. Ives. .t'i 
set's 
...,PiaLls
• 1r0le.1.10111111 411111 upiwr middle Oa -.es. 
• r• "1..1,1 14-1. -• jw ey• •1•'61`o• - 99 • I
1:114.11.11.ti , his nurivon, tt N I.
For y ease 1 hair r,-ll.-.1 lumps awl,
A ,.a 's PAL. ntatt .140 U. illii Allik le
Cr too
they emigrate
joining these";
their iii.tera a
Is) dial Mediae I,
work, eVell tor dt st to week. 'I hese
"superfluous women" mob undoubted-
ly, as a body, perturb i le t digj oh
their sex-that of being nal
summered anti eel' dreseedl. 11., ate
sellare often handeoute, are it;
"charmers," but there is uti ono it
Ottani. 'I'lley know very vieill ti,t ante
chimera of marriage are aligoet i.:1 ;
therefore elioulil a solitary stellar with
eveu a utUdest tmuipatency appear, they
feel driven to *veep' the first wan who
shown in many nocions itiays, and wk. asks (lent, a tietkgr tiwy care tor h
im
or 
sot. 
aed Ultra tiugally they du not.
der"eath it all Ili the glithitheri"g Isl'illk Theirpasenta i to get rid of
 them,
he ar twhat b side% loth iip-lere is att. arises Otte of tide moregbastly
 than cat,that may ye
t break out end previiiiiseel ariin they Barry 011 thout lure. An eVil
t 
pairthle. Tiro reetitt Iiilltallions of ti.' be der
wrihtel. in .• marriage at conveti-
leaser is a revered/4 social illatitAilittll
fanner are "IlaaPina "i whattilt' 1"1""
, 
g abroad. In Evaginpil, in this nineteenth
le Ifratteoto le. A iiimilifacturer iif Wu- Century. the w(,toilli .4 the upper mei-
loeipeties hear the it-miner is under the tile elaeses adopt it Without 
acknowl-
edging it. How we may affect touch)
it, there is a vast amount of married nii-
happinests in al glitssee. Tao fault is
emeetiollee aserMaill VD the p e.etit de-
generals, id 190i5itti, end rot . 1011,1! to
the deterioration ot the turn: The fault
retails lies ie our *octal system, whichagive,. a woe* het work nor money,
sad valid'. before she list. lust
her _-• salrfeet• oilitie•-youth amid
beauty. As there exists four "supettlu-
our women" to one man, the female has
no choice. while tlie lordly male has the
greater number front whew to pick and
choose.
eau of t he government hut etephry lag
eorkinen, and one of the newt
Important papyri ID Paris ottwelkil the
Flew li minister at St. Petetsletog tor
keeping a German servent. the ham
lehibg of Ger opers Irma the
French map not lone ago is member
estoistakable sign of the intense strain
that exists. in France at Itent.-Ex.
Welemse to our VI/liters.
To-day our city will be full of stran-
gers. Sonic of them wear the "civic
wreath of statesmenship," others have
Won renown in other deals-se Ills, most
of thou are proud commoners of our
proud commonwealth-but to them all,
from the lowest to the highest, the NYS'
EitA ill behalf oi the city bids term web
"Owe.
They are here to participate with our
citizens in the grand work of honoring
the heroic dead, and inspired by such a
duty we throw open our houses, OUT
hearts and our most bounteous hoopital-
ity to them. The silty is to-day at their
in *idle us to litt  the veil Rem 
the granite that rests ahoy* the unknown
dead. To one and all we once agaiu ex-
tend a hearty welcome, and may the sol-
emnities_ of thiLoceasion perpetuate
within the Warta of ill ',Uhl.' our
a love for all that Is great In manhood
Slid glorious In death.
Our Railroad Again.
The railroad article iu Saturday's
X&W ESA Struck & responsive chord
public sentiment as well as in public
enterprise. Our most wide-awake citi-
zens have comtuended Us on the sugges-
tion therein set forth, and a.- have yet
to meet the man who said other than
that "we are on the right track and
to keep the ball rolling." We are firm
in our conviction/1 se previously set
ratan& We pre_peer 1.12!kt
line till something "turns op."
Since our Saturday's issue we have
had the pleasure oh coniersing a ith
several gentlemen in fluetitial in publie
works, and each ohe id' them has told
es wo had *truck the correct idea. We
feel NW thee we bare 1111 the good aul.
vice and esseutuendetiou that is
sexy. The hard part is yet to conic,
and that is for somebody to put up the
cash for the survey. We have Intima-
tions of material aisl if our home folks
will start the ball. Now is du time tor
somebody to step to the front.
Mediae of Maa.
Silentsl or organic weeklies*. nervous
debility and kindred delicate disease.',
however helm:eel, speedily aitti perman-
ently cured. For large illitetrattel book
of particulars enclose. 10 cents in eternise
and address, World's lespensary Med-
ical Asimelation, ft433 Main Street, Ma-
fia°, N. Y.
Beware ef
Corn doctors who 'lout extricate corns.
Ear doctor% e hil 14.1Vertiee stare cUres
for desfeeee.
Lotteries of all ifiecription, allieli are
a deletion and a mare.
I-astryitra.w he Yolun ret
from "charitable tuotivets••
1.tuati schemes in Florida and else-
where *hick. give "hunitat'•isa At.
Bargain is Musk..
This favorite Album of Steep and
Ballad.. containing thirty-tai' pieces of
choice and popular musie, fun sheet
lumlusic eize, with telemeter words and
music anti piano iceotultalliineat is fine-
ly printed upon heavy paper %kit a
very attractive cover. •I'lte following
are the titles of the songs anti balletie
count:mei in the Favente Allnitil : As-
1•ii Nothing Elite to 1)o; The lieer Old
Song* oh Home; Mother, Wafsii the
Little teet Oh, Yon l'rettv Slue-eyed
W etch ; Blue Eyes: K sty'. Letter: 'rile
Passing Bell; I Saw Ewe.' kivisila sate;
Won't You Tell Me W by, MA U; The
Uhl Garden Gate; I wow,' nerd* the
Waving Lititietie; Failed inegesp; All
A g the Summer RieenerTiffich the
44-aiep4e4u4ly, My pcayunIse; I rto
ally don't think I shall ; Dream-
ing of llome ; The old Cottage
.%i•ross the sea; A Year Agit: Bache-
lora Hall; Roth and I ; I Night;
Ilia. HAN.% year Ago;
: I oehard ; The 144 Barn Gate : .14ek's
Farewell; POI111-: Whisper in the inj.
eligise. This is a very tint toilet t." *I
I Zaailel"soit 1 0.rtv; 1. 1'7 4 id 
gulttemi up 
u iiiv-tes-TYths
nal way and bought at a musk. More,
these SI pieces would cat you $11 20.
We bought a job lot of this music at a
octet seen fief amid as thc holido). are
past, we desire to close out our sot*. k it
on, . W ill .eitol you the entire ctillteg-
ion well %emptied and pollenI tor only
AY E R ' S suct.°°,•,:d
" L'aew b- PI L LSeer•sewpisitk tbe •
bowels atu constipated.. o it 0. 4tooneli
fed. to purfortti is locutions. lifUlittrly, use
Ayer's Pins: 'Fitey are
my le
tion,
La..' useu
cones of ItIstd
F. Miller, At
Regulate
Pills are
vo,ihi thstrot
with good ats I, iii
sad lireptipaia.-
rmetie Matte
in
Ayer's lies eitred me of Ii anti
LiVer trioulil...,
for ,rears. I eousider theta deb pills
toad,, awl would mie lie without them.
- Mor Oates, Ilsoo toeo ill.-. N. Y.
1 it tacked a nit Bilious Fe
which followed by J klitlk*
WOW V IIIthat me
despaired fir, re.. osly, Icannue aced
taking Ayur's Pills, tidid axial regained
my custotuary strength and vigor.-
John O. Palliasse Lowell. Nebraska.
Loot spring 1 %uttered greatly trim •
trouble...me hu Lain *rang ono. In spite
of et ert ell,.rt dasesropsiou, it iu-
treem.t weal Hui 144-anie entirely
trawl I was Woubissi, tat the saute time.
with ludigeatima, wad thatrueoutig pain* 111
The Bowels.
ity Ito, ii ••e of a friend I began taking
Ayo•o Ito a short time I waa tree
r. on paint. in) f...oldigesstetl prtertriy. tilt.
sores tot eutnelice.! Listing,
lots moatt% warn curial.
WIlft, MINIS% Gs,
I hare long meal .ieer's Pills, in my
launly• mut hebete 110.ut to be the boat
'Misleads.-- S.C. Disraeli, Darden, Miss.
My wife and little girl were taken with
Itesentery a few days ago. and I at ono,'
Is-gnu giving them small dosed of Ayers
Pills, thinking I would c311 a ,10.-tor if the
thenee lareallaki say worse. la a short
time the bloody disebarges stopped. all
welt% &Ova) . end health e as restored.
- Tbei.lo,roo Laing, TtIchtuolitl. Va. .11
Ayer's Pills,
Prepared by J t Ol iate, l...U.tiags.
bold by all Dealers In Medicinal
COL BT Or CLA I MS.
- The following LAMM* allovittl at the
API. 'keret, mid welde out of the
Comity 1.evy for the year 1SS7, to-wit:
A rellertton, .5 II 
Atkinson G  , eo
-
Adeox, .1 M 
Adettx, .1 51 
Allen. Si - 
A runetrong. J W-
A rinetrong, J 55 
Anderson. J S 
Boyd, It I' 
Bell. A I. 
!tames. E M 
$ I 00
3 00
3 50
2 50
4 150
O 00
4 DO
10 110
15 410
2 51/
2 fill
-10._011
II 35
tju
7 $0
7 NI
7 00
Revd Ill 
Rot tl..1 no. 11  4 00
Barnes, Al 50
Ilarnee, .1 J........................  $U
Boy!, .1 2 (Ku
Itoy.1, 2 Pi
Itto .1  2 191
.1 .1  2 :41i
ook, Writer 
l'arpenter, It M
• W alter C. 
Carroll, It II. 
Cavanale, W
It F 
P
(truer, le M 
(liter, J 
It F, 29 00
1 
 
 
7 no SHOW CASwEASL,L CASES'61.1 wel I d. 
l'arroll, .1 1  ... ea
'a- key Winters...-. ....... 9 fki
Diti-, 4.: 
leigie, I. J  11 2
E•-t, .......   1 15.
1•:!g:I.• I. J  2 ZAJ
F•rsilk. I ,t S  23 10
Font, e '1  2 60
Forte- A. Lire  15
 
 
2 00
Froi• lliel Son  00
Glover, Jaime A OFFICE &BAIL FUJITTIIIII&
W  •  30 te
1 reen, TInis   12. Ask for Illustrated Pamphlet-
; Green, The. 129' TERRY SHOW CASE CO., Nashville,Tene.(;ritlin, .  4 uo
'Garrott, 
Bellamy, Those 
Boyd, Webber 
Bradehaw,
Barnes,
Hell .1 .....
...... 
200
 
 
4 00
e4ogleibe, J H
.bit Otte
" saw. J
11 •asai 11„ 11 I
1% errieloilitIr
W alum •, 'f 3b 
lata411.1.111AX01 I. a 11.441111•St3•1.
J l'eniek fur culvert ea Fair-
view amid Pembroke road al-
..... . j5 ou
Gee rittistepoun allow. . . (0
w U lttier . . 205 (10
eii repair Pour WUTUIPO road 1(3) 00
I repair bridge SOCIVII• Mutely
Fork . 100 00
I 0 repair bridge at Pool's Mill . 75
hi repair bridge averse. Sugar
r rek 10 00
To repair bridge on Pritiortuu
road . . 75 UU
'1'4, repair bridge at Steger. Mill Piu Ott
ho repair Madi•otivilks road tai
to intuit rose near lie! whim .'.ii, 73 110
To repel, abut Rimini of Mc-
Knight's bridge . 30 lel
To build culvert.' Medtson-
vele road• 30 00
build bridge sucrose %limb
Johnem Mill road  110 00
'to repair ledusyre road at Mos-
minis I len  Mt 00
repair bridge across Nukes
('reek $5 00
to repair bridge scrods West
loork 100 00
rM Brown, fomer Sheriff al-
lowed the sum of   513 13
To support Paupers at POor
I and out side Poor Puttee 4,000 01.1
A. II. Anderson, Consity
Judge, allowed the mini of... Sal (10
.1..1111 W Payne, County At-
torsi. , sits e.I the sum 1.11  600 1110
Ii Rettaloto • t minty euper-
hstentien( of Public sit hoses, al-
Weed th ue ant of.. . . 750 OD
J 3l.Donerite Ifh)stula"t al-
lowed the sum of  400 00
G A Champlin, poor house re-
ceiver, allowed the sum or  1110 00
M A 1.1ttlellelti, assessor  450 010
Join-Ices et Iles Peace allowed March
and April term, 1867:
W 11C Wartield  12 00
J Penick ............ (10
▪ It Whuite 
11 lit.lark 
12
9410
0111
al A Frits ....... -......  12 Ulf
Fraser 12 00
Jaggus Sled '  12 (Si
.las 1"Poul• -   it OU
Ilion Martin  12 00
Nell Campbell  011
15. I/ Ferguson  OD
E C Griffin  12 tell
.1 'I' Coleuses' ------12   011
11 li leinkay _ . III 00
'rhos, el eittr .
J W McGaugheyti3 e
COTNTT LiTT.
7 levied for ordinary comity
purposes _ • 07
19'.. o " levied tor tin• puiporse of
payieg hitt•reat Christie's
comity railroad bowie. .. 1:11,
28,t. cent" levied for the purpose
oh redeeming l'hristiatt county
railroad humid. bobs
$2 00 levied Olt each male citizen
over 21 you. of age, pull tax 2 Oo
railroad bonds milled
-1st for redemption from Noe. 75-to $e, in.
elusive. on or before the 1st day of July,
1SS7. No interest will be 'sad after
Said date.
A l'oery Attest:
.1 No. W. BlREATItrIrr, Clerk.
_ _ _
1VORKING CLASS Attention!ES „ r•
prepare.' tii furnish All classes  will i yawl.% •
meat at le one, the wh.4Ie of the time, 4.r tor
th, ir apart. tr. Biomes.. new. light and
prolltablo. Persona al either ...wily earn
des ie mate MN per eveadag. and a pro-
p.,rtionatit sum by de.oling all their none to the
Noisome. Boys amt girls earn smarty as
&a man. That all who .e0 this may .end their
seems, &as teston 611,111011e we woke tins ..f_
ter. To suceas arr uot well satisfied we will
nod sae doente eay tor the trouble .of w t
• parttoulars /.41.14iit free. 1. Item us...
engstra II Co.. Portland. Maine.
! E C
.5.1ilrees. Tee Lir runt NE* s I I reen. Thos
Pe-ru-na ia unapproachable the Syracuse. Y. I iarnett, J T
l*ulheatreatment of female complaints. .511 Hopper at. Son
stay so.  --ea Hopper. E II
A tamtrolling interest in 7' Iv op,„,,  A c_
.....
Need oat the immigrants. ville Arnerican has
 lwen *old to 111T.1 p
Nat. Itaxter. the Tenttreetn Coal, l Hays,
iron :Mil Iltirsusul COUltiatiy. I her. ' f lIntllml....
Wodneolay last the larg It num- a reinoor that Col. Cillyar,. u.f the I "1"n• 1131... John
OR of imitative:0o. reeoon led .11.411c u, ill be tile editor of the Ai-. ri, A • 
in Melded at 'aside Garden. flue total , ler the saw sisaiw.•noet,t
number itss 10,113, who CRIlle over by
thirteen steamships. Es et. cisents)
I. Europe was represented There
were Germans. Irish, and English, Ss Ise
in their green costaales, jostled with
Turks and Greeks In baggy newsier.:
Italian girls, with brigbtomsiored hand-
kerchiefs, and Hungarian peasant wo-
men with demises to their knees and
boots me were huddled member le one
mom which, for color and odor, could
Mt be beaten anywhere else in OH
world. •
W hat Is In be the effeet on Ameries
uf this rush? Most of three new arrivals
are very pour. mid a large majority te
them are unakilled workseen-e01111111iiii
Laborers accustomed to living ill the
very lowest strata of existeuce in their
native lands. It is not unfair to sup-
pose that among thew are many abet-
lute Pallosn, Penile olio east do noth-
ing ot real value, and many of teem
are without doubt criminals already or
prepared to become such at the alight-
nit opportunity. The problem that
Firemen, for solution Ii: W eat are we to
do with them?
'I he idea that America is thu. haven for
the oppressed of all nations has be.:11
stretched until it has bean made to cover
Moss wise have violated in their 0.911
country just laws intemled lid* the tires-
etWation of society. What i• varied to
this natioa by permiuitig tubs elm to
mew here? lathers mot soon plan be
Whitil DO penes!m without good moral
character will his tiermitted to seek the
the shelter of the America!' flag? 'rlie
laws °etc:toddy prohibit the importation
of poverty-striekeu foreigners, but
there should also be added to Otis an
inhibition directed against the anarch-
ists and others of whom Spies and Par-
sons are apostles anti deface. There are
enough of these vermin here already.
Let the supply be at once and proutptly
cutoff.-Ex.
„._
Another Art (rase.
The latest art work among ladies is
kneern aa the "French 4 'raze," foreeeo.
rating china, glassware, etc. It Is
eamething mete-rip in.., and is botb
profitable and fsecluating. ft Is vo•rje
popular in New 'York. linerein nod other
kastern cities. 'In Indies di-citing SO
learn the Art, we will send an elegant
chins piss env Nese IA hushes, haad.
aninely dessorated, for a model, together
with box of material, 100 eolored de-
sign. assorted in blowers, animals, slob
diers, landscapes, etc.. complete, with
hill inetructIona, upon receipt of only
$1.00. The placque alone ta worth more
than the amount charged. To every
lady ordering this outtit who encloses
the addrees of tire other ladles Interes-
ted in Art matters, to whom we can
mall our new catalogue of Art Goods,
we will eneloar r'g trig and without
charge, a beautiful Jo inch, gold-tinted
platalue.
Address, Tlflt EMPIRE News Co.,
Syracuse, N. Y. bottle.
liailititomfe, It, F.
sityk headache smi a own-At; •., ..jo. dooloto.,11, .1 1')
pi-v.4PS and iltillne•is in th, 34.1' 414‘."''''• 41 if 
very tanninottly produced to i. lige... Kelly, .1 
NI
lion; morbid de•pondenev. irt ieteief;I Kimbrougl
i, Mittel!
Intl 4.Ver setliMitIVellegi id the uerves )1 •
iney, in a majority of antes, be traced tit La-y.4' it'
the .anie Dr. .1. II. aleLeari'. Lay ii
.', SI 1
Liver and Kleittey Balm and Valet. will Littlefield, .1
 
Ii
pe.-itiveiy core.
l'ots should %Void all niedienue. whieli
gripiiig II tue. thei
tletOtrOy tim, 544.1(141g• of OW ,4.4.111
Make y1111 ii 11V*1411 for life.; the
mild power is the Ite.t. II. 51e-
Lean's Little Liver anti tete
will cure chills and fever,
etc. 25 cents a vial.
The "Life of the flesh is the Mood :"'""M , W o 1 ter
thereof:" pure blood Mean.. Ile:1011% 51erelattil. LT
artivity and this bears Sill
it the critsinty of quick re.toonttioco '11,1,.Rae lei II
from wicker*. or inchleut. Dr. J. II 51, Ge 1.
MeLean's etzenprthening cordial end Niata
ey...1 i . . .
IA .111g, 1- 1,411. is
Lindsay. 11 ).
Low:tine. II 3 do
.L 4
!I 11°4 I"; 
7
" . 11.06.4.14 4 ie
.. 
Morton, oloolito o   $S
00
-2 (II2
III)
21 110
 
 
471
. 735
4(15
4110
S 90
5 I.
Blood Porider gives pure.rich Nlorris, Jesetes 11 
, Morris, Jesitee II
body. $1.00 per teittle.
vitalises and strengthens the whole
t
If yell are euffering With %elk or in g- „„)„fl e L ,,, .1,,,,, ,, ..... .,,„,, ,,,,,„„ , ,„ ii (JO
• Ile. . •. 
Ji•Mayl et•es, ''r gjautilettal evelid.. volt ef.,i ,,-ki , i4r g _.4 50
tome* iiiiieldy i'dred loy using lir. .1. Nci,,„„ni, IN ...  4 tre
Eye :""tilve•Ii.1111414,4, W W 4 50Ii. 
MeLeari's• Streligtbening 1 25
25 cents a box. , 1'011.de:tier, Jae rt. 
• The gullet, of Slit' blood ilepen Is much I Pied, .1 SI l'  4
 00
Opel& geed of bad dig...timi and Rashid- I l's', im, Willis  7 30
letTen: to make tbe blot.I rich i I I life and Pyle„k W 
II. McLean'. etrengtheoing Corthal Phipps, W W  
1111 olllui
etr ength he% hog eottetltottes-, Use Dr. .1. Penick, .1 R
prop, rt ., 0 t i it Innii a hi . t the Rawls. 11111 
.....„ 16 45 (0010
and Blood Purifier, it will itituri.li the Quarles, I: II.- ....es. 
elements of vitality are drawn. ReTiellaw, Rodt....- -- -2 1/0
Reed, J 8.. ...••••• 2(4)
Take one of Dr. J. IT. Mu-I.e.,,',. Lit- Roontstrilotomelo, lictitV.... ... 2 50
tie Liver and kidney 1 illets at night Isoutego, Qj ,,, 00
before you go tit boll awl you will he A2601,48................. ..... .....-.. 2 50
surprised how buoyant and vigorous Tarr.. s D 11 25
you will Seel the Nit day. thily 25 Tneete, pet"  
cents% a vial Thompeoti Ell1s
To) cure Rheumatic or other pains, Thompeon, Geo U
bike a mete of thick flannel, saturate it Toiler, Rohl 
well with Dr. .J. U. Mellfean's Volcanic Townes, A V
011 Liniment, homeft rotitlif-flie Vaughn., Meneley
or wherever the pent i-, anti 1.1,we
Orin if lot iron, Or hold to tI tire, No
heck h ot m po..i ,
TTfe chink Med de. mr iregisathse of
regions newly elearo• I oot timber, expos-
ed to the rays of the Was, is sure to
breed UP.14.113. Ion. .1, II. McLeates
chiPti Lid Fever Cure, by teed and
gentle action will redically cure. 50
mita a bottle.
There are many ricridents anmi iliatetses
which effete Sloes Nil cause serious ito-
convenience and loos to the fanner In
his work, which may lie golckly reme-
died by the Illre of lir. J. U. MeLean's
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agoonet the new. Next les olot my mother,
the dm bullet did not kill her. moll esti ths
retie, rad else ran away, mil ho eau saw
btu iaal killed bei. When that wro don.' to.
opp,,.. hat* to *boa INV; bet- I bbas yoUtIlit
Illar, aid +lid pot know that it is better to he
fieti-1 HIM to live bite a dog, and I I
awl rata for trioioy white he wet
des ,:1111,
•.,Ill the hum only hnu....1Pd• ximl said be
would teach Hottentots how t... Keel euttle,
awsl all this Jacob prayed out lead to He. Ing
dee and said be was very wary for ow, but
ham the 'tear Istrd's mai And Nell, "est
es Itaas Prank lifted the hem Ito dropped it
agam, for there, renting softly, airily over
Use brow of the bill, in and one letweee tles
hembee, pen, 011 till .1.1tocii t,Ao11. They hail
ged out Iii the nig it del strayed away Into
sense Idiot fer 11 ellatiZa of piettare, awl
maw honk whets Hwy were full Anil tired of
hislud slow., tint Jausdo tura,. ft* while
WM scratehed his fool, and tilos gen upon
ab Lucia nod thank...I t halt lt Cr -ay.
ing M aHl( hfe, nd Just 1.siglilah
maisiiiii., Ilium Yrank's mother, luso down
free, the wagon to eee What UM, drine ea.
as, rt i it 1 il !toll ..Mis slaw all the pasta. Axel gad
lite ta.t.;iitiz, tied too the tree mid learned
wied at eas about, sho went quite neal, for
aupwlititell she hail a kind heart when Oa was
idet olounk, and said that a rune would fall
libl,liteee, and that they would all die in 1.1...
i.
1 she souk a knife and eut Me Isar,
Ihnii.di less Frassk wanted to kill me, es that
I ail.41it tell no take. awl II dee away, travel-
tby tit,;161 sod 
likling by day, fur I as.
y mueb frightened, till I got to Natal, anti
ee I stopped, a ork Mg In Natal till the
Ihib I breams Efiglh.lo, whera Hem Croft hired
sus (,, doe. 14. ,,,,t. up ?nun Maritalsurg;
61111 lit kill by 1).1., I towel Baas Frank, look-
ing bigger bat josai the mem feteeid for Me
bait id.
., I hrre, bane, that le the truth, awl all the
1
,
. tit. awl that I. why I bate limas Fruail.
%taw be shoe soy father del mother, and
y Peas Fran uk hates, p., IteellUPP h e1111Is" f .1,
.,.et that he slid it mid I is lam do it, fo-,
gill i lir 1e.1.10 say, `one always liatem a iiiiiii
osis has amilnlel with a .pear,'" 1111.1 levee
ilesolied iii. narrative, the wia,rsta,„ t„,e,,,,,
1111'e man Melted up Ins greasy aka felt hat.
Ia.. hail it hest her strap II Kid round th.•
Can , t it, In Which Wert. totU •Ii a •-• mph. of f rape.
iit !Hi resilient, mei Jammed it Joan ot 0,
ei„, oore, 'it'd then f,ei t.. draw ing elrek. on
sae ,..III nit. 111.1 1.1147, tAnnt It... atelitere "illy
Imo o i et moo ate.ther Such 3 teisistly tale
ser.... I t.. is, Is•t mid immanent. They liev. ,
ties' I. bit. (rid); the male, nay od winos 11
ear, (oi emowteses with It. And, lisin,I. tir,
of t e , 1 at any lute, had leer.* such *torte.
lei • , .•. Mont isseole hare who HY, to Wm.
uglier parte of Month Arrive, dinegh they
net all to Ins taken for 1..-. fled.
Birgit , 1 all say," remarked .4.! rk'lot, at 1....1,
. it tint Wonsan sail th0 a ear.* mend fell
noarveles tone, Inir•ly Mem and nee they Weithi dill In WWI
Is mom rights Twelve b* the and,hie wife wove inunlereel boy • party of
pneh's KJ' 'Mrs, down two the edge .1 that
lured the wav1er/01 a ispikessimme.heists. Uwe* teas a avast
feeble ltepromlarre is , ahuat it the S 11... 1 reinemlar, lout
it. las Vrank was ma
enaltillg liner ao he
tafritheint hone
America,
NCR.
• 119.70.th.
'VILLE, TICNN.
rail.,
no,
'elate W Matt shoat Ing
%air slight** Intent.* .inri in Ita. -I Sim ii it
maid tie as ant I yawl I had 1...is Were to
me IL Isaw that Ohara wee • devil In the
erftnalt, antis/ea-IA*1 woaki Ze a. she
When there is • devil klitsy always
speak the truth, betmune they can't help iL
Loth, Imam. I draw • circle In the sand with
any (ten, and I my wOni. anw.la at, mot at
Wet the mode • Muth There, that is the cirele
of Jmmd, and his wife the Fiticlishirtaltall.
The oids Imes touched nod they are dead.
An tt&it iffy44 diartor taught ass $u draw Um
'h-el.' of • maio's life and what worsts U.) say
Am! now I draw atootiwr of Baas Frank Al.
there iss a stone lairds Mg up In the way The
rude Will 'gib& lunch. liut tiow I work and
stork and weak:zit/1 no foot, my the
.1011114. Up aibil the meta Ho it is
words sail may wores..sie the duple
ia Illa llama Frank Oise .la) the atone will
(ono up and tin: tilde wall I.. 'La, and he, too,
still die ill 11.1t/lia. TWO list I Ii, the length&
...lila II said a., and deed. seismal he err speak
Leh the truth (sly now, lima, I rub
my hod sea' the Anise aed are ape gone,
110.1 I lo.re la only Um path again That meana
that aloe, they tote died in teen they will
I. , quite farzuttcia stud atainpvil k:ven
• Z1'111.1.11 allt IMO net," owl Ise wrinkled
up yellow feet. lotto a smile, ow rather •
gnu,. mid their nailed In a matter offset way:
-leas Use lam is A the gray mem to lave
1161.10 beadle el' Lows( 1.'ra,,-.r two('
allst1-1114
J01 nee AN
. gh Mee hien, departed In II
(hti the fdlowing liassloy John, Itilt
rant) 
ra etch .'art, were bermaelel tau of
.• !.et loot MI( at Illoctifiniteili, tO 16.4 Wel
pilLee at alssut
• .1111 11111/1“1. flow the but of the presence
• . • Lrial awl home, that he was Dot
only runt Indeed, the ant pennon Melt
he so w as the fart milltid op wen his Iola Wee
my, Preak-Nolier.
.M„sk flood. Isaac* sail Jana*. 'there a.
item Frank talking to a Itasaitu"
John was, asi may' la iluaglibi.1, not hen
Orate.' at this snorting Ile had always one-
Ineol He. den, arid *two eenduet
the previous Peklay. and Jentimes story of the
lark drei of Mod to winds be had Isom the
penult al mt.**, ii..loodtt rely Lathed Use sight
a ham 11,.. vrt ,Q1 of the cart, and was go-
ing to walk routs' to the back of the bourne is.
,irder to avoid him, when !duller, to all ap-
peerage ballellia somre of lois pros.
owe and lb meet Mat with she so
meet contently.
"How .lo you do, teptaiiir be said, bolding
INA his hand, which Jahn jwa, touched.
y.t. 4.01114, to shoot beet with (ha Coet-
see g g Is. show Its Transvestites how to do
it, eh I Them, captain, don't look as stiff as •
rale barrel. I *tow what _you are thinking
of ; that little busbies. at Wakkeretroinit
Friday, is it nail Well, now, I tell you what
it Pi, I was in the wrong, and I ain't afraid to
say a. as Wet sem taa55 and man. 1 hial had
11 glum, that was the fart, fuel did not quite
loots eliat I WW1 1111.011t. 11 V haVO got I., lino
on ttehibl..r. here, to let us forget all shout it
Iwo; her% ag11111. I never hear indite,
n.41 ISM oat Sho Lord's will that we Mould
lese 'make, an tat treat tee @Shedder,
my, and time target all shout it. It it
helm ft.r that IOUs tiouseker," &dotal, jerk-
ing l.a. oiled( Iii the dinotion of lento, who
an. teddies the hares' bode, "it would meter
bare loaispeo(4, and it is aot dee that two
t`hrist Ulla 01..111.1 ottotrrel about mei, a. My"
Muller jerked ..1111 III+ long SimerVh iii a .tic-
cAtialell of senteiwas„ something as a antioul
1..y repeat. • loardit- le.ortoel lidgetior•
his fist and littLiit,4 trat el about th;
Kroll*" MI Ito did eo; and it eras evident to
John, who stood quite still and listened P. it
us Icy alone«, that it was by no means an ex-
temporary one. It had too clearly been corn
poen icer the . oornekas
'•1 .1011.4 wleh to quarrel with anybody.
Maisduprn Muller,- ha soutwersd id length.
iweer do quarrel Aloe. It Is ?tarred on me
land then," In' /41.1.41. grinilv, "I di. Iss
to snake it unpleamant for my oleo", It.
Aker day ) ea atbacked that way servant DA I
U,'',. int self. I am gla, I that you now are
t lint (Iii. or. *•I; .r' and,
a. far n, I am eolicernal, there is an end of
ata alasttarl' and he turned MI entwr the
se. supoetod hie 11,1 far sa where
Jam a( W.V. 41.011111g at G.. 1. wee' heal*. !fern.
In. mtispis.d, awl, putting Ids hand in his
porket. tee% Mit a piece and three
it to the I heteutot, reliefs 5.• liii., to catch it
Jantje an. holding the horses with ore
basal In the other he bold his stick-• lom.;
a alkinz kerrie that he always onrried, lb'
anew on a el.•li h.. hod lleiode
aotatro la or. ler to mash the pear ofsomen_
he &tippet the .t nee Maller'squielFoye
eatehho dont ot the notches beneath the
kaidi, he station! ion,,, ISICiwtl It up, and
exeminel
"Wien do -these mems„ to.yr. be aske,t.
palming to tbs. line of leo met Mee faittiete
souse of erbkli had evidently been cut years
ago.
Jane's, touched his hat, ,at aeon Lb.
*Meotclifionst," as the paths% of that part of
Airier' Call a to" "Itilli1114 1.1008, and iterketed
it before he umwertsl. The fact that He
giver bad riounlered (oil la- 'war relateem O
not mike the gift IV,. .1..Ntrattle IN his e),-.
Hottentot nowal peep.. Is Hof Vr•r1'
":441, 1/1421,," he said, a ith • curious grin.
neat j. boo I reekisii. If any body heat.
Jump, didityti cuts it notch upon the stiolt,
taut every night hater he goes to abaci.
Woke at it, and any.: 'Chao dey )ma •In
atrihn that man twice who isteisek yint Once,
01.1 is, tan, Isaac laink what a line of them
there pre, leas. 13ite day I sent pay theta ail
bib twain, Mute Prank.
atiother minute told Hans efielleet.
tout ammuite.Y1 that it was time ta benemlne.
baeurilutgly the • hod, party get into Uwe
oarliter ma as Uwe dwetioas lee..", at the
Win niI ha, and rizartbtl, Yrlaillt Muller
was, Jelin 1101101,1, Ilinallit.•1 n.e ti.ual us, lit
fine bkt..k. hurt.% After driving In, More
then half au lout along ati it
wggat track, lie feseliag ((aro on which an.
.41 Thou. Cietese hamartf, it Maisie driver
aloe • eeler.4 1%spe tiny, lare..1 So the loft
mem,ti,, alum f41t,, hani follawed
It. tarn. Tlits wmit on fur *NW- it.,,,,, till at
'eel they reached lb' +Tea of a roe that iota
onmeted a hirg,. canio 4 open eouittry, and
here Hana halted sod held up his hand
whereon the abaci halted, too Ou
out over the vast plain before hint, John the
stormed the rmenn '(loot halt a mile be
math them wee a great herd of th.slawk,
fuothig, OH or more or them, and beyond
Iberia again medlar Mod of mew misty or
seventy larg. r and wilder I. king
Welt With While tails, a kWh John at oan
mommilissi me eildri tme.te Nearer SO t
'add 'shout bora awl there te, the
essmmeiimpmenr: 
Jonuptag Into the tart again, and leaving
tisane bleateick to look allow naili for the
present-aos a very safe thing to do In •
conntry where tiu ro aro ao many v ultui es- -
John, or rather Judie, put the Lora. lido a
• and away Pay went at full tear.
Every few minute* .or so Hwy would pull up
whenever the gams WY within ram" bad
Joan mould sprees trim tar earl untll Jet
drive, sad then Jump in anti follow on again.
Tithe weld on for iwarly an hour, in whieh
time b. had fired twenty-resets oartridgesand
killed tbime likeetaick 11411.1 viottialtd a vildar-
bowie. %sloth they provemled to chime. but
Lieb vablerlosete an. streek In the rump, anti
• buck so e awaited will" so a Item we), alai
go *WY feet ow", and sane links. Mut boodi
got aivasr before be began to rest, only 'darting
use agouti as they drew near. At last, on
cramoW tbe crest of • little rise, Joke ',saw
what at drat be tont so be Ids vidarteedg
dead. A estund loot, heserem, deirertel Wm+
that, although it was a deest v ilderbeeste, it
neat tualueleedly Cm not the one that be
had yetaufalett, for that wes standing, its head
beetsiog down, about tau yards layiNal the
nther annual, which hail, no doubt, fallen to
sornebudy else's ride, or else been wounded
forther beck Mel moms hire tad* how Use
v Merl-mote lay ankle )ardso of demi,
and Jantie sweated set le Join that bk best
pion would he to gat set et the cad suet
creep is. kes handl Sad Ismer sp to the bird
mined, front the timer of which he multi god
• good slid at hie eat, eatooel..1
to Mshoe tint/sea.,
plain, Yore a ...pie of doseti .H a. 4 gn Olo
fall Y1'110. ..plinglan
Then • tnstionl of oar •
mood is the tem net Iparee4asekt-iale**
whoa's was Frank Mullste-leing depasehed
I. oliereiamet she herds and ark* them
toward the tarts, that leek up their stations
St tea-lofts ',toasts teemed raid the heck were
likely to ma loss
Then came paws of • quarter of an bout
or JO till, suationly, Irons the far ridge of tits
oPP0:1110 AM*, John sew a couple of pare of
whits. smoke float up tutu the air, and umi .4
the vilthrl mete below roll over .41 lib. hiu-k,
kicking at-ti plunging furiously. Thereon the
whole herd .1 buck turned and eamo thesis-
ing toward them, etretellied In • lung lIne
auras tie elite veldt; the spedeogionek ern,
then the 4.wilig to their
perultar way of Wading their long beads
down as Hwy galloped, for all the world Ilk.
• herd of grout twarded goats, Disband and
mixed up with them Were the fikkortemite,
wle, tetctaiul and turvsik ma jumped Latothe
air as theugh they hail gime eleall 04T their
lam.h. and W1•1141. next OIN•01141 g011ig Clean on
them It in eery difficult, owing to his ex-
tranntinary method of programon, to de
tinguali one part a • ralloimog vikleitheeste
(coin alkohar now It is his harm., new kb
tar, alba 1140W hie hoofs tied prowait them
wit te t$I. watelew's bewildered and
in.w Rola they all Wean lab ise memo mova
gethor. It,, 111110 LIN' groat herd, making the
ground aisake tounath their footfall; mad
after them galloped tin, mountel that's, et ery
raw and agelit jumping from their bonee to
Hee • shot tutu the line of game. v. loiell gen-
erally neulted in meow poor •niiiial hong left
um the gentand. whereon Use soots
hie ,q*1uI.tliid sad costume the Area
Pry ••1151 t r Such INA within tattle at
ember C the gums hi the carts and a retold
telaillade breast Aboul twee, bledena
Wood and mime pea Joan, within forty
yards of him. illprInginet to du ground, be
linel loth hared"' of his "eleven" at them all
tiw) tore lest -aim "Al stabil without touch.
In; them The first bullet struck under their
lents, 'be lievond must have .loWell Unit
lanais Robeilitte rapidly, he Grid sops* at
ghoul :ND yards' singe, asel Gib lass ont
fell ("ha. sward barrel. but ho knew that
It wad *AMP. diet; ha had flied ea SIM Mel
buck, and be hail kllleil one ten paces In front
a his& The fad of tbe matter a %Let this
enrt of sliamtirig it exceedingly dithaidt tin 001
knowe how tootle
Mr.. I . Harslibarger, of Mallow
11111, Pa., was cured of terrible kidery
trouble.; I.y Pe-ru-na did Maii-s-lin
---sispamasapaass--a-
A REMINISCING, OF EMERSON.
lesweimal Ismereseteas of • Edema or the
Illuaerlous rhIlosopher-ljuotellons.
Thr. alli4ITS of dawn/aeon at the meet-
ing of the Starr King Fraternity WWI
Ralph Waldo lineerelen, and the principal
attrartain was a paper by 1' 3. Wood-
bury, of Oakland, who wan an acquaint-
ance staid friend of the illustrious pinkie°.
piker. After giving lois personal impres-
Soma at some length. the speaker consid-
ered the imam, of Enternutial inflame*
Ile maid:
• •I answer without healtadon, te melt.
was anaply stimulattw, awakener. It is
▪ coavietion that, like Paetel and
fhirnall and Rousseau and Herder and
lamming anal Carlyle, Ise will always he
read by the young rather than the old,
foreleg lies wag, not by rearming and
pollogisms, but by feeling, imagination
and intuition, and oso driving atm to new
and straege attitudes of thought and
artion. Mornetimea, 1 think, this was the
moss emonion if not the only way in
whietl 111. 111k1ILM1I upon Cer-
tainly, I am not prepared to aity it was ii,
ice. that ho mud of luseselL lats not
001•4 an las as standing anywhere. I na-
beetle everything,' The I de know, I
weeddret II Iiini look even into a cpof
coffee for which 1 heti MY Moan* tor to
me be vele s hots ioottooloatt. fin beettiOit
the whele existing order with Which I
had been familiar into daub'. Ho taught
in, to hasa. 110 ref:pill for the old isiniply
termer it was old. And to me ever after
nieeting him the (MI became far too often
the °Wet.. Nothing allMi Mt, I cans to
learn, is entitled to respect simply became
it iti. SIM ite lite thus an in the fare-
head at our very find interview. The 0e-
wisi the return ef an article I had
:Cliort OW Margin- Ile tell to it andit hien with lee siggestions hi
gore me a leeture on competition which
was a clear departure frum everything
the proftesor of rhetoric had been teach-
ing us for two years.
" 'Tom shall have no firstly or secondly
or thirdly,' he said, (You shall niake no
skeleton or plan. You shall have no
peruration or exordium. What iit it you
aro writing f•.r, anyway? What do you
want to say? Say SI Out with it! Don't
hul up te it. Don't try to let your
hearer dawn 1rOlu it, That * to he com-
monplace. Soy it with all the fovea end
grace you ran egd stop.
" '1 err you write verses sometimes. I
supreme pet read your vertigo over after
you have written them?'
•"1 suppose, them An a little they
grow old to you?'
i'indeed they do.'
'And you continue to write. If, after
a king ISD10, you hook asy of your linen
over, and you come to one or a succee-
sion and say to yourself, "That is good,"
it is good, no matter what any one says
to the contrary, hut destroy without de-
lay everything elae. Poetry, whether it
mines in &mune (e. in gleams, is always
noble and holy. It mud serve no [sordid
use. It in of the above. You must keep
sonic fact honks for poetry. I think that
they are moch newt, nearly related to
poetry than rhyme or rhythm. Study
Greek for expreamon, but the fact
is half the butte. Fur your retiek boulis
gather and search everything, but you
shall 11,4 read Pressoott or or
War y pressrott Is is
thorough Mail. Kuhl-41 reads enor-
mousdy alweys underatands his Subject.
Motley wail penistaking and practical,
but their Ms le elays- Neither of dean
lifts himself oil hi. feet. They have no
lilt in them.'
-I think now, without betraying pub-
lishers' conflarnoe. I can ventare to giro
you a few of Mr. Emerson's exproaions
to mu whieli pre in the line of the dome
pllep011e of time. nit•neories. They ere
just as fresh se when tiny wen, uttered,
over half a generation ago, although they,
like everything he Kahl, are more easily
%task-retied when reed than when listened
to.
'Shut your hook when your ovrn
thought cornea. It is of more value than
that of the angel liabrieL'
'There is tn St DItig TN•rformanee
without a little fariatichun on the part of
the iirnii-r. hen you nevi Iwo of
cky Iso very preemies. memo to any:
"If you like me, well; if yds don't, look
out for petrel!, " '
...1 c”ininiseratu any one who Is sub-
(et to Ow cutlery et being .t-ert.lzer...1.Vital yoe an stands over you and thun-
ders and demos e hat y oti may.'
" you i.tver think sten* the 10111k
of brain stimulus.? Nature supplies het
own. It is tottnetishing what she will do
It you will give leo a chance. Even the
most tired *obi will set retie( under the
apple Ow cm the gram.. Lake in lift' a
cup of tea perhaps, but toloceo--what
rude crowbar is this with which to pry
into the delicate Lewes of the brain?'
" 'In eitudy (lo not stop until you en-
Munter the fact with your own hand.
Smirch by all shows andlearn just how
It noir stande. Though the reward of
thy market II is the thing 'Ions, the true
reward is in the doing. "" -Oak land (Cal.)
/Inquirer.
Water of th• Dowd See.
jug at dawn sr, fliotb011111.46.1 OW the
narrow. pebbly beach of the Dead KS.
Tlin water 4 tliio memorable lake is ul-
nas& inotionkes and ii. transparent to a
groat depth. The Gude is very wilt and
amId. far beyond that of the ocean, and
it is very irritating to any mucous mem-
brane with which it conies in contact.
This Is date to the large amount tell per
Gent.) of menus, potassium said Magne-
sium mita it contains, which also ;r'
vast animals r pLants of any kind living
In it and give It a gpoific graeity an high
that we did not rink lower than to the
shoulders when Sanding meet in it. The
human holy floats without exertion on
the surface, and can only he submerged
with dalieulty. but swimming is tin-
pleasant, an the feet have too great a
tendency to rise to the surface.-- Detach
Free Preas.
Mese Pelts
Mrs much dilieulty lu awallowleag the
hugh, old fashioned pill. but AlIVOlie
can take Dr. Plena a "I'lesnent Purga-
tive Pellets," whit* env conitsosed at
highly onteentrated Misgetable eltraett.
For (lessee of the litter soil stomach.
•lo k and bilious heasiaeh, etc., they 'Hive
tin motel Their operation le attended
with no deontafort whatever. They are
sugar-ousted and put up In gime vials
vilo.e or vtouprio.
'Ilts poured epportunity that I had to
eau her majesty wait at As she
came out the corigregatioet arm. and
stood walling for law t:o pass. A abort,
stoulip 
uantI 
cr.e4,dis
o;o1+thoofttletial.f4factig 1-.11)41.701.,
allraiste handetuta of may hair, • rather
Sashed ciauple.-tio on. it Mast dreoldhal walk
and at sett i f hWet.t. Venerable,  iiatumsj
digmastyi/l4.1 power abotit her om of the
inotiwr of her Is•Cople, ft natural grace, im-
twovoal to tlit. point by long habits
of courtly lamoduig-1 thought ele. pre.
netted It VCry eltarartendec mei interest-
ing lactUre. NU` and the princes' were
a-himleol oar L/1 011C commend carriage to
the Villa thottel. While Lady Ely. I -ally
ttioiritt&"
Animalcule. In Slitter.
Want sit w...rd al'-alt tI,. poinnar
notion Ilia, 's 'iv of water 11,11.4
All :aid that N hell /1.131.4,1
1111.11.1 t1111-1-.N. 4.1.11• It still appear t.. lo
liter.i11)• idled it ail Louie thaws'. Thor
Ideaa.. Leered Lo ovelaar ardara alio
goserga• hop of Wagur 4 a gluts titled
with If.'. ao•I la- lecturers who oi haat
pintextm and ( Mowed images Of what they
16 dm,of ..attvr, bat whisk( te in m-
iles to romolerable (amidst y of that liquid
which 1mm hers artiticeilly enopliert with
ullutbitatita. tIcar a ell vsat4r Is ablest
free from attention...pie organisms, into I tilt,
tamne is true of the water (nen clear
brooks.-New York Mail and Expri..bs.
Man's IllahunalneVII.
iiihuitsaalty towns- -that's it.
l'en (Juliano a neat la hour l'atti.
Ten routs to if I -,e.ener pro° e led lie will
Tend it in rum.
!tut not ten %oink of comfort fer to
loan, however politest. who has mew
wern the etritsa of s -Jou
I I ou anl's Letts?.
There are anid to lel/Vet' 000,000 opium
:onsumei in the l'iuttel fRgas.
ft in I hist
a ell eatablielied that emouniption If at-
tended to lii it. first stages, ,'an be+ cured.
There is, however, no trite dad rational
way to cure til t.. ilinestole, Willett in really
tileueslion of Hie hinge. ex-
cept thoroligh purifying the blood Keep
the liver In perfeet order and pure hire el
a- ill he the result. Dr. Pierer a "Gold-
en Niettical Dlecovere." a purely vege-
table imuspoutid dote all 1118 mei more ;
%lid.. it porittee bloold It alas, toulide
up the ayetem, strengthening it areliflit
foil,. re atterko of dimmer. A-k tor In.
••tioldett Medieni
'rake 110 other. Of tiroggieta.
as -
The President has Herm Full Val.
+ (meta CITilt ,
ctiticosse• .110* amptailde leveled at
La Cievate of it!. 13..l000 wroth' are, so+ we
have rtiken 1.ft c veral
show, all IrrIllser mil of order. The eli-
tIre ibue,s.o retie tbrougli it.. rep-
re•esitstivi- at Chiesign. declared In fa-
vor of genuine elyil service reform, and
111/11111111ted a el• • t ivil Novice re-
former ; rod we thi igot euppoole there Is
an hitetitertort--eerewlely--fest et4 11041444
la the toiletry alio imaged
that Mr eleteland wns play leg the
hypaerlie. IDesseerat believed' that
Mr. etemanief, after his election, wOltil
ii.late a last primsril by a I lenxi.•-salt.
b., It1111 %hat ha
Immo+ soda. eameon 'rho nest.
(loot leo al rha p.11 hi% in
1, 11!,. llo lime reform d both letier
ate I t ( • .1.iritio4' the law, and by dieing
no km domes. tided hie 1111111illikrstlisi.
and nee II morotk. paste to that largo.
veneer% at oet. eh.", at the Noodli,the P Sl-
im v '101 .,r wool wiii
f via,.,,-'the ',PSI 11, Cti111.
Is the @prism hundreds of person..
suffer from balls carbutieles, and masa
eriiptive dioceses. rheae are et Menet+.
that the st stein le trying tel purge It
self et isopitrhies, and tlaatott-temele-
pea ern)! othl Which 14 afforded he th,
urie .k)er's Sarsaparilla.
Invalids' Hotel and Surgical Institute
moos or smareo• at p•-rtevareill mad AU*
fat 11.h.y.lclaii. MAI NUngruis...
AU. CHRONIC DISEASES A SPECIALTY.-
l'Atiento. nultn1 h. al ti,,,, loan.. Moly
treat mi al home, t io "ugh coleapontleuim•, es
sucetasfully as If In re In 1...ntoia, 1 .110.1
Oro us, or want to,, ill (AMIN [or iitsi
letoloab' I, p.it
uhirs. '01..141.11 111.11CSISAliV MUMS-
CAA. Awtto.dallISI., Ott ii nt-. N. T.
For " worn-aut." " 4.111h-tied
school teat.herm. aminion m. house-
keepers. Mid vrwort....-.1 wornon is nenilly.
l'Ieree's Fat "rite h'n-.-ri-th-'. in Its, tnNtit
(lf 11111,NtonttIV..tiNlioN. It In NOt 3"
but ailininthly fulfill+ is maul. ni id pi ri as.
Nine a wi.,to ront,et 01,eetne me all tam.
("arm& W. Akio's/nit said tqaolies.sotazhar to
womon, tr,,a,„..,,t or trimly flea...ands
pf such 01.11•-a.itt the I it lalele. I ate, Seer -
teal InatItiate lets afftteXtel n larire ettirMettee
on adept oar r. too.,1i,s for th. 4 ore. nod
Dr. Pierce's Favorite Prescription
is the emelt of this vast 1 v pi-Hence. F., r
I. tenant reeige-t test. inflansisalion
Mud le•reettou 5S Is a %pyritic. It
its nowortial o II tiP rim Nato
att.I r ine. ofed impart. s.c.m and etc north
Ittc 't n nt. Ill. It ,-.,n 01
atIo111111011. 111(11g.N11. 31. lg,g Nick
'fVtNIP pose ratios, ..4i,.,.,itt hility and
he vitas r In.. rite 1SsecrIP-
non tig sot,' by drooritia inidar our nether
eserasees. Aida Wettnper urolid Netts.
Ott 5FI MOTTLE,
PRICE 1111.00, Dolt ism„coo.
sons 10 omits in granite tot lir. Pe rei's large
Tomato. on Gaston.' of n on.11 OM part*
Takiber-,1,1111). A • lanai.. W1,111.10. In.vrae.
sane St Kiite 14.1 Multi rimer,
liuleato, N.Y.
•
I.
taut
a
\eve e.S LITLZ
1.os5eavo. LEVER
Wetsk1Nie PILLS.e‘kvots
54 4T51 ANTIC
SICK HEADACHE,
Billows Headache.
Dlextneee,Conetlion.
don, Indigeetion,
end 1111111ou•Attarkis,,
ru
allptIV Vlin..1 De,
tercel. Rics•nitt
rgat I ve
Genoa VA, by Druggist3.
ooma/Immo+
u -
IN
Thus semt royntist y ha. usu WIkl
Ini up the debilitated SI
Iona to ow ramose erases, I
thoettoutstien tad totally and 51
removing pain aeywhere. It does a
ettronire In any of ite cherarterletios
pow e rii t al wade arts pmruptly, wheth
me t eernatkes or Inewase is t
l'Irecntel r I litoldf 17.111111.1.6.
gleisv=3;aih
r illii
oiratalis=Allakittaii to
r.sualoetine rr
Sri.b. Ilarthian-Dear tar t -+ y wife
idibsad wateerebly for yearn from 'hermits
tertlisiit: tOthe lungs inte
ma igeOtta' the beet ysi
rims feom Pitts 
l 
ourgh and here,
dew estousour ose
Mthe 13th of Irebraaryiblik asauridilta
mooed not Ilve ore? night. I Immediate
irve p,iiri it temogonng 111-11
der In theY1
$1 per Untsfri,ina. ta es
honk "Ti,. 111, of .1
Palle
110111Diri.ygil 141=1
a.
AKIO°
POWDER
Absolutely Pure.
TM. ieowder nesse varies. A marvel of pert-
..irooirth mot a tad.o...mone... Mort ea-.,1.a -
teal tban the. oral I. r. anti csoilsot he wild
Ila Nal. lie' 11.111tItiNtr "In test,
..liori at right 'Ilan. or phavabhate pabowtIvr. Sold
1...1 a, It•I l'uvroxe t , lee
Well Street, N 1 .
A. H. V.
fsl freshet. aud 4.a...r (0 faded sod pay
AVER'S': 11.,1
It .41.. Op.. matins, kir laa_ sum
eloien of the hair aual color glands.
It Merman. lb. //' A Ty, and dowses Is.
It nat.,. to use '5 Met, ram by
reason of age or diereses of the seelp, bee
woo dry, harasta &al Lunar, • pllemy sad
eh...) &liken softie. of extrema tweluly.
'flare is no clye In A )er's flair VIGORanti the goer It Wm I. by the
It Apart. to the Salliclea, sad the drew
Haw and hmithfelnese of is,. eueditam
Is .1,1. 1, to maintain" the seats.
Ilsir Vigor reams the ban,
kneels lirebyll"iner rIig"roasidliillwiesabliashl0":
1111/11/11,1. Trite, 11111,., Torpid 14.1110-a, sad
all other (h.loraiNN ut *1..zies7,-111
tbe eating tor the y Ai ap eo...1 Its fading.
Nothing Vienna. I a
of deeded! ea prelkertly, Al PO contests,
pry.oes Ill roux., a. Armes lime Vilma.
In edlttion te the (-arab... sod rastoratIve
virtues pecultar to Ayees Hale .17TGoR1. Is 'toilet luxury. The Hair
Is by far the eleseleet hairdressing inert.
It rear the task to grow thick and Wag.
sad Women always lkat NUJ ekes,.
Ayer 's Hair Vigor
A.YEIt'S
DU delete:ion" Inaredieuts, It. an.
plavento all waits dastsw, atrun.. 0/111ust 11.•
heir semoria" thus ee gray, awl aunty mete ell
bahltiese that Is nut onraule 
 alr
Dr. J. .1yer & Co , Lowell, Mans.
Sold by all Dnogi• sta.
MILD
FEMALE .vt
azenATUA
A SPECIFIC 10$
OMAN'S DISEASES
CL,,. LS-
Matta 
Ila 
oppressed
eregalar
rahnto ctinty wad I-
larlratiA TION orY 8/CICNE8111,
If taken dunes the C114101 OP 1.1?!. gma
...11..ris.g and danger will be avoided Iplr tar
Nook • Maradain To maLled free.
1111WWIIILD RitorlLaten CO., Athlage,„ Ga.
Get 0-
- At t-2irt*e
tret\ -tkat,
or.•
ritg.
-roll KA I I, sr -
I N If WON,
BillICNT A PHELPS,
J. F. FSLIC.
PROFESSIONAL CANON.
 ease A ars 
FBI S1114:11Allai
lam/
lam I Term. M. D. Jae. ai err. II I
DRS. YOUNG & GUNN,
HOMCEOPATHISTS,
IltiYAINa‘11.1.E,
°Mee nor Oth sad Main.
It M Fillmore!'
Zinn Deseit
t or 1.:1•y and fib
Twos W Itteltinf
STEEL, STEEL, STEEL.
Thee Coleloruted, 111 • •06fingSteel llII1Of .4A.R..;;IlmeateOtvW:13izea purr 21117.11:ky trer 'prat viaetori esawl:sinalii,1 sser.71,7.,imerm. toi &Mit
Pure Kentucky Whisky
_ -
4:10:1142111:1131 N.1.11.X1p011111111111L.
The Strange-et,
'law :Untidiest,
1 he Lighlgat Draft,
The Simplest Knotter,
The Most !tunable.
Mere of Uwe. llama asy other Straw/. ill
tiat nista. krol .
'FDIC CELEBRATED
DEERING MOWERS
Hart au Laterals
EXCELSIOR WAGONS.
We ha,... lull 'Ark on head of all OWN. We
w arrest every wages to give perfect nareehee-
tur ise reamed the wow". Bay your wagers
alto.. wlmea• tbe foursome le nasal.
Fue Carnales aid Blain
We sow Suave the Inner ...mule* &lora of
i &relates, eyrie, II agues. i•
We tell lite •LI NI ars so saw
I ....I moo aerie.. They are lo lw retied A
a. trot-cleft grAlle
Kant of all... Sizes.
Ws ese eepply. all tbresher mt. at low
pew we width to call I aalbelealwa
the fart that we keep iner largest MAI fie
marina .
Separators & Engines.
W. reprewat a full hoe of the lesellog sep-
arators del legless, Straw -markers end ati
ether Thrombi.' needs.
WI. NON 11111.rr lb our I annloy fobentaa of
..or wawa. anal no ee 1. lee alirperlineet. Mr. W.
1.,..liner, of illarnot.loirg. lit thoroughly
tl•aterillan.lp rryi•irica ail &All of machinery
and wag. es., Re W e ibb to call ationtaara
tint,,,,, reedit... are that we ca• repair
your wipers' rs better sod for leas mosey ISA
toy holly plait. S. eel theta in earl) ea wed eas
du the wore 'whore has vest,
Homestead Tobacco Grover.
I Barbed Wire,
Pumps,
Belting,
Harness,
Grates,
Lime,
Mantels,
Hair,
Cement,
Plaster,
Mixed Paints,
White Lead,
Linseed Oil,
Machine Oil,
Oil Cans-
lJ,Fairleith &Blau,
Physician: aid Strpou.
1111-, wile* earner fah sad Maim
11110111411T11..
A. P. CAMPBELL,
II eplittoville, Kentucky.
3atee over N. Male' Ileme.
11.• eq...plrtor all departaineets.
Pracra rasa be rthell ou a. being Inn.
Forbes Er
G. E. MEDLEY,
1:13EINTTIAVI"
HI INSVL1.1,1., KY.
011ee over kelly'e Jewelry Same.
*OEN ?Imes IL JOHN IaLAND.Ja,
IHE FELAND8,
Attorneys at Law,
Will praeties le all the courts of this Coes-
mosweelh
Ofile a Hopper Monk,
ON.
CI. A. Champlin.
Attorney and Counsellor at Lori?
wt... over Plower. Bank,
Ropkinewillo, - - - - Ky.
AYER'S
Ague Cure
Ntilar faille to cure every tor= of disorder
aseglisr to Mslarle-infected dinette's. It
Is Warranted,
tit every cow, when used in so eniame
with olimetioas. It contains nu ointilue
sad not only neutralise. M Memel h puteeo.
but stimulate. tle r to le slt lit oi.. ion
tof Mae ti, the atoms, h, aud 1.1oline...appetite.
"Pottersville, Texas, (
Jan.. 16, /884.
"Dr J. C. dlyer 4- co.
"Gentlemen: For 1710re than
40 years I have lived in :wall-
ties abounding in Malarial
disorders,' have been the sultieet
of their attack's in many forms.
and found no remedy so reli-
able and safe as dlyer's .1 gut
directeure. ion4T,auktun,illaenecourderi ;Li 
to
eu,rd.
Z. B. M. ffrIXTZ R."
Ayer's Ague Cure.
ritcr•itaD 11T
DI I C ATER le 00., laws11, Kam
Sold by all Draggles.
Price $t ; eta bottles. 1111113.
'MR 14
Hardware,
Cutlery and
Guns,
/ruse al ito tab 3J ta per gal. Oedema mot Mai lam will rifeelA pmaapt sad careful alleatior
11211331119r 11311k3SIGULXINFIES
IVJECOATETIWIELIVTIV5
jSa==.77.
Ceirmter "Crirrinia &ad. E3th etre:eta, liopleirairvillde,
HOPHINSVILLE LADIES
-at ell ded it to their len-re.t to vtaut---
118EXCAIND. 3EN.01161111EIMIFFINKIEAID,
--SW WAN is styles sea prides. Arluelvely is.-
MILLINERY AND FANCY GOODS!
lateen its portatiose eeeeived daily. irramissin It rent, eluararivtillet. Team.
W arc • Lra, Trail W. Yore Airs Pres t A HI fiere'y a loses
clualinoticlingEolm,sx....moz.ALerrzlet
-  eau faeterers --
Sal lin: aid Ifilliackitery,
Hanif•re
Lad Make a Sperlakt y of Napstrta6 Se -
yam sad fill Ilantilsery.
We have recently ealcleal to our factory a
General Repair Department,
here we will So repairing of
WACONS, PLOWS,
8HOEINC
sad such like, Oor mitts and woo.' •
wort as ere
Illowbastee ea Its portinare.
Our Iron Cistern Top
is the most con rosiest. durable sad cheap
tat top Ilea ufactured. We nuutufacturv
OUR PUMPS
alba iheo the Wet if Mallerbia.
0-4
-n
0
Wrought Iron Fencing
in all Seatglia,
WROUGHT IRON 10BAGC0 SCREWS
•ad Ratchet Screws.
We ere manufmtere of the Amnia
Conibirtatiop Fence
Yoe ll'hewousta, Tedd andfTries ocsenUes.
It is the Met and
CHEAPEST
Venee manufactured. Call and emei
ale It.
We tilabtita( or, all eosin we sell sad
Guarantee Them Fully.
Shall t.e irlaa fe goo* prune or matt
estainallea ea all work la ear Liam
Very Truly,
Mettlihillailiclorigoopol.
Max Menders
New Spring and Summer goods
have arrived and he is now offer-
ing inducements nowhere else
to be found, in Dry Goods, Cloth-
ing, Notions, Boots and Shoes,
Hats, Hosiery, &c. Call and see
his elegant line anew Prints and
examine and price the nicest,
cheapest stock of White Goods
in the city. Remember the place,
Postell Block, Sixth Street,
Max Mendel's.
FRITZ BROS., YOU
can live at bogie, anti make more
money at work for us than at an. -
thing else In the wetlyi ('anttal ace
needed; you an started fist, both
LiTery, Feed aod Sale Stable fln,t ,tart and tense free. Better NCO delay. LA* yet.
all.rveiro.A an dot thati.y wo:riltait
nothing tai •enti uu your adilrese and lad oat.
N..11 are wise you within an at oaci" H. H•
LETT o Meant.
N ntl et., I' lot,
Rupkinrrille. - - Kentucky.
aler beam. and %chicle* arr a. good aaa•y
the city codedently 1...ated err) ample ac-
exonanodstaltes. Has, a ruom) buggy Menet
Oar our elastomers
First Claes IlarliWalwitere, =Malaita
awl Caroni& meteors.
QueensWare,
French,
China and
Glassware,
Wail Papers
and
Ceiling Decorations
In all of the latest Nolte.
MILIEMEICMIA
Female College
THOMPSON & ELLIS!
No. 8, 8. Win 8t. JOILIPTIZIO=il="111
Hopkinsville.Ky.
Sim Fall Tem won opes on rN DAT, AU-
GUST IS. Am expereimed feeralty. floor-
ouglt.ii ietre ..atintenruse.......ilweetolere Vow touisTati commatuAL
RENSHAW&CLARK,
- 7,1 V.-
New Grocers,
Main Street, Hopiansville, Ky.,
,Next door to Dm Merritt,:
Keeps always in stock the sire* airortmeut of
Falvey Groceries, embesethe everything used la
table &unwire; ahr a cheese seksetios of (..gar.
Tobeetva
11:11100111111 IM•BTLT 11•1113.1116111111111
anywhere on the any can at man Mete ea
South Main street
S. O. MISS?,
Reek Imola* hy
THE WEEKLY
 
 
One 'tear, 75c.
OLD PAPERS,
-FOR SALE
At This Office.
PATEN rS
61006, 404.
' BEST MID ellEApEST piput
Published.
WILL S. HAYS, Editor.
Laws piwatCcialmetted to. wiffealwas
meet mats. he pittented,by Etna( op-
m▪ an the U. M. Piaui (Mee Untrarthmsk and
bealigelagaged Wt Palest Imeleees errhiehm-
ty. freesia iatlikeolseor Alulaintea Ablemetuorat.P -
ents more promptly, asd wits teressoter elates,
tbs. Mem who thareasse tree Weeblastoe.
ISYSIITOlta,seml ye a siebel or iamb* of
year &Mee. We matte mid ad.
flee se te petwatehillty„ tree of Aare,. Allem.
strictly faielliteettel. TSAI low,
:79 1""eberge mile= peamet efeerred.
Winter is Weelibiate• to Hew Feet-baster
usesest T. N. hey, as,. P. Pewee, The
theretaa-tieeetetta SWAG/ Mallaliabeal
SC. V. S. Plaintal Mike, and te
Itereeneatatiltree tweevess, sad
ear dimes m every State la the Sad
Casella,
adontains the news of the world
up to data of publication ; Read-
ing Matter interesting and in-
struotive to everi hOtoo; oontri-
buttons to Musio, Sous, Art,
Science. Agriculture and 00M-
Moro, and
tellable Market Warta
inarobared for sew in.cntlataa. Ix for intwrovii-
taitau rob ,4.1 new., NIONttral on other con, 
 
SUBSCRIBE!
poseds. trade-mark' aed labels. Caveat& As. SUBSCRIBE! 
gramestat,t.larrtn.lia.rell arees. 
fur Into- I
• ppea it t TIM toy the rated Mere may lake year hoes
C. A. SNOW & CO • ,
One.rstent 0111m. Waeklastes, D. C
bppy•
Sample Copies and Premium
List mailed free to any address.
Agents wanted everywhere.
Address
Louisville tots/semis',
LosdirrOls, Ky.
LOANS
los inatoinssimuur earns&
el ydl reel Itaseasis *se
tires., patwemlartetly
sale.
as*
•i* •
• '
s
e yr. 4
7
7..
*it .sim-•
tiotr,
•
•• - iSe••• se aiii-•44'
THE TRI-WEEKLI NEW ER
-rtatisman BY-
New Era Profiting and Pseohsheag Ce.
Jona U. Rum, - - Witty.
1111411111CMMLIPICSIDiti 111/1/1116.
. .
St ti month..
Three months. ...
tine Youth.
1'1.1 • MAVEN.
In clubs"( dts • 11
In clubs..., tea 105
tier extra subscription free to club raiser
1.41 ao %llIfK ANIllt taCT (1111' A t tIll
THURSDAY, MAY 19, UK.
ARENT/4
iViio are authorised to uollect sub-
act iptions to the New Ku:
Lee Thacker-Lafayetta, Ky.
Or. G. W. Rives- WUliaws 1'. 0.
C. A. Braeher--Cro(ton.
(,lililp.uil at Kennedy-Bainbridge.
I). B. A riustrosg--Cerulean Sprisga.
W. %V. di J. l'. Garnett-Pembroke.
J. W. Richardson-Fruit Hill.
W. B. ktrewor-Fairyiew.
RAILROAD THIS TABLE.
Titania NWITII
eds. £.U.
"
10 P'. U.
• 50,
Sole sit Property far City Tat.
All property on which the city tax
for lalin is not paid by May 20th, will be
advertised for sale. Call at once and
settle and save COOLS.
•LT ILA Gaamerr, Collector.
Syrup of Fig's
Manufactured only by the California rig
Syrup 'o., San Francisco, Cal., is 'No-
lure's own true Laxative. It is the
most easily taken and the moat pleas-
antly effective renwely known to cleaner
the system when bilious or costive; to
• dispel heaciaelses, colds and fevers; to
cure habitual oosatipation, indigestion,
eo... For sale lu 50 cents and $1.00 bot-
tles by H. B. Garner, Ilopkinsville, Ky.
Death of Mrs. N. E. Loos.
The sudden death of Mrs. K. E.
king, -Wednesday morning-, -was-a-sad
shock to the community. She had
reared • noble family of children, ago(
them occupying exalted positions In this
roituremitycand bad lived a long aloof
charity and christian usefulness. The
entire community share the aorrowof the
grief-stricken family. The funeral will
Lake place at an early hour this morn-
ing.
A Curious Bead.
At the meeting of the City Council
Tuesday evening a letter was read from
Mr. John C. Latham donating to the
city • West Shore railroad bond which
falls due in the year 2,361, leaving 471
years for it yet to run. The bound bears
per cent. payable sembannually- and
the interest thereon is to be used in
keeping up in its present style the La-
tham Monument to the "Unknown
Confederate Dead." Mr. Tatham de-
sire. that no shrub or tree shall ever be
planted on the lot. The bond will be
placed in the Bank of HopkinavIlle.
The Council pawed an appropriate
onlinance accepting the bond on the
conditions mentioned and returning
grateful thanks to the donor.
Lsocet 1 f21)c vos.
Clarkaville is troubled lLtj blood-
curdling burgiats.
litickuer will be entertalued by
Mrs. John P. Campbell.
Miss Bubble Watson, of Cadhs, I. vial.
hug Mrs. Jamas K. Joann.
The loading Jaime, awl must sellable
viatels-inalset is M. G. Kelly.
Goer: Knott Is the only; Governor of
Kentucky that n as ext.! lung.
Miss Fanale Harrison, Of ItiesseUsINP,
is vlaitIng Mrs. Fr,fink Monroe.
Misses &mita Wheeler and II aide liar-
rim are %letting friends In Louisville.
.1. G. Metcalfe, ot Evansville, superin-
tendent of this divisloo, is in the city.
Miss Maud Nyks, of II arrodebtarg,
Ky., la visiting Miss Belle C. Moore.
McElroy Removed.
--
Tuesday evening County Judge .101111
Lockett with several other Henderson
officials came ti o this city to take Jim
McElroy, colored, to Louisville, anti
they, left with the prisoner the tollowing
mornisg. The removal was based on
the rumor that • mob from Henderson
(Imlay was coining to this city to-day
under cover of the unveiling ceremonies
and attempt • me:lieu( MsEiroy. The
mob spirit seems to be rousing at largo
in Henderson.
Since McElroy left jailer Long has dis-
covered where lie hail been trying to cut
out;of the cell into which he was removed
last week. He was • dangerous prison-
er, anti we comnilt him cheerfully into
the hands of the Louisville mob.
Street Railways.
--
The City Council met in called ses-
sion Tuesday afternoos to consider sev-
eral propositions from several eonipa-
riles to ormatruot street raliwa)-s la this
city. Mr. B. G. Sebree appeared as die
attorney for the "Hopkinsville Street
Railway Company" and read a careful-
ly prepared of-ennuis:re setting forth the
propoeltions of hie Company together
with certain restrictions In behalf of the
city. lie said SIN Company asked for a
right of way over all the streets, the-
road or roads to be bulit in one year
with a limit of two, otherwise the prIvl.
lege to be torfeited.
Judge J. I. Landes, as the attorney
for Robert Brice, of New York, presen-
ted a proposition to mistrial railways
over certain Ppecitied streets, the roads
to be built in one year with a limit of
two.
Them document& were done up Ito
high legal phrase, and the Comiell
chided to take more time for considera-
tion. le meeting warn called for Tues-
day, May 3Is1, and • committee consist-
hg of Meiners. (5. S. Brows', S. K. Trice,
A. Beard and IL P. Campbell was
appointed to investigate the propool-
Limb. land 1-13011111114111i1 • course of ac-
tion.
The public is deeply interested In this
enterprise and the next osting Ohs
council will he attended with great In-
terest.
-
The Exeeilert
Of the delIkhtful liquid fruit remedy,
Syrup of Figs, commend it to all who
sublet. nil* Habitual Constipation and
kindred Ills. Being In iltpold forum and
pleasing to Um taste, harmless in Its us-
to re, stressalimilsg as weU as lemming
In Its properties, It Is easily taken by
oil Roil yering, anal truly beneficial in
Its effects, and therefore the favorite
family remedy, especially with the la-
dies and children, who require a gentle
yet effective laxative. For pale by II.
B. Garner.
Itreasitrs it good amilas sad %Rtes
should examine Polk Crosier's stock.
Fon S•tic-u good Nilk Ot.i• With
• you'll calf. Apply to II. P. W ARK.
We warn all thoughtless voters of
Llgeilte.Srebree'd long, lean and lank bumf(hi
There will be sorvlem at Via Pood
River Cleristiesi charell the drat tepidly
La Jane.
Misses ffl.) Scovil and 1.1111e Brown,
teL Nashville, are visiting Mrs. J. M.
SearlIng.
Prof. J. II. Fitzhugh's maimed will
that titati. i.oluliig exerciser at Bell's In-
lay 
ill li t -
Yrs. T. R. Ilaneock, of Clarksville,
Tenn., I. visiting relatives and friends
In the eity.
iteplien's grocery was burglarised
ilsseday night ami $30 in money and
pia& stolen.
Wallace Embry has 100 Cotswold,
Soutlodown and scrub ewes for sale at
from $2:25 to $3.
ti;b:j1ure5u,nit laleltyi-lstiser.blaeoolguilnya.tato Minestehao:illoft
Fos RV.N r-new comp wilikla three
sqestres of Court-house.
1VInfree elt Kelly.
cry appropriately the 4.0•31111133430 ON
Alt atigh•nielitti lias put water casks on
Llie strict corners to accommodate the
public.
Samuel Wyttenbach, of Evaturville,
the alleged fore-runuer of Prophet John
Bishop, is In the city. The fore-runner
Iii in pretty bail *Wipe.
Mr. and Mrs. IL F. Coulter and little
dosighter, of Ime Angelo., Cal., are visi-
ting -Mso,Clou 'ter's mother, Mrs.-Mary
Durrett, on Walnut street.
Totesetio leaf: "We tuteknud
that stock in the Paducah hand Com-
pany amounting to $307,1100 wits.tabeet
by eitIzens-oir1aW14111-F7--'
The whole moon/unity Was absorbed
In Um work of decioratios ytesseeday, and
the city is this morning In Georgeous
attire. Some of the stores are decorated
ii the most artistic. manner.
The progranitne for the unveiling
ceremonies has been slightly (dialoged.
Dr. Deems will deliver the drat oration
and Hots. W. C. P. Breckitiridge the
second, the order having been reversed.
The preliminary survey of the race
track of the "Driving Park" was made
Tuesday by Capt. Townm.
says the location Is excellent and the
track will be one of the best in the
land.
We underanuod that Mr. A. I.. Carter
had a lot of stock killed by lightning re-
cently. Mr. El o Wash also lost some
stock ia time same matures% Electricity
allelnet0 be on its muscle this year, and
all the candidates are In danger.
Dr. E. D. Standiforol and Mr. Murray
Kellar, of Louisville, are in the city.
The doctor is a candidate for the United
States Senate and says "lie is well
pleased with the outlook." He is ab-
sorbed In the idea of developing the
StaTtiele Turnpike Company opened the
bids Monday night. They ran from
$1,795 to $3,700 per mile and were based
on all kinds of calculations. 'Floe direc-
tory to not think that a first class bid
was offered amid the contract will not
be awarded for sometime.
'the livery stable of Bell it Smith, at
Elkton, Ky., war burned last 'flietra-
deo night. Its contents, connoting tot
fourteen horses an mules, • cow, six
or eight buggies and quite, a to ot g,rain
and hay were also burned. the 011 -
tienteio hail $500 insurance on their bug-
gies. hut uotidieg mu stork or stable.
'I'he lots Is a aerlona One to Mill kt hail-
ted 
Bow hug Green special' says : Mrs.
Nellie Hughes filed suit to-day agalnat
her husband, Walter E. Hughee, and
-
NRW ERAS.
Thu I% saute N•w Kea to-morrow
will cootain a full accomit of the unveil-
ing ceremonies, !minding cuts of the
speakers and time spew:lees in full.
Leatio:erdens tertity fur rxtrIl
Call aid outiatrdittat 11,OU a year.
-- 
se -.m-
ired. N. II. Crump we. In Use city
Suticlay. lie was oii his way I  Iroolio
1.reenv die, where tie mustered into
State Guard a (loupes). of 47 outgo.
Col. has Iterli .... tml by several pa-
as (lie heat fleneral of
Kentucky. A better titan  t is Sh orb e rt.
((Amain the borders of our Male. I c e Cr e a iii,
Our parlor Is now fitted up neatly for
the purporie of soli:plying our patrons
with the itudielritiaMti-Oneti and various
other kinds of refreshments, and sloall
endeavor to merit your patronage by
60?-.fsz iftat tit frt.] 3
Reif. Chas. F. rittvettlA D. 0 , pastor of
the "Church of the Strangers," New
York filly, will pewit at the limpid.'
theatre at the eiusaumelit Seeley morn-
ing at 10:3(1 o'colock, and at the Onto a -
/name at a o'clock In the evening. Irr.
I memo' is one of the most celebrated pul-
pit orators to the country.
Gray Lewis was sleeted First Lieu-
tenant of "The Latham Light Guards,"
Toesday night, and Jouetta Henry Sec-
ond Lieutenant. Company lira
Sot yet &aided to goo to Washington
tuturilay. In this cutinection the
Bow ling Green Times says: "4 ed.
Crump retursed yesterday triune hop.
'Flie military boy.) down that
way loci been latooring oitoder the im-
pression that the State was going to pay
all their expenses to the national eon-
tee, and when the I 'oloonel inhumed
them that they %ere mistaki•ii the boys
It'll pig Sitosts dissepoieuNd 
ett4 ky4.4p.
Clastlemen iszas speethly notified that the
llopkinsvilit Company couldn't go.
Constipation liam Rosy Victims,
and the endeavor to find relief with the
Cathartic. the injection, the aparissit ansi
la xa t I ye- sea 4iMreseiwg. Them are re-
moiled to time anol again, until the soil-
o'er is almost In dispair, as he gailor
only a brie( respite.
By taking Simmons Liver Regulator,
the bowels will be gently' moved as nat-
urally as If no medielne load been taken.
Regularity In taking the medicine will
boon ctitet • permanent ruler. cluly
Gemoiiiii by H. B. Giros?.
lIme 111.1111er.4011 1144.414.
Geos. Knott and Hon. I. A. Apulia hog,
alio Was 11114trittlielital u securing bin -
Elroy 'et respite, wens hung In eflIg) at
Henderson Friday night. This Is a poor
display-of-mote wed shows an:utter want
of Judgement. If the people of Render-
ibn must hang somebody let them wait
11 Jody iniol they can 'A (irk mm McElroy.
We are informed that the ridiculous
attempt to insult tlw .overnor haw snow
irrarTirtiriodtunre intvi---14+14
people of Henderson are mortified over
the transaction. 'There Stems yet to be
some feeling °Vat His part played by
!Ion. 1..1. Spaulding, of Union county.
It is said the petition lie ',rearmed to
Governor Knott ditl not contain a single
signature from Henderson county.
PREFERRED LOCALS.
SEW IffliRE, FEW f
lOgE,
Itargaills IlLeggaing. Llargalsa, omit On
the new store, tilshes corner, 9th And
Main, awl see the lovely hats awl bon-
neta, Conte oar] to-ilay RIO 11%14.1 the
rush. L. At nun', Agt.
- 
-
I SCREAM!
PREFERRED LOCALS
No. 1, No. 2, No. 3.
Jiasulaid New SaLeuen in French
Patterns mil .41111 colors at N. li. Shy.
tr'•
COOL OFF
Wilson's.
Soda Water,
Soda Pop,
Cinger Ale.
Iferfihnff 06' 0))01 sod niece
Strawberries
hi all shapes. Coyne in to
Wilson's
-A N
COOL OFF.
No. 4, No. 5, No. 7.
New Lawns, White 14 Walls, colorist
India Linens, Seersockers anti all the
New Wash Felines are on exhildtion at
5. ItslAyster's
WHERE
Are the best boots and
shoes? At Dabney &
Bush's.
Bids for Coal.
received sealed bids for good
fot then Western Kentiwky
Lunatie-Asviesiu for one year, hal/timing
Joule 1st, iSt17. Said coal must be fork
ed
free from wit, sleek and dirt, deliver
ed
and • cigIoe I, at Aeutliim. awl it Ili lee
paid tor utnnehle by said weight. 1
re-aerie ti o. right to riot ativ and
 all
I'. I. W•11.1.1t1t.
• -
No. 8, No. 9, No. 10.
Buy the best $2 00 shoe In the city in
K Id, (rain mad Dongola in I). E. BE.
at F. lasts. 'flue largest line of.
l.aulleie,
Misses' and 4 toildrens* slipper...at N
. B.
r
Anntiere
4
a.
CIA CP Fr MI I 1%7 !
Our stock is new and complete in
all styles.
MiTCOTICOMV SE; 7
lit.FRANKEL &SONS,
Do Ton save money in
Boots and Shoes? At 
Dabney & Bush's.
No 11, No. 12, No. 13.
10,000 !Aires', Mitines. and Chiliirens'
Sailers, ranging in price from 15 cen
ts
tb ui Alsu another nem line
of leaks' Shapes) Bonnet. and Trim-
mings it N. B. Shyer's Curlier.
STYLE.
I 5on't fall to atteuil graiod op
en-
hog in Millinery this week. I have com
e
to )day and I hare brolight my trimmer
with tee. 1 am mow ready to take or-
ders nod w ill give y 011 elegant styles in
'sonnets and bars at low prices. Call
it III% I I ieli%; o•orioer. Ninth and Main.
11....1 steins, Agent.
Grrcscocles.
•upplying food) the eery best and purest elties in Dress Goods, 
in g of the following nov-
Spring stock; consist-
We are receiving our
iTrimings, &c: Sebes-
Ice Cream, Strawberries, ton
ool; English Serge,
Sherbet, Cream Soda. 
Greyin a l I t gh oe ondesw ei ns t c 
every 
oer  ys ;
shade out this season.
Plaids; Checks an
Hairlinedstripes; Cash-
meres in all colors; Sat-
ines and Batiste; Vel-
ons, in all shades, the
 
 
newest wash goods out;
Cable-cord or Rope
N. 11.-We have arranged with Mr.
George V. Green to supply IAA with his
well-know in RICH JERSEY CRE A M
.
J. B. Galrlith & Co
• • •
x oil Ginghams;ZephyrUt Ginghams in plain
,,. B. We-t ewes a grmel sisouirs.
1, hardy I R stir-, fts III anything pertain- 
stripes, checks and
hog to the sew ing Machine. Plaids; Surah Silks and
Velvets in every color,
Be Sure both plain, plaid 
and
stripes; a beautiful line
of White Goods, Laces
posseesion of her child. Ilioghes fall to I & Bush before you buy
and see Dabney I and Embroideries; Kid
asks for inaintenanee, ali llllll ov and the You go
duceol tloe child Saturday', In answer 
and Silk Gloves; Ladies
pro Boots and Shoes. or i -Princess of Wales" col-
think that lie has left the Staite and loisto tile 
writ or babe" "rims' .4iille you will lose money.
$20,000 salary asSuperintentient of the 
lars and cuffs; Ribbons,
Green awl Barren River Navigation 
a Ruching &c A full line
(..0. 0 14 No 1.5 No 1.0
calls attention to tier remarkably cheap I Palmetto Scoops fbr
line of sew, fresh millinery. Steer Ladies' and Misses' and
of Clothing, Piece-goods
and Hats. Carpets, Oil
cloths, and rugs.
hats from 1.-) cents. imp: Fin. NU' 
Would be pleased to
also Wide Brims at have our
 customers
•
clime Mut.iszkv-MIss Alice Hays
goods in proportion. A to elegant assort- 
arid friends call and
straws $1.25 to $1.75, and all other
merit of fine French flowers, at lowest
prices. All gond* me gold for cash and
marked down che•per than such goods
were ever said ,here before. Mira liar a
call.
Tobacco Le-al: A good joke is told
on George Faxoli, of the I., A. dr. T.
railroad. A colored man applied to
him for • pare and Mr. Faxon wheillug
to evade the request Wulf. Way, aitisk;
"Italirosibt can't giro pease* sirilie tile
Inter-Saste Commerce Lave. went MO
effect." "I knoweil dat boss," said the
darkey, "but I didn't think they would
take notice of filch a little read as lie 1.,
A. at T."
General Passenger Agent C. If. At-
more, of the L. A N., has lamed a new
form of • thousand mile ticket, which
will be adopted about Jelle 1 The
ticket differs very much from the oldl
form. In Use first place it is not trans-
ferable, and to inattre this, the holder
will lie required to identify himself to
each conductor by writting Ills name on
the back of eaeh coupon as it Is taken
up. The auditor of the road will also
get a more see- 'irate foroont of these
tickets, by reason of the etmductor• be-
ing required to nem] him in a coupon
every time the ticket Is need.
--
me -.-
At critical times In every lady's as-
perlenee, Man-a-Iln will be found UM
one thing needful.
orner
Louisville Branch
House.
Granil otwoolog
Friday and Saturday, of till tootirely
new lille of elegant parlersi bonosta and
hats. moil all the latest olovelties of this
session. At old stand, Gish's corner,
Otto and Niain.
L. J 'soak Admit.
We guarsoitee that this uahuut, when
properly iiecol, will not crack, flake (Sr
chalk off, and will cover more surface,
work better, *sew ittifter Ana perione-
plentiv hook better than other paints,
inelooling Pure White Lead and 011.
We hereby agree to forfeit the value
of tins pains, seal Cl... cost of
see us before purchas-
ing. Respectfully.
JONES & Co.
r.:,::•14.1,1‘.1.4;14.,...1:,11 eil..11...,Itil:: 1imi
s ftillf. and 111•11•.rinner
ihnt Wlii Win pin th hissennas whist+ w iit bri on
Vto” in more emotive tight away tlias anyth,ns
etse it 1111. WQr141, Any ..ne ..an .I4 the work
Moil Wes it bowie. Ettlier se•. all ages. Some-
thing new, thst Just e011.111 money for all work ..
eta. W.• will .tart von; capital not needed
This ts • of the gremlin... Invivortant .11nm,--.
of • 4•4*-tessie. Inane Wien are antbatioint ami
enterprising will not .lelay. Grand outfit free
Addresa Tat's A to,. •neasts, Maine.
ATE N rS
applying it. If In any 'nominee, it is not “1
"Ined t,",` "ccmess. OD OPOS, fir 111rAllt11. or 0••••4 110110-
(0111111 as above- represented. I ;stun Is, tr
ade-n.srliv ant •veata, A•-
TIM S11 Eft V)' I N. W 11.1.1Atls O. 
signmente, I iiterfsraneen, Appeals, hutta tor In-
fringements, awl all 'a,,'. arisin under Patent
tams prumptiL attended to. nventions that
have KCTKI) hy the Pat4Pat ofIlee may
 
still. in most casia,be patented hy us. Being op-
*ante the U. R. Patent Oelre Department, and
being engaged in the Patent business eielustve-
ty, cr. an mate closer search.. and secure Pat-
ents more promptly, and with broader claims,
than those who acerc mote from Washington.
INN IRSTlittNsen.1 1111 a mmiel go. sketch of
your Mealee e mak• examinations and ad-
vt.,  a. to patentability, free of charge. All cur-
r•sponacn. striell v ionattential. Proms law,
awl on tautens unless patent is secured.
WP refer in Washington to Hon. Ynet-Waster
tieneral IC Key, tte•. Ir. It, Paws:, The
ikerm nn • Amerman latiltIonal Dank, to officials is
the i is. Patest ofle• and to Session and
Itepresentalless in Congress, sad eajpentally
oar client* in every ital. to the U111011 ami
Sold by 11. II. Garner, the leading
druggist, Hopkinaville, Ky.
Dabney & Bush
Buy goods from first
hands and guarantee
them.
lgt). 17, No. 18, No. 19,
(Its toohyt.ell Mottling Rooms and
buy a new Straw Hat, It will pay you,
all Styles and cobra, way down obese.
N. B. SIIVF.R'S Oiltner.
C. A. SNOW & Co.,
Orp.,atent OM*. Washington, D. C
DRY GOODS.
The largest and most complete stock
to select from.
GENTS' FURNISHING GOODS.
11
11
1
 aimk 
Ladies' Furnishing Goods.
The best in the city and neatest
fitting.
•
Boots and Shoes. •
HOPKINSVIIIE, KY.
0
'ow HATS and CAPS.
c:4
All the latest styles and novelties
in any quality.
1,3r•tsis ES Goodin.
7 7 7 -.7- 7 7 ,
CUTTING BEEPER  EVERY Bla.
Large and Strictly First-Class Stock of
JOHN T. WRIGHT, Dee'd.
This original stock was the most extsneive ever br
ought to Hopkins-
Tile, and
BARGAINS THAT ARE BARGAINS
can still be had in plenty. We have the finest lin
e of Corkscrews.
Light Color Cassimeres and, Scotch Cheviots in 4-Butt
on Cutaways and
Sack Suits in all sizes and they fit like tailor-made g
arments.
Read How The Prices Have Been Cut:.
For $3.50 dl Suits that sold for # 5.00-
For 5.00 " " " " 7.50
For 7.00 " " " 10
.00
For 9.00
For 10.00 "
For 12.50 "
For 15.00 "
••
S.
• •
• •
)0(
Child's Suits have been cut
imlortion, also boys.
••
••
1200.
1 1.00
16.50
20.00
in the gime
$2.50 Snits-marked down to $ 1.75
66 46 44 2
56
(bild's 7 50
Boy's 4
ri(B(:y.'s .71 50
Boy's 10 "
Boy's 12 50 "
••
••
••
••
••
51 .1
250
350
4
5
2 75
354)
5
7
" 9
Remember all our goods are marked in plain f
igures. Come and
compare prices. They are beyond all comparis
on with goods offered
elsewhere. Goods and prices bound to please.
*THE JOHN T. ENT STOCK GLASS' CORNER.*
-
Spring Millinery.
The ladies of the town and county are specially invi
ted to call at once
at my store and see the largest and most beautiful 
stock this side of N. Y.
Spring Dress Goods (
are being reeeived and opened daily and the handsome patt
erns-all the very latest-anti
bargains in these goods cannot be duplicated in Hopkinsville
.
Spring Clothing.
am now opening several cases, which came direct from the ma
nufacturers, made to or-
der for me and guaranteed the best. All I ask is a chance t
o show the goods and name
the prices.
Spring Boots and Shoes.
I am now offering the cheapest stock in town, and by "cheap
est" I don't mean the lowest
grade goods; but the best goods for the same money-eith
er fine or low grade. Come
and see my goods and compare my prices. me
No Boast/ But Business.
have no goods to give away; am not making any forced sa
le; can't afford to work for
glory alone, but will make good hygoods and prices all I say 
and treat everybody honestly
and fairly. Conte and see me.
M. LIPSTINE.
Mrs. Carrie Hart has returned home and would 
be glad to show the
ladies of Hopkinsville and vicinity her large and
 handsome stook of now
millinery---the largest ever exhibited.
Bargains in Paints, Oils and Varnishes.
Drugs, Medicines, Toilet
 Artiolet, Toilet Soap, Combs, Brushes, Perfumes, (tro. I oa also
School Books, Slates, Inks, Stationery, and a fine
 line of cigars. 3^. R. AD.
.
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PYE & WALTON, No. 6 Main Street.
A
 c
o
mplete line of Custoni-Nlaile S
u
i
t
s
,
 c
o
n
sisting of Cheviots, in 
all the
n
e
w
 a
nd impulse mixtures, plain a
nd (alley W
o
n
t
ed., Corkscrews a
nd l'asser
w
e
r
e
*
 Iii tiew a
nti desirable patterns. T
h
e
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ntire stock liu been s
elected 
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l
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latest 
patterns 
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best 
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T
h
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 lined 
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m
aterials 
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best quality, s
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W
e
 have the largest stock of Children's Suits In the city;
the greatest v
a
riety; beautiful 
patterns; all the n
e
w
 styles; perfect in finish
a
n
d
 
tit. 
See 
prices. 
M
o
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take 
n
otice: 
$2 00, CI 50. $3 00, $3 SO, $
4
 M
O
Kiel $5 00. 
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Clothing Cash Store, 'I
Hopkinsville, 
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The Mutual Life Insurance Co., of New York.
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r
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 c
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t
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u
t
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a
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y
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N
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i
r
e
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e
l
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s
e
m
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l
o
c
k
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I
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N
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l
o
p
ki l
o
t
 ille, 
,
 
a
g
e
 RI lustiest' 
lb.' Mutual L
a
e
 in I
a
n
 
O
w
 L
e
r
m
a
 d
i
f
w
e
n
d
 w
a
sk
:
stupei.
 irLe
ed
neti.
.
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.
.leirilduepaka
,
mianytawi.as, K
r
:
.1.
Simmons 
Liver 
Regulator
in Paints, Oils and Varnishes.
/
R
U
G
S
,
Medicines, Toilet Articles, Toilet Soap, C
o
m
b
s
,
 B
r
u
shes, P
e
rfumes, &
c
.
I
 c
a
r
r
y
 also S
chool B
o
o
k
s
,
 Slates, Stationery, a
n
d
 a
 fine lot of Cigars.
.
•
spirit lend.
r
u
e
 CEMETICItt.
Jere n
o
rth of the 
t
o
w
n
 
of 
ilopkius-
vine lies her 
"
city 
of 
the 
dead." 
In
I
M
O
 this c
e
m
etery 
w
a
s
 
e
stablished, a
nd
m
o
s
t
 of the r
e
m
ains In the 
old 
burying
ground, in the s
o
uthwestern part of the
city, w
e
r
e
 r
e
m
o
v
ed into it. 
It 1k
-s o
n
 
a
gentle plain 
iscilned 
from 
the 
n
o
rth
besetifully 
e
r
sdded, 
w
t
h
 
intertwining
w
alks, w
e
a
ring In shim blooming 
spring
time a
 
c
o
at 
of 
green 
garlanded 
with
dowers. 
H
e
r
e
 dailies 
a
r
e
 
strewn 
upon
the s
a
c
r
ed s
w
a
rd, seiert 
violets 
breath
forth fragrance trom 
"heds of M
O
N
 
a
nd
lictieus gray", 
a
nd 
the s
a
c
r
ed 
myrtle
holds close It. love for those 
w
h
o
 
have
peered s
w
a
y
.
 
in the year 
I
S
M
 
thirty-
t
w
o
 a
c
r
e
s
 w
e
r
e
 added to 
the 
c
e
m
etery,
a
nd s
o
o
n
 M
e
s
e
 too began to 
be 
peopled
with the loved O
O
P
 from m
a
n
y
 
a
 
h
a
m
in o
u
r
 c
o
u
nty. 
About 
t
w
o
 
years 
ago
o
n
e
 of o
u
r
 n
oblest citizens c
a
m
e
 here 
to
hie final rest, M
r
.
 J
ohn C
 
L
a
tham, Sr.,
a
 m
a
n
 of the purest 
impulaes 
a
nd 
the
kindest r
e
athaeuts, 
w
h
o
 
had 
lived 
a
hang life of u
s
efullneas a
nd charity. 
H
e
lies just n
o
rth of the 
"Confederate M
o
n
-
u
m
e
n
t
"
 
beneath 
a
 
tasteful 
shaft, 
a
shrine to which 
m
a
n
y
 of o
u
r
 people 
go
often to r
e
view in 
m
e
m
o
r
y
 
his honor-
able c
a
r
e
e
r
.
D
u
ring 
a
 visit to this city of M
r
.
 J
e
w
.
C
.
 L
a
tham, Jr., of 
N
e
w
 
Y
o
rk, he 
n
o
-
ticed that 
n
et 
c
e
m
etery 
w
a
s
 
badly 
In
n
e
ed 
of 
r
epair.. 
With 
characteristic
generosity he proffered the 
I ity 
C
o
u
n
-
cil a
 gift of $1,:sai to improve the 
c
e
m
e
-
tery, a
nd the Council in 
appreciation of
the 
s
a
m
e
 
added $400. 
O
n
e
 thoimand
loners of M
r
.
 L
atham's deflation 
w
a
s
 to
Lie e
xpended in the 
w
o
rk of general 
r173-
provement mid P
A
 w
a
s
 
to 
be 
u
s
ed 
in
beautifying the graves of the "
u
n
k
n
o
w
n
s
oldier dead." both Federal a
nd Confed-
e
r
ate.. 
T
b
e
 Council appointed 
S
 
c
o
m
-
mittee c
o
mposed of M
r
.
 II. 
.
 Gant, M
r
.
C. M
.
 L
a
tham a
nd M
r
.
 J
a
m
e
s
 M
.
 Ilowe,
to take in hand the w
o
rk of improvement,
a
nd the 27th day of last J
u
n
e
 they 
c
o
w
-
t
u
e
u
v
e
d
 
t
h
e
i
r
 
labors 
a
nd 
finished 
the
w
o
rk N
o
v
e
mber 5th, following. 
W
h
e
n
the 11'wonsitter 
e
o
m
m
e
n
c
e
i
l
 
w
o
r
k
 On 
the
s
o
l
d
i
e
r
s
 g
r
a
v
e
.
 it 
w
a
s
 
s
e
e
e
r
t
a
i
n
e
d
 
t
h
a
t
t
h
e
y
 
w
e
r
e
 l
o
c
a
t
e
d
 in 
a
n
 
u
ndesirable part
of the c
e
m
etery, a
nd that all the 
Feder-
al demi had been r
e
m
o
v
ed to the Nation-
al B
u
rying G
r
o
u
nd. at 
Fort 
Doneleon ;
thud M
r
.
 Latitam's 
m
u
n
i
f
i
c
e
n
c
e
,
 ;
w
h
i
c
h
w
a
s
 p
u
r
e
ed 
to 
b
o
t
h
 the 
dead 
if 
the
"blue a
nd the gray," w
a
s
 n
e
c
e
s
s
a
rily r
e
-
stricted to the Confederates. 
This state
of facts being r
eported 
LO 
M
r
.
 
L
a
tham,
he proposed to the Com.cil that if 
they
w
o
uld give him a
 desirable lot be w
o
uld,
at his o
w
n
 e
xpense, have the s
oldiers r
e
-
intersect. 
T
h
e
 Council r
e
adily 
a
s
s
e
nted
t
o
 
-
.fie 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
"
b
r
i
t
t
l
e
dead" 
.
.
.
s
e
 
p
l
a
t
e
d
 
b
e
a
t
 t
h
e
 
•
 r
e
s
t
 
o
f
 
t
h
e
hill l
o
 
t
h
e
 
loirt h
 
e
e
nicar
*
h
e
r
e
 
t
h
e
y
 
o
l
e
o
;
 
lio•th [tie 
•hal,.."1
t
h
e
i
r
 
m
a
r
b
l
e
 
1
.
1.10 
“A1All1 
a
n
n
.
,
'
be s
aid in praise of the ellelent w
e
ek 
of
the c
o
m
mittee, 
a
nd 
a
 
c
e
m
etery 
hand-
s
o
m
ely 
o
r
n
a
m
e
n
t
e
d
 
w
i
t
h
 
drives 
a
nd
w
alks, a
nd 
beautified 
in 
all 
r
e
spects
s
t
a
u
s
k
 a
s
 
a
 
l
i
v
i
n
g
 
t
e
s
ti 
ial 
o
f
 
their
t
a
i
g
a
 
r
o
d
 judownt.
T
i
e
 M
o
s
e
n
z
e
r
r
.
W
h
e
n
 U
m
 s
oldier dem, 
w
e
r
e
 
honorably
lahl at rest I
n
 the 
u
o
m
m
a
nding 
spot hi
the c
e
m
etery, M
r
.
 J
ohn C
.
 !Atheist, Jr.,
c
o
n
c
eived 
t
h
e
 p
l
a
n
 of e
r
e
cting 
a
 
m
o
n
u
-
m
e
n
t
 o
v
e
r
 their r
e
m
ains in honor 
ul im•
perishable h
e
r
o
i
s
m
 
A
t
 that time,ar above
stated, he 
hotrod...I 
tit. 
1110,1 u
t
tient 1
0
f
the Federal.' a
s
 
w
ell a
s
 the 4 onfeileratsai,
hut o
n
 being i
n
f
o
r
m
e
d
 that the Federal.
hail W
e
n
 r
e
m
o
v
eti, lie 
did 
lint 
hesitate
In his 
designs, knowing 
that 
all 
true
s
oldiers a
nd patriots a
r
e
 
willing to hon-
o
r
 heroism, whete'er the isilor o
f
 its u
ni-
form 
m
a
y
 
have 
been. 
T
h
e
 
a
ct 
w
a
s
w
o
r
thy of the m
e
n
 a
nd the dead 
whime
lives he 
w
o
uld 
c
o
m
m
e
m
o
r
a
t
e
.
 
I
t
 
w
a
s
bleed o
n
 broad, patriotic impulses wiiii..111
a
r
e
 keenly alive 
t
o
 
t
h
e
 
g
r
o
w
i
n
g
 
g
r
a
n
-
duet a
 o
u
r
 u
nited r
epublic in 
peeve, a
s
w
ell a
s
 to 
a
m
u
s
e
 
clear 
m
e
m
o
ries a
 Itch
cling about the green
-
clad 
m
o
u
nds 
that
m
a
rk the r
e
sting pircer 
f
r
o
m
 
M
 s
i
n
e
 
to
T
e
e
m
 of those 
w
h
o
 
bravo 0
 
the 
"
p
e
r
i
l
-
Pull 
e
d
g
e
 o
f
 
b
a
t
t
l
e
.
About the first of A
 pill hind the 
m
o
n
-
u
m
e
n
t
 W
W
I
 eognpleteil 
at 
a
 
c
o
st to 
the
generons donor 
o
f
 
o
v
e
r
 
$12,1100.
110.0. 101•.11yo, 
•
 .
•
O
n
 the panel facing the 
South 
is 
the
inscription :
•
H
o
u
nd this (adman is 
huieded 
a
n
 
:
of heroism that c
o
uld die.
•
 
• 
•
T
h
e
 North a
nd taouth sides of the die
a
r
e
 decorated 
with bronze 
c
a
n
n
o
n
.
,
 a
nd
Use 
Kest 
a
nd 
W
e
s
t
 
shies 
with 
laurel
w
r
e
aths. 
Above the die is 
a
 plain abaft
12 feet high. 
O
n
 the front of 
the 
abaft
a
r
e
 t
w
o
 c
r
o
s
s
ed 
s
w
o
rds, 
with 
a
 
laurel
w
r
e
ath. 
T
h
e
 
structure 
Is 
o
r
n
a
m
e
nted
with a
 Corinthian e
up-stone, bearing o
n
its s
u
m
mit 
a
 
pyramid 
of flee 
polished
granite c
a
n
n
e
a
 bails 
I
d
 inches in diame-
ter. 
T
h
e
 efitire structure is 
el t„ feet in
height. 
O
n
 
t
h
e
 
p
o
e
t
s
 
o
f
 the 
e
ntreaty
a
r
e
 e
o
g
r
a
v
e
d
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 o
f
 l
a
u
r
e
l
 a
n
d
 o
ak,
a
n
 
u
nderneath 
a
n
 
a
n
-
t
ube dagger e
n
-
circled 
by 
a
 
w
r
e
ath 
ol laurel.
M
r
.
 L
a
tham in addition to all this has
liberally 
e
ndowed 
the 
m
o
n
u
m
e
n
t
,
 
s
o
that for all time to o
otne it will 
be 
kept
In perfect o
rder a
nd the honor 
that 
his
hand has w
r
o
ught will he a
s
 
e
t
e
r
n
a
l
 
a
s
the 
granite 
that 
blesses 
the 
plopping
place of the chivalric dead.
I
n
t
 s
oLbIER be• D.
T
h
e
 
w
a
r
 is 
o
v
e
r
 
with 
its 
bitterness
a
nd 
w
o
e
.
 
It m
a
y
 have been 
n
e
c
e
s
s
a
ry,
It c
e
rtainly w
a
s
 s
ad
-
w
e
 
leave 
the 
e
x
-
planation of c
a
u
s
e
s
 a
nd 
r
e
s
ult' 
to 
o
u
r
distinguished 
o
r
ators. 
It 
m
a
y
 
be 
a
s
Shakespeare s
ays that
w
a
r
s
 a
 
p
o
n
e
 
5
1
0
,
 II, 
K
e
e
l
'
 
thcir 
M
e
e
t
s
W
I
.
,
,
King,. w
o
u
l
d
 
a
t
 play 
e
t
:
"
o
r
,
 a
s
 M
r
.
 Lowell 
humorously 
puts it,
i
s
 fer 
W
a
r
,
 I call it niuntcr,
Tiber s o
u
 h., it plain 
•tel Ost;
I don't w
a
nt I•• g
e
 n
o
 furter
Thisu ni)
 Test)
 m
eld hr t
h
a
t
,
but c
e
rtain 
it 
Is 
that 
when 
the 
w
a
r
cloud c
a
m
e
 
a
nd tbe heron of o
u
r
 houses
w
e
n
t
 to battle, there 
w
a
s
 
a
 m
e
a
ning 
in
their going a
nd their deeds. 
T
h
e
 North
a
nd s
o
uth 
alike 
s
a
w
 
their 
s
o
n
s
 
with
purple death e
xpire. 
O
n
 the 
gory field
of battle there they tossed,
"Hasid to hand •n•I foot to fool;
N
o
t
h
i
n
g
 there. •
•
•5•• d
e
a
t
h
,
 W
A
G
 W
a
l
e
;
S
t
r
o
k
e
,
 a
n
d
 tr11-1, a
n
d
 Sash a
rn1 
r
e
y
P
o
c
 q
u
a
r
t
e
r
 o
r
 for s 
t
o
r) .
"
B
u
t
 it is 
all 
o
v
e
r
 
n
o
w
.
 
T
h
e
 
r
ainbow
a
r
ch of p
r
a
e
e
 h
a
n
g
s
 like 
a
 f
l
a
g
 o
f
 
victo-
ry o
v
e
r
 the n
ation. 
T
h
e
 dead 
of 
both
sides mingle in a
 c
o
m
m
o
n
 
glory 
o
n
 the
other shore, while 
t
h
e
 
l
i
v
i
n
g
 
s
h
a
r
e
 
a
c
o
m
m
o
n
 prosperity in •
 land 
of 
bless-
ings. 
O
u
r
 m
o
n
u
m
e
n
t
 o
riginally intend-
ed for both c
a
n
 be shared 
by 
both, 
for
It stands a
s
 the 
e
xponent 
of 
heroism,
a
nd heroism W
W
I
 
c
o
m
m
o
n
 
property 
in
flame days of s
t
rife.
O
n
 
L
i
e
 lain day of September, 
a
division of G
e
n
.
 
Albert 
Sithiey 
J
ohn-
ston'',
 
c
o
m
m
a
n
d
,
 
tinder 
G
e
n
.
 Simon
Bolivar B
u
ckner, 
m
a
r
elied 
I
n
t
o
T
h
e
 
n
e
xt 
m
o
r
ning 
G
e
n
.
it 
k
i
w
i
-
 lett 
a
w
l
 O
r
e
s
.
 
A
l
l
m
o
n
 a
s
s
u
m
ed
•
•iiiii hand. eh., w
a
s
 s
u
c
c
e
e
d
e
d
 
h
i
 
a
 short
t 
t., 
I
.
 
II 
I.!•1).. 
.
1
1
1
1
m
a
t
t
.
 
'
t
h
e
s
e
troops c
o
n
sisted of the 
First 
s
od 
ThIni
Mississippi 
R
egiments, 
the 
'Seventh
'fens, a
nd the Eighth 
K
e
n
t
u
cky, For-
est's c
alvary, W
o
odwarcco c
alvary 
a
nd
Green's battery. 
he 
m
o
t
 of them r
e
-
'
u
n
b
i
n
d
 
h
e
r
e
 
iiiirilig 
t
h
e
 
fall. 
D
u
ring
the 
m
o
n
th 
of 
N
o
v
e
t
u
h
e
r
 
m
e
a
sles 
fol-
lowed by 
pneumonia 
prevailed 
a
s
 
a
n
epidemic a
m
o
n
g
 the 
troops 
a
nd 
n
u
m
-
bers of them 
d
i
e
d
 
a
n
d
 
w
e
r
e
 
buried 
in
the city c
e
ntetery. 
T
h
e
 
K
e
n
t
u
cky 
a
nd
Tennessee boys w
h
o
 died 
w
e
r
e
 
m
o
stly
r
e
nt to their homes 
for 
iiiterment, but
U
s
e
 Misalesipplatis a
nd T
e
x
a
n
s
 w
e
r
e
 put
beneath the soil in o
u
r
 c
e
m
etery. 
Since
then m
a
n
y
 of them Blare been 
r
e
m
o
v
ed,
leaving at the present 
011ie 
o
nly 101 of
the "Confederate 
D
e
ad." 
O
aly a
 k
w
Federal s
oldiers 
w
e
r
e
 
buried 
here 
a
nd
all o
f
 t
h
e
s
e
 
n
o
w
 
s
l
e
e
p
 a
t
 F
o
r
t
 Donaldson.
T
h
e
y
 
w
e
r
e
 heroes all of them in 
w
aiting
for
"
T
h
e
 t
r
a
m
p
,
 t
h
e
 s
h
o
u
t
.
 the fearful thunder r
o
a
r
O
f
 r
e
d
 
-
b
r
e
a
t
h
e
d
 r
e
a
r
m
s
.
,
"
but disease took 
them eff 
while bearing
the burden of that sterner 
duty, doing
: s
e
ntry 
s
e
r
vice 
while 
w
aiting 
te 
be
lead o
n
 tie 
victory o
r
 defeat. 
H
o
w
 
of-
ten d
o
n
 the shadow of 
s
o
m
e
 
grave 
in
o
u
r
 c
e
m
etery fall 
scrolls 
the 
homes 
of
o
u
r
 people to s
addle the 
hearts o
f
 
d
e
a
r
,
 o
n
e
s
 left 
behind! 
Olt, 
the 
m
e
m
o
ries,
the m
e
m
o
ries of that city of 
o
u
r
 
dead!
In far of T
e
e
m
,
 a
nd 
Mississippi m
a
n
y
 a
,
D
e
l
 h
e
 Ulla deuil of t
o
l
e
,
But in •
 bright 
s
aladtilit l
o
t
.
'
Tie 
r
e
g
l
a
t
e
r
e
diNive 4'
A
t
 either 
side 
o
n
 
streaturre 
w
e
r
e
 the
w
o
rds "
All 
Weser to 
ustrI deal hereto,"
a
ud, '
*Osse 
deg, O
n
e
 
outititeyi
 a
utl o
n
e
destiny." 
T
h
e
 
a
m
yl itheakre 
w
a
s
c
r
o
wded 
with 
the 
besot 
IC g
 a
n
t
 chivalry
it
.
of K
e
n
t
u
cky a
nd 
whets 
ill 
11.1 band
m
a
r
ched 
In 
playing 
"
 doter 
S
w
e
e
t
H
o
m
e
,
'
 e
v
e
ry heart w
a
s
 by 
lu 
sol-
e
m
n
 c
o
ntemplation 
of 
the 
o
uyisecrated
dead. 
'The 
a
mphitheatre 
.
.
.4.,, 
2.700
parsons, mid the c
olored 
m
ato, liailug a
copes:11y of 1,000, w
e
r
e
 
all filled to their
utmost c
apacity 
long 
before 
the e
x
e
r
-
cises began, a
nd 
o
n
 
the 
grousele 
w
e
r
e
i
n
o
 leas than 1,600 patriots.
T
H
E
A
t
 2
 
o
'
clock 
Master 
.of (' r
e
m
o
nies
Jane's 
Breathitt 
opened 
e
 
e
x
e
r
-
cises by introducing It••v. 4
.
 
Strivk-
50
1
4
1
land, I). D
.
,
 of \ashy Ile, 
o
 
offered
the opening 
prayer 
full 
of 
.
s
e
ntiment
a
nd 
pathos. 
Eichhorn'r 
band 
then
r
e
ndered "
N
e
a
r
e
r
 M
y
 G
od to T
h
e
o
"
 in a
m
o
s
t
 Impressive 
m
e
n
t
o
r
.
 
Then 
o
u
r
h
o
m
e
 boyM
O
N
.
 J
A
N
E
S
 
B
R
I
A
T
 
11
-1
•rotte 
a
nd 
delivered 
the fol 
wisig 
elo-
quent address in 
a
 
m
a
n
n
e
r
 
that 
w
o
uld
have a
o
n
e
 c
r
edit to the n
o
el 
•
xperieticed
oratiir in 
t
h
e
 Insidl, 
Ills 
.
p
s
-
s
cis 
w
a
s
 w
e
l
l
I, f
l
e
e
 
•if 
tutsttigtsity. f
i
l
l
 
o
f
 
p
a
t
ri-
e
l
b
o
w
 
a
n
d
 t
h
e
 
h
e
r
o
i
n
 
spirit 
H
e
 
spoke
a
s
 follows:
L
A
M
E
.
.
 A
N
D
 G
E
N
T
I
.
K
M
I
L
I
I
:
 
•
O
v
e
r
 a
 q
u
a
r
t
e
r
o
f
 •
 citatory 
o
p
 
t
h
e
 f
o
u
n
d
a
•
tionspuf •
w
e
n
e
a
n
 free F
o
s
 e
r
a
m
e
e
k
w
e
r
e
hy 
t
h
e
 c
o
niltiel••00114•1
1/11 a
 I
r
.
 lirr•I for 
a
 
U
M
,
It 
s
e
e
m
ed 
1 list 
that 
A
r
e
n
d
 
a
t/Velure 
w
o
u
l
d
c
r
u
m
b
l
e
 into r
u
n
e
.
 
T
h
e
 w
a
r
 ,
a
t
 y-,-.-. ii.,'
w
a
s
 t
h
e
 
n
a
t
u
r
a
l
 
r
e
s
od% 
of 
ieditical
s
titch had 
'
,
stet it, the t 
nitel st•te• for a
king p
e
riod p
rior 
to 
t
e
e
 a
n
a
l
 
o
u
t
b
r
e
a
k
 
And
l
o
o
king h
a
,
 a at the 
e
v
e
n
t
•
 
l
o
u
s
 
W
e
r
e
 
t
r
a
n
•
piring d
u
e
l
.
,
 t
h
e
 I
s
at 
.
p
oitter of 
•
 rill 
.51 
it.
preeeelli•g t
h
e
 h
e
m
m
i
n
g
 
loodiIitics, 
it 
i-
•litleult tv. a
r
e
 hoer the 
a
n
d
 e
a
r
l
 II n
s
till. 411.1.• t
h
e
n
 
.11, 1,11110 the 
.
.
.
r
t
.
.
,
b
e
e
n
 s
ettled e
s
,
 eid h
•
 a
n
 a
p
p
e
a
l
 t
o
 a
n
t
i
c
 
A
wl
If t
h
e
 briise 
alien Ilv m
g
 a
n
d
 dead.,, ilib. genera
lion h
a
d
 104 
rolt11111 
thnt 
a
 S
r
 
in 
a
 •Fill•I 
Ii.i•
deeeenited 
a
s
 
•
 1•1•15•1, 
kaiwas I heit
111b11•11Pen 
B
u
t
 1
1
.
4
4
40 
f 
this 
lt 
I
n
n
•
 
-
•1•t
t
h
a
t
 M
I
 a
i
r
 r
c
riar•I for 
all 
t
h
a
t
 ;vi •
•
 a
olTcr.• I lot
either 
stile 
ii 
the 
a
e
t
tieniest pf 
t
h
e
w
.
 
g
r
e
a
t
niossittoesth•t 1114.0.• g
o
e
r
.
 a
n
 MIIIII•01 
s
ail /11.en
M
e
t
h
 
of 
f
r
e
ed 
 
a
n
d
 t
h
a
t
 t
h
e
 holy 
t
r
u
e
 i
s
,
a
r
n
m
e
s
t
 of the le
ople, 
b
y
 
t
h
e
 iseople, a
n
d
 t
o
r
P
u
l
a
r
 •halt wit P
e
rish l
o
i
n
 t
h
e
 e
a
r
t
h
 
I
t
 m
a
t
 •
t
o
r
s
 b
e
t
 little 
to•ilay 
w
h
a
t
 p
a
r
t
 
w
e
 m
a
y
 h
a
r
e
p
l
a
y
e
d
a
r
w
.
a
.
e
i
s
ti hy
a
 
ui
w
e
 
e
mi
z
ryi
ia.
abii 
r
,
;
spifiiu
g
l
e
e
rig6
z
.
.
r
 h
o
i
 tbi
w
p
rrd11
.i.
.•
elples f
o
r
 w
h
i
c
h
 
w
e
 f
o
u
g
h
t
,
 
*
o
r
 ,
 d
o
n
s
 st 
m
a
t
t
e
r
t
h
a
t
 s
w
e
a
t
 is
-day as w
e
 look ups, Cl.. Neese W
e
feel if w
e
 w
e
r
e
 s
u
r
r
o
u
n
d
e
d
 b
y
 tlsØ s
a
m
e
 eireuns-
e
n
t
o
mbs, N
u
t
m
e
a
t
 s
a
d
 s
t
a
t
e
,
 t
h
a
i
 
w
e
 
w
o
u
l
d
 b
e
willies, 
t
o
 
p
l
a
y
 
t
h
e
 
manse 
part 
Otter 
a
g
a
i
n
.
T
h
e
r
e
 a
r
e
 b
e
t
 f
e
w
 
m
e
n
 in (hi. Iliad 
w
h
o
 d
o
 a
o
t
r
einter I
n
 O
W
 r
e
-
s
a
u
n
a
 
s
ail 
p
r
o
e
p
e
rity 
e
t
 
t
h
e
N
o
r
t
h
 
a
n
d
 S
o
n
t
h
.
 
W
h
o
 taut in t
his b
r
o
a
d
 
M
o
i
l
w
h
o
 d
o
e
s
 s
o
t
 feel is n
o
 h
e
a
r
t
 wliether he s
t
a
n
d
s
o
n
 the s
h
o
r
e
s
 
•
•1' Ili,. l
airs •
•1 the 
N
o
r
t
h
 
o
r
 
be-
n
e
a
t
h
 
the 
K
n
o
w
s
 
*here the 
sgoideri 
o
r
a
n
g
e
g
r
o
w
s
"
 that thin i• m
e
.% a
 111\ 
s
a
tire l
a
u
d
.
T
h
e
 
w
a
r
 h
a
d
 its hail r
e
s
ults, 
b
u
t
 
it 
r
a
n
 
m
o
t
I.,. d
o
u
b
t
e
d
 t
h
a
t
 m
u
ch 
g
o
od hie. resulted from
it 
'The •
mle q
u
s
edion 
thai 
lira 
e
v
e
r
 s
e
riourly
thre•ten...1 (he I 
Dion hio hrein s
e
t
tled forever.
And is its set tleineel deeil• o
f
 p
a
t
riotism, val-
or anti 
n
ull in 
Attlia 
w
e
r
e
 performed hy the
American soldiers if either a
r
m
s
 
who Is add to
the Nation •
 glory 
mi.1 
r
e
n
o
w
n
 in 
w
 sr. 
a
nd
c
o
m
m
a
nd the 
r
e
open 
•n.I 
11•111111eatIon 
•of the
civilised powers of the earth 
IP/ hen a
n
 1111 p
a
r
 •
Val history of that period shall it,,, been writ•
ten a
nd the atuilent 
w
u
tilil*carcb its 
p
a
g
e
.
 for
as lie 
11 
-detlitimill 11: 
a
n
d
 
h
a
t
i
n
g
 
r
oiled 
m
a
t
g
r
a
t
•
 this tibia h
a
•
 c
a
u
s
e
d
 
t
h
e
 
flag for 
W
h
i
c
h
p
o
o
r
 E
d
 
K
e
l
l
y
 f
o
u
g
h
t
 t
o
 b
e
 p
l
a
c
ed a
t
 
t
h
e
 h
e
a
d
a
nd 
a
 floral t
ribute t
o
 be laid 
u
p
o
n
 
his 
g
r
a
v
e
a
s
 a
n
 
e
vident** o
f
 his appreciatiiiii o
f
 t
h
p
 
v
alor
a
rid heronies o
f
 a
n
 
A
 eletiout either
It
tu
elie
p
e
o
p
l
e
 Of Itopkiseisillti. 
I 
w
e
l
c
o
m
e
 y
o
u
 hi a
 full
a
n
d
 fret, p
a
r
t
s
cipation i
s
 
t
h
e
 C
e
r
t
 Willi( •
 of i hit.
d
a
y
.
M
a
.
 CTIAISIIAM 
Ann 
brITTILIOIES (1v 
riik
e
n
a
m
e
l
 L
W
 LIJIVNI
.
 I
L
 Ur TRU (ITT O
r
 
Ififek
n
h
t
k
 :
-
I
t
 n
o
w
 b
e
e
o
m
o
s
 m
y
 d
u
t
y
 
t
o
 p
r
e
s
e
n
t
 t
o
y
o
u
 this 
a
i
o
s
e
n
i
e
n
t
 to t
h
e
 
'
'
I
U
n
a
t
a
tiwo 
C
o
n
f
e
d
-
e
r
a
t
e
 D
e
a
d
 "
 
I
n
 d
o
i
n
g
 s
o
 
I ilesire 
t
o
 
r
e
a
d
 
t
o
y
o
u
 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
a
tion 
eddies-. 
of 
t:.
Lethlint
M
a
y
 14114
71,
 eke 
P
r
e
.
o
f
e
a
t
 a
n
d
 
.1/....reesi 
p,t,.
I '
o
w
n
e
d
 
o
f
 O
w
 
e
'
u
t
y
sf II•q•kin."411e,
t
e
l
e
N
T
1
.
6
1
1
1
K
N
:
-
1
'
 ,
'iaet'rehyl regret dist 
:
leg t
o
 d
e
m
a
n
d
.
 iipon 
m
y
 t
i
m
e
,
 i b
y
 
l
o
o
nieii e
n
-
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 r
e
q
uiring 
p
e
r
s
o
u
al, alimonies. 
It is
impossible for 
m
e
 C
I
O
*
 p
r
e
s
e
n
t
e
t
 t
h
e
 utiveilink
,
f
 t
h
e
 C
o
4
t
e
d
u
r
e
t
e
 M
o
n
e
d
i
e
n
t
 l
a
y
o
u
t
 e
m
b
e
t
e
r
y
.
T
h
e
 
w
o
r
k
 
whirl, I 
u
n
d
e
r
t
o
o
k
 iii tribute to the
n
okisown dead is tbsteked. 
Whin w
a
s
 
• h
o
t
 a
n
e
ideal p
u
r
p
o
s
e
 in m
y
 h
e
g
i
n
n
i
n
g
l
 Tart,
ias 
)
5 iiir h
o
d
e
v
e
l
o
p
e
d
 int" •
n
a
c
e
o
m
p
l
i
s
h
 
p
T
h
e
 41.eloiks 
o
f
 
old 
a
r
e
 n
o
t
 
et' hy imams,
hieroglyphics that b
e
l
t
 t
h
e
 m
o
t
o
r
.
 of 1
4
.1r e
o
a
-
*
Iriirtion in m
y
*
t
e
r
y
.
 
tin t
h
e
 M
o
n
u
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
y
o
u
 t
o
-
d
a
 
u
n
v
eil 
is ihiveloil its P
I
A
 III lypr the
etiaanatioli of its object, a
n
d
;
 th
e
 s
e
n
t
i
m
e
n
t
 of
c
r
e
e
tion.
I
n
 its oisistruetion 
I 
h
a
v
e
 beelt 
•ti.tslined by
n'
ef
:
/
rl
ad
ollitab
etti.
"
1
"
ked :
r
alkee 
It 
w
a
s
 
IIICIO../140 t
o
 t
h
e
r
i
n
d
 o
f
 all, I b
a
s
e
 felt sate t
t
o
m
 t
h
e
 •
I
n
oilrion
e
nte•••••endeati
neeosully, I h
a
v
e
 felt p
e
rfeetemilbletige la t
h
e
s
y
m
p
a
t
h
y
 
o
f
 
all 
.
 t
r
u
e
 
w
o
m
e
t
i
 a
n
d
 h
r
o
s
e
 m
e
n
.
twillevIng 
t
h
a
t
 
t
h
e
y
 
w
o
u
l
d
 
Ifer••gnise 
I
s
 
t
h
e
t
o
m
b
 •
 
'
l
i
v
e
n
e
d
 tribute to 
-
all of 
lo r
oism 
t
h
a
t
mill Witte,"
T
hirdly. I
 h
a
t
e
 r
ejoiced in 
the o
p
t
 o
rtiinity it
g
o
r
e
 m
e
 t
o
 •10101110r U
.
 t
h
e
 Ulelu••r( 
of 
ni•
retest Is a
r
m
s
,
 
who left 
their 
I 
-
 a
n
d
 h
o
t
their lives 
e
o
n
siriemee v
a
t
,
'
"
A
n
d
 finally, I 
h
a
r
e
 
felt 
t
h
a
t
 (hi* loco...roll
shaft 
w
o
u
l
d
 
beautify 
t
h
a
t
 
uiuu 
of it c
 d
e
a
d
 
in
.
▪
 1
.
.1
 
w
▪
 1
 $
.1
k
 
ia
r
it
'
s t
"
"
 t
ts,
11 
n 
the II loess 
of
•
u
t
e
r
a
a
,
 o
n
l
y
 14411a/4 0
f
 
▪
 y
o
u
r
 
m
a
g
n
a
l
l
i
 11011'. 1•••-
°1*.V
r:
i
 ts1::
.
 
%
e
 
e
n
i
o
u
r
a
g
e
d
 
m
e
 
f
r
o
m
 
b
e
g
 
n
n
i
n
g
 t
o
e
n
d
,
 
a
r
ol 
s
u
d
i
e
g
 
m
o
s
t
 
litmen I action 
t
o
 y
o
u
r
g
e
n
e
r
o
u
s
 worsts of cheer, you v
a
s
e
 nie t
h
e
 
v
s
.
cious a
n
d
 beautiful 
able o
n
 %Ili its 
O
t
t
 
m
o
o
n
-
m
o
o
 14110oill
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
 a
n
 t
h
e
 
n
a
m
e
 
o
f
 
e
s
•
ry 
de
ad 
h
e
r
o
wiso•leetai In the ignite '
oil 191Ve 111111. 
I 
t
h
a
n
k
y
o
u
 l
i
n
d
e
n
 m
y
 
,
.
sin behalf I b
e
g
 t
o
 a
e
kilowledre
m
o
st 
grstehiliv 
y•vir 
con•lant as•istanee a
nd
ull•aryinF 
.
'
,tur tc'.0 t
o
 
m
e
 diirinr thejirooecii-
lion of this 
w
o
r
k
 
in it,. 
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
 I 
t
r
u
•
t
 it
M
e
e
t
.
 
y
o
u
r
 
entire 
approval. sail is 
0..itie
in
e
g
m
e
i
s
 w
o
r
t
h
y
 o
f
 t
h
e
 
'
l
a
r
d
 
w
h
i
c
h
 
p
r
o
m
p
t
e
d
bitilditil101and 
t
h
e
 
m
a
g
n
a
n
i
a
s
o
t
o
oil h
a
v
e
 s
h
o
w
n
 t
o
w
a
r
d
 it.
I
n
 R
o
w
 f
o
r
m
a
l
l
y
 t
u
r
n
i
n
g
 the 
m
o
n
n
i
n
e
n
t
 o
v
e
r
t
o
 y
o
u
 a
s
 t
h
e
 o
M
c
i
a
l
 g
u
a
r
d
i
a
n
*
 
of 
t
h
e
 
City 
of
H
o
p
l
o
n
a
ville, S
t
a
g
 CO s
a
y
 
t
h
a
t
 
e
v
e
r
y
,
 
e
%
p
e
n
s
e
inr:de
et to it.. construction 
h
a
s
 lieen 
m
e
t
,
 s
oil
h
.
 a
s
s
u
r
e
 y
o
u
 t
h
a
t
 
of 
t
h
e
 
total 
eist 
Mitre r
e
s
,
ain
as
 
.tni
 
0.
1 
atr piri no
p ,
 
:
a
 hc
a
tvi 
yiti.10 1.;
 
 
1
0
 
k
e
e
p
 
t
h
e
 
M
ofillnient 
a
n
d
g
e
o
i
▪
 nds in perfect 
o
r
d
e
r
 ('Sr 
all t
i
m
e
 tiieoine,
Ilwreby protecting t
h
e
 city 
listen ot 
11n 
p.••••1 •
W
e
 f
u
t
u
r
e
 e
t
p
e
n
e
t
r
 la c
o
n
n
e
e
tion 
is, 11 t
h
e
 inat-
t
e
rI
n
 1.0111 1111400, I 
c
a
n
n
ot 
refrain from e
a)ing
there 
is 
hill 
o
n
e
 
w
a
y
 in 
*
l
i
m
b
 this m
e
m
o
rial
might 
be in 
 
re e
•
a
ct c
o
nformal/
 %ills m
y
o
n
 
 
ins
i
!
 p
u
r
p
o
s
e
 
1 1.4.1.,
1 I
n
 the Is. 
I
n
ning, t
o
m
a
k
e
 
a
 joint 
m
o
n
u
m
e
n
t
 t
o
 link '
m
u
 p
 rederola
a
n
d
 C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
e
 
f
o
r
 in the d
e
a
t
h
 
a
n
 R
e
r
•
e
d
 t
h
e
r
e
 W
W
I
 h
e
r
d
t
hip, beroinni, a
n
d
 
vis 
.
.f.••••St•
ing t
h
e
 precious 
live. 
of 
t
r
o
e
•hearteil A
 M
o
l
l
-
v
a
n
 Citizens. 
v... 
▪
 
S
l
a
t
e
.
 Ililit..rnioent
h
a
v
i
n
g
 r
e
m
o
v
e
d
 t
h
e
 d
e
a
d
 f 'Arra'. to the Na-
toilet 4 entetery 
at Fort Donal
-se, there W
e
r
e
o
n
li left 
m
y
 e
ollirades-1 
(
 o
d
l
e
d
e
r
a
t
e
 
•1.•11.1 
-
aftli 111 their 
hall...VIA illri101IrV 
I 
duplicate this
Heepectfiii1V.
shaft.
JSei.1 
I. VIII %H.
A
t
 the c
ot elissioli 
el 
M
r
.
 Breathitt's
r
e
m
a
rks, lion. E
.
 1'. C.iiiphcll trail the
following address a
c
c
eptitig 
tlic intAiti•
m
e
rit w
ritten by the 
v
cilerable
.:
W
U
,
.
 0
,
 1
 It..Ii V
S
I
O
N
t
l'reshiesa of the B
o
a
rd 
of COmicilmen.
M
r
.
 l'isompem 
r
epresents 
m
o
r
e
 
n
e
a
rly
than 
a
n
y
 of o
u
r
 citisem the irlie eltIren
of Hopkinsville, a
nd his speech 
w
a
s
 
re-
c
eived 
with hearty applause ;
M
R
.
 BRICATHITI 
A
S
 
Of the
t
e
n
ni 
of 
Councilmen 
of 
the 
city 
of
,
llopkInsville, I desire le r
eturn. throughs.
y
o
u
,
 t
o
 M
r
.
 L
a
tham; o
u
r
 
sineere 
t
h
a
n
k
*
a
tid heartfelt gratitissie for 
him 
m
u
nifi-
c
e
nt Immured to o
u
r
 city. 
W
e
 
a
tieept it
a
s
 it priceless 
boon, 
a
nd 
will 
treasure
Iii 
.
,tsr hearts a
nd in o
u
r
 
m
e
m
o
r
i
e
s
 
t
h
e
,
getierosity 
of the n
oble donor, a
nd 
wilt
transmit to o
u
r
 latest posterity the h
o
w
o
r
ed n
a
m
e
 O
f
 J
Oillt 
U
l
f
 lush, doubly,'
beloved in sire a
nd 
P
O
O
,
 
I 
k
n
e
w
 
the'
father long anti w
ell, he 
w
a
s
 
true 
a
nd
faithful its e
v
e
rthing that tailiatittitea the
philanthropist, 
the 
petricd 
a
nd 
the
Christian.
N
o
 
w
o
nder tisat from s
u
ch 
a
 
parent
shotil-1 spring 
a
 M
i
n
 !
 
E
v
e
n
 
M
I
 the
R
E
V
.
 ettion.re F
.
 Inckats,
of N
e
w
 Y
o
rk, the 
distinguisheil 
paator
of the"( hurch 
of 
the 
Straegers," 
D
r
.
lierms it' a
 Southern 
m
a
n
 
by 
birth 
a
nd
Is full of that s
ubtle s
e
ntitneet r
ed s
y
m
-
pathy 
which t haraoterises great o
r
nterr.
lila auhtruuea 
w
a
s
 w
a
r
mly 
r
e
c
eived, S
O
O
the peroration r
aised the 
v
a
st 
aluirmhly
to 
the 
higheit 
pitch 
of 
e
nthusi-
astic 
ad in 
.
 
T
h
e
 
literary 
An-
k
h
,
 
the 
n
oble 
s
e
ntiment, 
the 
m
elt-
patlio• 
a
nd 
the 
impressive
delivery 
ell 
c
o
mbined 
to 
dignify 
the
°
e
r
a
sion 
a
nd the o
r
ator. 
Ile 
spoke 
a
s
follows:
rELLIPW
A
n
 
o
c
c
a
•ion 
P
I
,
.
 
this 
inlay 
h
e
r
oine 
•
 
m
e
r
e
s
p
eilartilar e
shilittiou, o
r
 be 
m
a
d
e
 a
n
 1.1(411 1
4
fruitful i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
If 
w
e
 
m
e
t
 e(y hiok 
a
t
 Mini
t
h
r
o
n
g
 o
f
 h
u
m
a
n
 l
a
m
p
,
 s
u
 
lb hicla Sr, 1••• m
a
n
y
fair 
*
o
m
e
n
 tool b
r
a
v
e
 
nieu. a
nil 
a
t
 
Mil 
noble
abaft e
r
e
c
t
ed by 
o
n
e
"
(
 K
e
u
t
u
c
k
y
'
•
 g
allant 
w
o
o
.
I'' t
h
e
 n
e
r
s
u
o
r) 
of 
his t
o
ok 1105% a
 d
e
p
a
r
t
e
d
 
ea
radii's, a
n
d
 
a
t
 t
h
e
 c
e
r
e
m
o
n
i
a
l
s
 %
N
e
t
t
 h
a
v
e
 
t
a
s
m
a
r
r
a
n
g
e
d
 t
o
 c
e
l
ebrate 14 d
e
e
d
 
whifih 
m
u
.
nillertice Cs, 1.11114•41.M, t
h
e
 
w
h
o
l
e
 
affair
s
o
o
n
 
m
e
l
t
 a
w
a
y
 h
i
,
 the 
v
a
nishing m
a
g
a
 dleenee
a
n
d
 b
e
a
u
t
y
 of a
 o
u
t
r
a
g
e
.
 
I 
N
e
n
t
u
r
r
 to 
*
a
y
 
t
h
a
t
I k
n
o
w
o
u
r
 M
u
m
,
'
 who 
M
O
W,
 
this 
m
o
n
u
m
e
nt
Is, lie erected, n
o
d
 I know him 
too 
well 
t
o
 
be-
lieve that 1110 is •
 n
•t o
r
e
 lobe M
O
N
 
t
o
 c
o
r
k
 
nil
a
t
 It)
 t
h
e
 chiPlodi fan, s of m
aking •
 m
e
r
e
 p
a
-
g
e
a
n
t
 in 
native tow it. 
Ile 
could 
not b
a
se
desiritl e
s
 t•I c
o
m
e
 a
w
l
s) 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
lioi••irlant
s
ail s
a
e
r
eil 
.1tilie• o
f
 m
y
 
p
o
e
t
 
I
n
 
a
 
eity
nIlie• 
distant, 
au nipI5 
t
o
 
b
e
 
a
n
o
t
h
e
r
it 
alltIr1I 1
0
 
t
h
e
 
g
e
n
e
r
a
l
 
opr•iar. 
N
o
,
 fel-
low cititens, if o
u
r
 
a
c
t
s
 a
n
d
 
'
w
o
rd,. 
this. day d
o
n
o
t
 
.
.4•11Dtri 
t
h
e
 
t
h
i
n
g
-
 
of 
this lise•etit 
with
those 
of 
t
h
a
t
 f
u
t
u
r
e
,
 
*
h
i
d
'
 
•i% ill 
h
e
 
a
n
o
t
h
e
r
p
r
e
s
e
n
t
 
when 
M
e
 
all 
S
al,' 
p
a
s
o
,
1
 
a
s
s
a
y
,
 ler
ins) Iiit%e a
 du)
 of talk 
a
ril parade, b
u
t
 
it 
will
I,' *
b
a
r
r
e
n
 'lay, a
 
t
hing liUHiSfi life Is his, p
r
e
-
1.11$110 to afford
F
ellow
 flown*, t
h
e
r
e
 a
r
e
 
m
a
n
y
 of u
s
 w
h
o
 r
e
-
Wernher when •
 w
a
r
 w
a
s
 
raging is, this lan.l.
It w
a
s
 a
 terrible c
o
nflict 
It t
o
e
s
d
e
r
,
 
m
a
d
 
a
r
r
a
y
e
d
 
brother* 
di 
hostility. 
It
s
n
apped t
h
e
 cord which h
a
d
 haid s
l
a
t
e
s
 togeth-
er, for 
m
o
r
e
 t
h
e
n
 
halt it c
e
n
tisit. 
It 
p
•
o
u
gheil
t
h
e
 
l
a
n
d
 
n
.
 if it 
woul.1 lear up 
e
s
 Cr) 
.esst
II 
1
.0111.1 e
‘
.
.
r
 
wish.... !
l
o
w
e
r
s
 o
r/rods. O
u
t
all t
h
i
n
g
'
 I
M
O
 b
e
gin 111114 e
n
d
.
 
T
h
a
t
 
s
t
o
r
m
 
of
11 e
t
 a
 all a
t
 Ileld e
 %balloted, bilk 
after t
h
e
 a
 I
nds
e
r
a
s
e
d
 M
o
u
l
i
n
,
.
 t
h
e
 
o
a
s
e
s
 for 
a
 
s
e
a
s
o
n
 k
e
p
t
r
olling. a
n
d
 e
t
 e
n
 
nos) Users is a 
slight 
inove•
m
e
t
a
 o
n
 t
h
e
 
m
o
t
o
r
.
.
.
 
S
o
 g
r
e
a
t
 
is t
h
e
 
hirre 
of
Its lo, that cieorcaootialds 
h
e
a
r
 t
h
e
 p
h
r
a
s
e
 .
.
the
lisle a
 s
r
.
'
 
N
o
s
s
,
 f
e
l
i
o
u
a
r
a
tion-. let 
t
h
a
t
%
 
a
h
u
m
.
 
it mire h
a
.
 b
u
e
n
 
"
I
l
l
'
a
t
"
 
lb I.
r
i
m
e
t
r
i
.
 
S
l
a
v
e
 y
o
u
 
•
•( a
ny battle is t
h
e
hist 
t
i
e
n
t
,
 
y
e
a
r
.
'
 
I hake 
not. 
The lates1
OrIne.: C 
lie•r•I 
nice 
I
n
 
t
h
e
 
n
oble 
old 
S
t
a
t
e
 
of
N
o
r
t
h
 L
a
n
d
o
l
l
'
,
 
w
h
o
 h 
M
o
t
 
1,11111e 
I
n
t
o
 t
h
e
I
'
D
 1011 Milli M
o
n
t
t
u
n
 after toweree w
a
s
eingtee•-
Ins'efuratiel, a
.
 P
r
e
sident, 
e
n
d
 
mitiqg 
ie.' t
o
iinie 
ill ilr-t, 
as last 
to lo
r 
o
u
t
 
w
h
e
n
 
t
h
e
o
r
c
k
 e
n
o
c
.
i
,
i
 
m
oil the lir•I (.11 M
oine b
a
c
k
 
thl•
h
e
a
r
d
 
tho'e 
filial 
firings 
of 
tlo
w
a
r
,
 aiid 
all tio 
m
a
l
e
 t hil.lren 
*
h
e
 
w
e
r
e
 
bori,
t
h
a
t
 
ttau 
n
 
u 
a
r
o
 
a
n
d
 
M
e
n
t
o
e
t
y
 
h
a
d
 
it 
.
F ght 
sole /it the 
ate Tre•oletnialand Guls,
1
 
.1 
,1•:111111I Oh 
2ini page.
Unfailing 
specific 
tor 
Liver 
D
i
s
e
a
s
e
.
SYMPTOMS
1
1•011110F.III, 
ii•e•I 
111 
lin 
lt13e(111.1. II 
ar
 ains
ori
.
-1 I I, vr 1,, a
 h
e
a
l
t
h
,
 a
•
I
'
 
•
 
'
 
•
 itraorclinary efficacy o
n
 the
LIVER,
K
I
D
N
E
Y
S
B
O
W
E
L
S
.
at. h
i
S
 it 11 
41. 
•
I
1
1
1
1
1
1
 
V11n
M
a
l
a
r
i
a
.
 
M
o
s
e
l
 I ifIrt10 
•
I/N1.1.1.•11. 
',
I
rk 
II.
•
•
n
otipal O
M
.
A
 n
t
.
 l
i
o
n
,
I
t
e
p
r
e
e
n
u
m
.
E
n
d
o
r
.
e
d
 
1.( the 
;51 uhlsuthit. upf Ilottles
The Best l'amily Medicinc
t
o
r
 5 hildren, for A
d
u
l
t
s
,
 a
rid for t
h
e
 A
g
e
d
.
O
N
L
Y
 C
I
I
N
U
I
N
E
has o
u
r
Z
 •
I
 a
 l
o
p
 lei r
ed o
n
 front  
f Wrappi.r
J. N. ZEILIN &
 CO.. Philadelphia, P
a
,
/11/I IC 
I ito.rktrrokg. 
l'riee II 
u
o
n
o
b
l
e
s
t
 linpluse_ 
0 
o
r
n
b
i
n
n
i
g
 
t
h
e
 
h
i
g
h
-
e
s
t
 
'ruler of financial talent 
with 
kind-
e
st of 
.hearts 
he is 
w
o
rthy 
of the 
e
w
e
-
c
ella 
lie 
h
a
s
 
already 
attaitied 
a
nd 
of
w
h
a
t
e
v
e
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
h
o
u
n
d
 
m
a
y
 
W
W
I
 
LO
him. 
T
h
e
 people of Ilo1ikin,sville k
n
o
w
best the 
character of the 
milli, for 
h
e
r
e
have 
w
e
 s
e
e
n
 the 
m
o
s
t
 e
x
a
l
t
e
d
 
e
v
I
tleneell
of his 
m
u
nificence.
Besides other a
cts of e
x
e
mplary getie-
r
o
sily, he has given to 
u
s
 
this 
m
agnifi-
c
e
nt m
o
n
u
m
e
n
t
 to keep 
vigil 
o
v
e
r
 
o
u
r
u
n
k
n
o
w
n
 heroes. 
T
h
e
 gift w
a
s
 
a
c
c
ept-
ed by o
u
r
 people 
with e
nthusiastic grat-
itude. 
•
 public m
e
eting 
w
a
s
 c
alled a
nd
coltimittees appointed 
to 
s
e
e
 
that 
it
should be u
n
v
eiled 
with 
beconiiiig c
e
r
e
-
m
o
nies. 
These c
o
m
mittees have 
w
o
rked
faithfully a
nd 
w
ell, 
a
nd 
Thurelsy 
the
hearts of t
h
e
 
m
ultitude w
e
r
e
 
m
ade glad
by 
the 
glorious 
c
o
n
s
u
m
m
a
tion 
of the
highest a
nticipations of the generous do-
n
o
r
 a
nd the people of ilopkIns•ille. Olt
that there w
e
r
e
 w
o
r
e
 
s
u
ch, big
-brained,
big-hearted, generous, s
u
c
c
e
s
eful, chiv-
alric 14riay her"rs a
s
 J
ohn C
.
 L
a
tham.
All of 
the c
o
m
mittees 
appointed 
for
the u
n
v
eiling have 
w
o
rked 
n
obly. 
T
o
o
m
u
c
h
 c
a
n
n
ot be s
aid In 
praise of M
r
.
 C
.
F
.
 Jarrett, J
a
m
e
s
 llowe, II. 4'. 
Gant,
H
.
 A
.
 Baker, 
.1. 
W
.
 Breathitt, 
a
mh the
m
a
n
y
 other 
ladies 
a
nd gentlemen 
w
h
o
gave s
o
 m
u
c
h
 time 
amid 
t
a
l
e
n
t
 
t
o
 s
o
 glo-
rious a
 c
a
u
s
e
.UNVICILIEU D
A
Y
-
The s
u
n
 r
o
s
e
 o
p
 HopkinsvIlle 
Thur.-
day 
m
o
r
ning with 
"
g
a
udy pennon* dy-
ing." 
T
h
e
 v
e
ry elements 
m
e
w
e
d
 to be
in h
a
m
m
y
 
with 
U
m
 grand 
o
c
c
a
sion.
gaily in the 
m
o
r
ning the 
c
h
i
n
e
 
began
to gather. 
T
h
e
y
 
c
a
u
s
e
 from the 
green
clad M
s
 
of the 
n
o
rth 
a
nd 
from 
the
dower s
t
r
e
w
n
 
n
s
e
stkows of the s
o
uth to
join 
In 
the 
s
olemnities 
of 
the 
day.
A
t
 six 
o
'
clock M
ain 
street 
.w
a
s
 
c
r
o
w
-
ded. 
Tlw a
r
rival 
of the 
Elkton 
train
added 
4
0
0
 to the 4110
 
visitors 
that had
previously 
a
r
rived. 
T
h
e
 
r
egular 
ten
o
'
clock train 
brought 
100 inure 
distin-
guished 
guests 
from 
N
a
s
h
v
i
l
l
e
 
a
nd
other points, 
a
nd the special from 
E
v
-
a
n
s
ville 
w
a
s
 
c
r
o
wded 
with 
1,300 loyal
a
nd 
w
elcomed 
guests from 
Evansville,
Ilenderron, P
aducah, 
O
w
e
n
sboro 
mid
Intermediate 
points. 
T
h
e
 
Evansville
train 
w
a
s
 
t
w
o
 
hours late, 
a
 
special
'
Ilene having to 
be s
e
nt 
to pull 
it iii.
B
y
 12 o
'
clock the 
c
r
o
wd w
a
s
 
e
stimated
at from twenty 
L
O
 t
h
i
r
t
y
 
U
s
o
t
u
wituid, jive
r
e
e
t
e
 
w
e
r
e
 
c
r
o
wded 
'bid, strangers,
a
nd the 
v
a
rious liesticoarters 
presented
a
 s
c
e
n
e
 of glorious 
K
e
n
t
u
cky hospitali-
ty in 
which 
stranger a
nd 
friend 
w
e
r
e
identical terms. 
S
u
ch 
a
 
glorious day
of band-eliaking, 
Use c
e
m
e
n
ting 
of old
frieedshipa a
nd the r
e
vival of that high-
e
st h
i
v
e
,
 the 
love of m
a
st 
for m
at,, has
n
e
v
e
r
 been 
k
n
o
w
n
 
before in 
H
opkins
-
elite.
In 
this sketch 
of the 
u
n
v
e
i
l
i
n
g
 
w
e
e
n
sitiot f
o
r
t
s
-
s
r
 
a
 
m
e
a
g
r
e
 
ileacrIption 
o
f
t
h
e
 
•
1
e
c
o
l
•
t
I
O
1
.
•
 of 
o
u
r
 b
o
o
t
e
e
 
a
w
l
 busi.
n
e
e
.
 housea. 
F
o
r
 a
 
t
o
w
n
 
the 
aim 
of
flopkinsville the decorations w
e
r
e
 m
a
g
-
nificent. 
M
aln 
street 
w
a
s
 a
 
stream of
genuine 
loyalty, 
a
nd 
the 
stars 
a
nd
stripes in 
bounteous 
profusion 
floated
Iii all the grandeur 
of 
o
u
r
 
b
l
e
s
s
e
d
 
laud
from e
v
e
ry 
house 
o
n
 
U
M
 
s
t
r
e
e
t
.
 
S
e
k
-
e
n
t
li mid 
Ninth 
streets 
w
e
r
e
 
also 
hi
"
m
agnificent a
r
r
ay," e
v
e
ry house 
w
e
a
r
-
ing the "
r
ot. 
white 
a
nd blue" gallatit-
ly, 
front 
the 
depot 
to 
M
ain 
street.
Without 
e
ngendering 
the 
odium 
of
c
o
mparison, 
m
o
s
t
 
n
otable 
m
o
m
/
 the
bushiess h
o
m
e
s
 
w
e
r
e
 
the decorations
of C
.
 M
.
 L
atham's dry goods 110.41W, the
H
o
w
e
 building, Joists 1
 Co., liaruer'r
drug house a
nd 
others too litlItler01111 LO
theta loll, a
nd a
m
o
n
g
 the 
m
o
st beautiful
of all the designs 
w
e
r
e
 the 
c
edar a
r
ches
In front Hoosier's a
nd the a
r
eh at N
.
 B
.
Shyers, whivii w
a
s
 
a
n
 e
xquisite 
design
of the w
o
rd 
"
L
a
thant." 
B
u
t
 
w
e
 
c
a
n
-
n
ot 
particularize. 
M
ain 
street 
W
M
ablaze 
with n
ational e
mblems, Rags a
nd
streamers. 
F
r
o
m
 
e
v
e
ry 
housetop 
the
1"stan a
nd 
stripes" 
floated 
a
nd 
there
I w
a
s
 n
ot a
 heart o
n
 
o
u
r
 
m
a
i
n
 thorough-
fare but that it 
w
a
s
 full of e
nthusiastic
devotion to the 
g
l
o
r
i
o
u
s
 c
a
u
s
e
 
t
o
 
w
h
i
c
h
t
h
e
 v
a
st c
r
o
wd 
h
a
d
 t
o
n
t
 w
i
t
t
e
d
 
Itself.
T
h
e
 docorstione at the 
c
e
m
etery 
w
e
r
e
s
uperb. 
Besides the m
o
n
u
m
e
n
t
 
to 
the
I "
U
n
k
n
o
w
n
 D
e
ad," the 
r
e
sting place of
•
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•
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The T
r
-Weekly Kentucky N
e
w
 Era.
in if the L3thai Moonlit
voLumil: IL
to tic Coilederate Dead at
tie Cemetery. 
Tiaralloy.
110PK1NSVILLK. CHRIiiII I
A
R
 C
O
U
N
T
Y
,
 K
E
N
T
U
C
K
Y
,
 S
A
T
U
R
O
A
1
,
 11.11 
21. 1887
w
o
r
t
.
 e
 a
 
b.i,e low 
the II•illoaell
C
o
m
p
a
n
y
,
 
o
f
 
H
a
l
l
o
w
e
l
l
.
 M
a
i
n
e
.
 %
h
i
c
k
s
e
n
t
 e
x
p
e
r
t
 
w
o
r
h
i
n
e
n
 
h
e
r
e
 
t
o
 
e
r
e
v
t
 
it.
It Pitall
,
1
0
 
l
i
t
 
1 
I
i
i
t
 IR. 
lion', 
c
e
n
t
r
a
l
p
o
r
tion 
o
f
 O
w
 
c
einet..r. 
o
n
 
•
 c
o
m
m
a
n
d
-
Twenty 
Thousand 
People 
u
g
 e
m
i
n
e
n
c
e
.
 
T
h
e
 lot i. 
t
h
e
 
s
h
a
p
e
o
f
 s
p
h
e
rical t
riangle 
a
 itio 
c
o
n
c
a
v
e
 
sides
Assembled to do Honor 
r
o
u
n
d
i
n
g
 a
t
 t
h
e
 a
n
g
l
e
s
 
m
i
d
 is 
beautiful-
ly 
s
o
d
d
e
d
 
a
u
d
 c
u
r
b
e
d
.
 
T
h
e
 
e
n
t
r
a
n
c
e
 ir
f
r
a
u
 t
h
e
 E
a
s
t
 o
v
e
r
 •
 s
i
m
p
l
e
 g
r
a
nite s
t
e
p
b
e
t
w
e
e
n
 
e
x
q
uisitely 
o
r
n
a
n
s
e
n
t
e
d
 
p
o
e
t
s
.
T
h
e
 
m
o
n
u
m
e
n
t
 
R
e
e
l( is 
a
n
 
e
l
e
g
a
n
t
 
de-
oign, liandsotnely 
e
x
e
c
u
t
e
d
.
 
It's 
ryIfl
D
o
l
l
e
n
 is perfeet. 
N
o
 
t
rick 
o
f
 
risrtorie
c
all s
u
r
p
a
s
s
 
a
 
plain 
sincription 
of 
its
b
e
a
u
t
y
.
to Heroism.
The Elxiaent Orations of Rev. Charles
1'. Dee:, Bon. W
.
 C. P. Breckin-
ridge. lion. Jamas Breathitt
and Xr. Goo. 0. Tholnp-
X
S
 
Pall.
•
 
t
 
D
a
r
 
V
ail 
o
f
 H
e
w
e
r
s
 
c
a
d
 
E
l
e
s
t
h
e
s
e
e
.
T
h
r
 
A.rneriatti p
e
o
p
l
e
 
k
n
o
w
 
b
o
w
 
t
o
tuolnur ilertH0411. 
It is 
•
 
ii•tional 
trait
t.s give irlrtim its 
n
e
w
t
&
 
m
u
d
 
v
a
l
o
r
 
its
t
ribute. 
F
r
o
m
 
t
h
e
 
o
e
l
 
m
i
s
s
e
d
 
d
a
y
s
w
 h
e
n
 
a
w
e
 r
w
r
e
-fathers 
"
b
l
e
d
 
m
i
d
 
d
i
e
d
"
I
lop
 
t
e
a
c
h
 t
h
e
 
w
U
f
 Id 
tire 
t
r
u
e
 
l
e
m
o
n
 
o
f
liberty, 
o
u
 
t
h
r
o
u
g
h
 
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
 
w
a
r
s
w
h
e
r
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 
v
alor s
h
o
n
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
lustre o
f
 victory a
n
d
 
right, 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
l
a
w
 
civil s
u
i
t
e
 
w
h
e
r
e
 t
h
e
 
blood 
o
f
 
int-
p
e
rishable heroietu 
R
o
w
e
d
 t
o
 c
e
m
e
n
t
 a
n
d
a
w
l
 s
olidity 
a
 u
n
i
o
n
 O
f
 
*tattoo 
"
f
o
r
e
v
e
r
a
n
d
 i
n
s
e
p
a
r
a
b
l
e
.
"
 t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 last f
a
d
,
-
It 
ti ye y
e
a
r
s
 o
f
 
t
w
a
g
n
i
d
e
e
n
t
 
I
ndustrial
p
r
o
g
r
e
s
s
,
 •
 s
p
l
e
n
did p
a
g
e
a
n
t
r
y
 
o
f
 p
e
a
c
e
.liu,iulig w
i
t
h
 t
h
e
 b
rightnese o
f
 o
u
r
 t
e
s
t
a
e
'
al hossor-thrutogis all t
h
e
s
e
 
C
o
e
s
,
 (bur
rrini iitry 
h
a
s
 
g
r
a
n
d
l
y
 
h
o
m
e
 
t
h
e
 
t
r
e
ad
of s
t
a
t
e
s
m
e
n
,
 
w
a
r
riers a
n
d
 
h
e
r
o
n
 
a
n
d
o
u
r
 p
od 
h
a
s
 
r
e
c
eived t
h
e
m
 
into 
It. 
bo-
s
o
m
 
t
h
e
r
e
 t
o
 h
o
ld t
h
e
m
 
t
o
r
 
i
m
m
o
r
t
a
l
i
-
t
y
 
O
u
r
 
pes•ple 
w
i
t
h
 
b
e
a
n
s
 
k
i
n
d
l
e
d
w
i
t
h
 t
h
e
 
s
ubliuswat 
e
m
o
t
i
o
n
s
 
o
v
e
r
 
t
h
e
t
r
u
e
 lied t
h
e
 g
r
e
e
t
 in 
m
a
n
h
o
o
d
 h
a
r
e
 dot-
t
ed t
h
e
 l
a
n
d
 
w
i
t
h
 
i
m
m
u
m
e
n
t
s
 
t
o
 
o
u
r
"
h
e
r
o
i
c
 deed." a
nd t
h
e
y
 b
u
s
e
d
 
e
s
 
c
hic
-
d
e
s) &
b
a
r
e
,
 o
f
 r
e
silient 
r
e
a
r
tie 
t
o
 
c
a
t
c
h
t
h
e
 g
l
o
w
 
o
f
 m
o
r
n
i
n
g
 
m
i
d
 
t
h
e
 
tints 
of
e
v
e
n
i
n
g
 t
o
 
c
r
o
w
n
 
their 
d
e
a
d
 
with 
a
luenthosie 
w
r
e
a
t
h
 
of diurnal g
l
o
r
y
.
M
o
t
i
u
m
e
i
i
t
s
 h
a
v
e
 a
l
w
a
y
s
 b
e
e
n
 g
r
a
n
d
l
y
.911,1bn/teal. 
Tits 
m
o
l
e
s
t
*
 
w
e
l
l
 
u
n
d
e
r
-
istothi a
l
e
 s
a
d
 e
m
b
a
l
m
e
d
 
their b
o
v
e
s
 in
,
,
.
.luring 
m
a
r
 ble. 
"
E
'
e
r
 
h
u
m
a
n
 
s
t
a
t
u
e
p
u
r
g
e
d
 
t
h
e
 e
m
e
r
i
t
i
 
w
e
a
r
'
 t
h
e
 
o
n
l
y
 
e
x
-
prePIA11.11 
o
f
 isoilor t
o
 t
h
e
 d
e
s
 I Well 
s
oling
pile 
id 
shin 
b
u
t
 
P
r
o
vidients
t
o
u
c
h
e
d
 h
u
m
a
n
i
t
y
 
is ith 
a
 
highest 
g
e
n
-
ii.. a
n
d
 
sillies t
e
n
s
e
 f
r
o
m
 G
o
d
 t
o
 
tell 
h
a
s
t
o
n
e
 the g
l
o
r
y
 
of h
u
m
a
n
 g
r
e
e
t
n
e
e
s
.
 A
n
d
iii 
t
h
e
s
e
 t
i
m
e
*
 t
h
a
t
 g
e
nii). le 
r
e
eplemelente
It h
a
e
 c
r
o
w
n
e
d
 t
h
e
 highest 
h
u
m
a
n
 
air-
,
.
t
u
r
a
 
w
i
t
h
 finite 
e
u
t
u
o
r
t
allty ;
 it h
a
s
 r
e
n
•
iliered i
m
p
e
r
i
s
h
a
b
l
e
 t
h
e
 f
o
r
m
 
a
n
d
 f
e
a
t
u
r
e
o
f
 t
h
e
 
n
oblest t
y
p
e
s
 o
f
 indivelual 
m
a
n
-
hole), a
n
d
 it h
a
s
 
c
a
r
v
e
d
 
into 
e
n
d
u
r
i
n
g
.totes U
s
e
 ideal 
v
alor 
o
k
 
m
a
r
c
h
i
n
g
 
c
ol
-
1111/114 lighting a
n
d
 
d
y
i
n
e
 
for 
w
h
a
t
 
t
o
t
h
e
m
 
w
a
s
 patriotic 
a
n
d
 
n
oble. 
lii 
this
latter c
a
u
s
e
 
w
a
s
 
a
r
s
e
m
b
l
e
d
 
t
e
a
t
 
v
a
s
t
m
u
l
t
i
t
u
d
e
 a
r
o
u
n
d
 o
u
r
 
m
o
n
u
m
e
n
t
 t
o
 
t
h
e
n
k
n
o
w
n
 C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
e
 
D
e
a
d
"
 
a
t
 
t
h
e
r
e
q
.
 
c
e
m
e
t
e
r
y
 Thursday 
a
f
t
e
r
n
o
o
n
.
 
T
h
e
.lead 
h
e
a
r
d
 
O
u
t
 
s
h
e
 
"
m
o
s
aic's 
g
i
r
l
i
e
L
o
o
p
s
.
"
 n
o
r
 t
h
e
 s
w
e
e
t
 f
l
o
w
 
e
l
o
q
u
e
m
e
e
,
b
u
t
 
w
i
t
h
 
"
g
r
e
e
n
 
c
a
l
m
 
b
e
l
o
w
 
s
a
d
 
b
l
u
e
q
u
i
e
t
n
e
s
s
 
a
b
o
v
e
"
 
t
h
e
y
 
l
a
y
 
in 
silent
g
r
e
a
t
h
e
s
s
 u
n
d
e
r
 t
h
e
 s
e
n
tinel 
m
a
b
i
e
w
alt-
h
u
g
 t
o
 o
w
l
s
 t
h
e
 
m
i
x
e
d
 
'
m
e
l
o
d
y
 
o
f
 
s
o
n
g
ati.1 s
e
n
t
i
m
e
n
t
 
ail 
it 
floated 
into 
t
h
e
opirit l
a
n
d
.
111K 
t'LllirTskl.
J
o
s
t
 
n
o
r
t
h
 
o
f
 t
h
e
 
t
o
w
n
 
o
f
 
l
l
o
p
k
i
u
s
-
vine i
w
s
 h
e
r
 
"
c
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
a
d
.
"
 
i
n
l
e
b
u
 this c
e
m
e
t
e
r
y
 
w
a
e
 
e
s
t
ablished, a
n
d
m
o
s
t
 o
f
 t
h
e
 r
e
m
a
i
n
s
 I
n
 t
h
e
 
old 
b
u
r
y
i
n
g
g
r
o
u
n
d
,
 in t
h
e
 e
o
u
t
h
w
e
s
t
e
r
n
 p
a
r
t
 o
f
 t
h
e
city, w
e
r
e
 r
e
m
o
v
e
d
 into it. 
It lies o
n
 
a
g
e
n
t
l
e
 plain 
I
m
I
a
.
i
 
from 
the 
n
o
rth
beautifully 
s
o
d
d
e
d
,
 
w
i
:
h
 
i
n
t
e
r
t
w
i
n
i
n
g
w
a
l
k
s
,
 w
e
a
r
i
n
g
 I
n
 tido b
l
o
o
m
i
n
g
 
s
p
r
i
n
g
t
i
m
e
 •
 c
o
a
t
 
o
f
 
g
r
e
e
n
 
g
a
r
l
a
n
d
e
d
 
with
d
o
w
e
r
s
.
 
H
e
r
e
 deem.. 
a
r
e
 
s
t
r
e
w
n
 
u
p
o
n
T
h
e
 b
a
s
e
 o
f
 t
h
e
 s
t
r
u
c
t
u
r
e
 1
.
8
 feet 
3
 in-
c
h
e
s
 
K
l
u
a
n
e
 
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
 
a
 
p
edestal 
o
f
t
w
o
 p
olished 
s
t
o
n
e
.
,
 w
i
t
h
 
intaglio 
b
o
r
-
d
e
r
,
 t
h
e
 
u
p
p
e
r
 s
t
o
n
e
 pre
-O
o
litic. 
O
w
 the
*
either] face la •
 r
aised 
panel. appear
I
n
 
hold letters
C
O
W
 fliblISATZ 
D
K
 •
 in.
A
b
o
v
e
 this Is t
h
e
 dir, 7
 
feet in 
h
e
i
g
h
t
b
y
 e
l
e
 Seel N
o
t
r
e
,
 w
i
t
h
 S
o
u
r
 h
i
g
h
l
y
 p
ol-
ished p
a
n
e
l
s
.
 
O
n
 t
h
e
 
W
e
s
t
 
side 
is 
t
h
e
inscription :
m
o
t
h
e
r
 d
o
e
s
 
n
o
t
 
k
n
o
w
 
t
h
a
t
 
T
h
u
r
s
d
a
y
h
e
r
 I
siy, w
h
o
 died 
at t
h
e
 
Islet lig 
d
u
l
y
,
w
a
r
n
 b
r
a
g
 
i•roa n
e
l
 
w
 it li 
tin 
fadeless
laurels of a
 
p
e
o
p
l
e
.
 p
r
a
y
e
r
.
.
 a
n
d
 
,
 praise.
T
h
o
m
.
 d
e
a
d
 11111•01 
110 I It• 
t
h
e
r
e
 
h
e
n
e
•
t
h
t
h
e
 
i
n
o
t
i
u
m
e
n
t
.
 
w
h
o
 2C, 
y
e
a
r
s
 
ago 
fol-
l
o
w
e
d
 t
h
e
 
n
o
d
d
e
d
 d
r
u
m
 b
e
a
t
 
in 
a
 
final
m
a
r
c
h
 t
o
 a
n
 
u
n
k
n
o
w
n
 
g
r
a
v
e
,
 ssit.l, c
o
u
l
d
t
h
e
y
 b
u
t
 h
a
v
e
 k
n
o
w
n
 
t
h
a
t
 
l
o
n
g
 
y
e
a
r
s
after 
a
 c
o
m
r
s
i
l
e
 
w
o
u
l
d
 
r
e
t
u
r
n
 
t
o
 
m
a
r
k
their r
e
s
ting p
l
a
c
e
 
alt). 
e
n
d
u
r
i
n
g
 
m
a
r
-
ble, W
h
a
t
 a
 
visIon 
o
f
 
g
r
a
titude 
w
o
u
l
d
h
a
v
e
 tilled their s
o
u
l
s
!
 
T
h
e
 
picture
tial e
l
o
q
u
e
n
t
 for 
s
w
o
rd., let 
t
h
e
m
 
et
-joy
their ,
s
nisevrated 
slimilwr.
Jos's; I'. 1
.6i1ius.
M
r
.
 J
o
h
n
 (•. L
a
t
h
a
m
,
 
o
f
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
,
U
l
m
 
w
a
s
 lisspire,1 b
y
 
t
h
e
 
loftiest 
s
e
n
ti-
m
e
n
t
 
t
o
 
e
r
e
c
t
 
o
u
r
 
m
o
t
 00000 v
e
n
t
 
t
o
 
t
h
e
"
U
n
k
n
o
w
n
 
l
'
o
n
f
ederate 
D
e
a
d
,
"
 
w
a
•
b
o
r
n
 I
n
 this city 
A
b
o
u
t
 4
2
 
y
e
a
r
s
 
a
g
o
 
o
f
n
o
b
l
e
 p
a
r
e
n
t
a
g
e
.
 
H
i
s
 
f
a
t
h
e
r
,
 J
o
h
n
 ('.
lAtioasa, S
r
.
.
 w
a
s
 •
 m
a
n
 (
4
 
t
h
e
 
highest
c
h
a
r
a
c
t
e
r
,
 a
n
d
 
w
h
e
n
 
c
alled 
t
o
 
lois 
a
n
a
l
r
e
s
t
,
 t
h
e
 loos o
f
 too citizen 
w
a
s
 e
v
e
r
 s
n
o
r
e
u
niversally b
e
w
a
i
l
e
d
.
 
'
rise s
o
n
 g
r
e
w
 
u
p
in this clty,anti 
w
h
e
n
 
a
 
m
e
r
e
 b
o
y
 f
o
l
l
o
w
e
d
 
his 
c
o
n
victions 
into 
t
h
e
 
S
o
u
t
h
e
r
n
a
r
m
y
 
w
h
e
r
e
 lie s
e
r
v
e
d
 
w
i
t
h
 e
m
i
n
e
n
t
 abil-
ity till t
h
e
 c
e
s
s
a
tion o
f
 hostilities. 
A
f
t
e
r
lite 
w
a
r
 
h
e
 
o
c
c
u
p
i
e
d
 
a
 
p
o
sition 
in 
a
"
P
e
r
c
e
n
tile b
o
w
i
e
 in 
M
e
m
p
h
i
s
 for a
 
f
e
w
m
o
n
t
h
s
,
 r
e
t
u
r
n
i
n
g
 t
o
 this plate in 
ltOtd,
w
h
e
n
 h
e
 
a
n
d
 
M
r
.
 L
i
w
l
e
n
 
J
o
n
e
s
 
o
p
e
n
e
d
a
 d
r
y
 g
o
o
d
s
 s
t
o
r
e
.
 
.11 hie p
•
r
t
n
e
r
eitip Wait
c
o
n
t
i
n
u
e
d
 lor :1 y
e
a
r
s
 
w
h
e
n
 
It 
W
a
s
 
d
l
.
s
o
l
v
ed 
a
n
d
 
M
r
.
 
L
a
n
h
a
m
 
w
e
n
t
 
t
o
 
N
e
w
Y
o
r
k
,
 his p
r
e
s
e
n
t
 h
o
m
e
 
Ili. r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
financial 
ability 
t
h
e
r
e
 
foto d
 
a
 
O
n
e
•
 
R
eid o
f
 
a
c
tion 
a
n
d
 
h
e
 
r
m
eloily 
n
e
w
 
into
p
r
o
m
i
n
e
n
c
e
 a
n
d
 
a
r
tinener. 
lit 
I1s71. t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
 b
a
n
k
i
n
g
 f
i
r
m
 
o
f
 
L
a
t
h
a
n
'
,
 
A
l
e
x
-
c
u
tler 
l'o., 
w
e
e
 
o
r
g
a
n
i
z
e
d
,
 
afid 
w
i
t
h
M
r
.
 L
a
t
h
a
m
 
a
t
 its h
e
a
d
,
 it 
is t
o
-
d
a
y
 
o
n
e
of t
h
e
 o
ldest 
a
n
d
 
m
o
a
t
 s
ubstantial firms
o
n
 
W
a
l
l
 s
t
r
e
e
t
,
 a
n
d
 in 
this 
c
o
u
n
t
r
y
.
H
e
 h
a
.
 b
e
e
n
 •
 s
u
m
o
'
 b
e
c
a
u
s
e
 lie 
h
a
d
•
 
t
h
e
 t
r
u
e
 e
l
e
m
e
n
t
s
 
of 
m
a
n
h
o
o
d
 
in 
loin'.
T
h
e
 e
r
e
etioti o
f
 this 
m
o
n
u
m
e
n
t
 
t
e
 
t
h
e
r
e
p
o
o
r
 
u
n
k
n
o
w
n
 d
e
a
d
 
W
a
s
 b
u
t
 a
n
 
o
u
t
p
o
u
r
-
i
n
g
 o
f
 a
n
 
h
o
n
o
r
a
b
l
e
 
s
e
n
t
i
m
e
n
t
,
 
n
a
t
u
r
a
l
t
o
 t
h
e
 
m
a
n
.
 
W
h
i
l
e
 
lie 
t
o
u
g
h
t
 
;
o
r
 
t
h
e
S
O
U
tli, hid t
i
r
e
 in the 1 Ilion is n
o
w
t
 e
z
-
•
l
t
ed, a
n
d
 lie h
a
s
 011 
O
v
e
a
sione in.14t-
.
 
e
d
 t
h
a
t
 t
h
e
 
u
n
v
eiling o
f
 
this 
m
o
n
u
m
e
n
t
• 
s
h
o
u
l
d
 
n
o
t
 b
e
 o
f
 political o
r
 w
e
t
i
o
n
a
l
 i
m
-
p
o
r
t
,
 b
u
t
 that it s
h
o
u
l
d
 
h
e
 
a
n
 
o
a
r
s
a
sion
for II hoplay 
o
f
 p
a
t
riotism, d
e
v
o
t
i
o
n
 
t
o
 
a
u
nited 
c
o
u
n
t
r
y
 a
n
d
 t
h
e
 t
r
u
e
 
h
e
r
oic s
pir-
it. 
W
i
t
h
 
t
h
r
e
e
 
r
e
n
tlineeta
h
i
m
 
h
e
 Isas d
o
n
e
 o
n
s
.
t
 n
o
b
l
y
.
 
T
h
e
r
e
 v
a
n
b
e
 
n
o
t
h
i
n
g
 s
niall 
a
b
o
u
t
 
a
 
m
a
n
 
oh 
s
u
c
h
d
e
e
d
s
.
 
Ile is g
e
n
e
r
o
u
s
,
 
J
u
s
t
,
 
patriotic,
Vila. to his 
frieedallipe 
a
n
d
 
full 
of 
t
h
e
n
o
b
l
e
s
t
 i
m
p
l
u
s
e
.
 (
 o
m
b
i
n
i
n
g
 
t
h
e
 
h
i
g
h
-
e
a
t
 o
r
d
e
r
 o
f
 financial t
alent 
w
i
t
h
 
k
i
n
d
-
e
s
t
 o
f
 
.
h
e
a
r
t
s
 
h
e
 is 
w
o
r
t
h
y
 
o
f
 
t
h
e
 
s
u
c
-
c
e
s
s
 
i.e 
h
a
s
 
a
l
r
e
a
d
y
 
a
t
t
ained 
m
i
d
 
o
f
w
h
a
t
e
v
e
r
 
m
o
r
e
 
o
f
 
h
o
n
e
r
 
m
a
y
 
c
o
m
e
 
t
o
h
i
m
.
 
T
h
e
 p
e
o
p
l
e
 o
f
 licopkinreille k
n
o
w
best t
h
e
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 o
f
 t
h
e
 
,
m
a
ti, for 
h
e
r
e
h
a
v
e
 
w
e
 s
e
e
n
 t
h
e
 
m
o
o
t
 e
x
a
l
t
e
d
 e
v
i
d
e
n
c
e
s
of 
his 
m
u
n
i
f
i
c
e
n
c
e
.
B
e
e
like o
t
l
w
r
 a
c
t
s
 o
f
 
e
x
e
m
p
l
a
r
y
 g
e
n
e
-
a
r
e
 t
w
o
 c
r
o
s
s
ed 
s
w
o
r
d
s
,
 
w
i
t
h
 
a
 
laurel 
r
e
mit!, h
e
 h
a
s
 g
i
v
e
n
 t
o
 
u
s
 
this 
u
o
a
g
uid-
w
r
e
a
t
h
.
 
T
h
e
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
Is 
o
r
n
a
m
e
n
t
e
d
 
c
e
n
t
 
m
o
n
u
m
e
n
t
 t
o
 
k
e
e
p
 
vigil 
o
v
e
r
 
o
u
r
w
i
t
h
 
a
 C
o
r
i
n
t
h
i
a
n
 
c
a
p
-
s
t
o
n
e
,
 h
e
a
r
i
n
g
 
o
n
 
oilanown heroes. 
T
h
e
 gift 
w
a
s
 
a
c
c
e
p
t
-
its s
u
m
m
i
t
 
a
 
p
y
r
a
m
i
d
 
o
f
 
tive 
p
olished 
b
y
 
o
u
r
 p
e
o
p
l
e
 
with 
e
n
thusiastic grate
his M
O
nflfiornt is 
e
r
e
c
t
ed 
a
t
 t
h
e
p
l
a
c
e
 
o
f
 his 
birth 
h
e
 
a
 
s
u
r
v
i
v
i
n
g
thunrast• ha 
c
o
m
m
e
m
o
r
a
t
e
 
t
h
e
 
vir-
t
u
e
s
 of tie C
o
o
 Issue r
 a
t
e
 d
e
a
d
,
 A
.
 D
.
M
A
I
L
•
O
w
 the N
o
r
th panel 
is 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
imatifiedball
•
 
:
 
B
e
n
e
ath this 
s
od 
Is 
mingled 
the
m
e
r
e
d
 d
u
s
t
 o
f
 101 u
n
k
n
o
w
n
 s
oldiers,
•
 
w
h
o
 
w
e
r
e
 
m
a
r
i
t
a
l
 t
o
 t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
o
m
m
a
n
d
s
 •
 
lot 
Mississippi
m
e
n
t
,
 2
4
 Mississippi R
egiment. T
M
T
e
x
a
s
 R
e
g
i
m
e
n
t
,
 s
t
h
 K
e
n
t
u
c
k
y
R
e
g
-
I
m
e
n
t
,
 
F
o
r
r
e
s
t
'
o
 
c
a
v
a
l
r
y
,
w
a
r
d
'
s
 K
e
n
t
u
c
k
y
 
c
a
v
•
I
r
y
,
 G
r
e
e
n
'
s
K
e
n
t
u
c
k
y
 
A
r
tillery. 
W
s
r
 
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
 *
a
l
e
s
.
 
1
3
e
1
-
1/463.
•
 
•
O
n
 t
h
e
 L
a
s
t
 p
a
n
e
l
 Is m
i
g
r
a
i
n
e
'
 t
h
e
 s
o
u
-
t
h
w
e
s
t
•
•
 
•
W
h
i
l
e
 
m
a
r
t
y
r
s
 fer o
m
o
o
cience's s
a
k
e
a
r
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
d
,
 t
h
e
 
e
s
t
e
r
 a
n
d
 devotion'
o
f
 t
h
e
 C
o
u
f
e
d
e
r
a
t
e
 
s
oldiers 
will 
b
e
a
d
m
i
r
e
e
 b
y
 t
h
e
 g
o
o
d
 a
n
d
 t
h
e
 b
r
a
v
e
.
•
Oil time 
p
a
n
e
l
 f
a
c
i
n
g
 t
h
e
 
S
o
u
t
h
 
is 
t
h
e
l
o
a
m
 lotion :
•
 
•
:
 
R
o
u
n
d
 
this c
o
l
o
n
e
l
 is 
b
e
r
ried 
all
o
f
 h
e
r
o
i
s
m
 
that c
o
u
l
d
 
die.
•
 
-
 
•
T
h
e
 
N
o
r
t
h
 
a
n
d
 S
o
u
t
h
 sides o
f
 t
h
e
 
die
a
r
e
 d
e
c
o
r
a
t
e
d
 
w
i
t
h
 b
r
o
n
z
e
 
c
a
n
n
o
n
'
,
 a
n
d
t
h
e
 
E
a
s
t
 
s
e
d
 
W
e
s
t
 
ails, 
w
i
t
h
 
laurel
w
r
e
a
t
h
s
.
 
A
b
o
v
e
 t
h
e
 die Is 
a
 plain shaft
1
2
 feet h
i
g
h
.
 
O
n
 
t
h
e
 f
r
o
n
t
 o
f
 
t
h
e
 
s
h
a
f
t
.
.
 
•
 
• e
v
e
r
y
 
o
t
h
e
r
 d
e
a
d
 h
e
r
o
 
w
a
s
 
s
m
i
r
k
e
d
 ley 
a
tlag a
nd 
strewn 
*
R
h
 
d
o
w
e
r
s
.
 
S
o
m
e
 o
f
t
h
e
s
e
 g
 
w
e
r
e
 beautifully d
o
m
i
n
a
t
e
!
.
W
e
 h
a
v
e
 s
p
a
c
e
 o
n
l
y
 t
o
 c
all O
w
 
n
a
m
e
s
 o
f
t
h
o
s
e
 
w
h
o
 tiled 
for 
e
o
n
o
c
i
e
n
c
e
 s
a
k
e
 a
n
d
w
e
r
e
 h
o
n
o
r
e
d
 
o
n
 
o
u
r
 
u
n
v
eil tog 
d
a
y
.
T
h
e
y
 a
r
e
 a
s
 follows:
F
e
d
o
r
a
'
s
:
 
2
n
d
 
1.1eut. 
E
d
 
K
e
l
l
y
;
O
w
e
n
 
G
.
 
M
c
G
i
n
n
'
s
;
 
hat 
;
L
i
m
a
.
 M
.
 J
.
C
o
l
e
m
a
n
;
 lot L
i
e
u
t
.
 
A
.
 
U
.
;
 1.11klu; 2tni
Lieut. 
W
i
l
l
 
T
.
 
B
u
c
k
n
e
r
;
 ; Brig. Oen'i
J
a
m
e
s
 S
.
 J
a
e
l
t
h
o
n
;
 ist 
L
i
m
i
t
e
r
.
.
 H
.
heindexter; 
Starlieg; 
:01. W
m
S
t
a
r
l
i
n
g
;
 211,1 
Lieut. T
i
n
y
 S
t
a
ri t
og; S
e
r
-
g
e
a
n
t
 J
o
h
n
 
I. 
G
ridith 
}
W
i
lt
 H
u
n
t
e
r
C
o
n
f
e
d
e
r
s
t
e
s
 :
 
C
o
l
.
 
I'. 
G
.
 W
o
odward;
a
p
t
.
 
W
m
.
 
Mills; 
J
a
m
e
s
 
G
o
b
l
e
;
 1st
Lieut. M
o
n
t
e
 G
r
e
y
;
 A
l
e
x
 •
 Iluldste; Jas.
;
 i
d
 Lieut.
U 
.
 •
J
a
m
e
s
3adky, W
.
of 
the late
o
n
s
p
a
n
y
h
a
t
o
b
s
o
m
e
l
y
n
e
r
d
 o
f
 host
-
W
h
e
e
l
e
r
;
 G
a
n
o
 
P
oisideete
'
E
t
o
n
 
A
 l
i
e
n
s
w
o
r
t
h
 ;
 
hut 
1
lirolialigh; S
e
r
g
'
t
 J .
 W
a
rd
M
.
 Mills
B
e
s
i
d
e
s
 tit' e
e
 
t
h
e
 
grave
a
n
d
 l
a
m
e
n
t
e
d
 
I.' 
m
e
n
d
e
r
I), C
a
p
t
.
 K
.
 H
.
 C
o
o
k
,
 
w
a
s
o
r
n
a
m
e
n
t
e
d
 a
n
d
 
a
 s
p
e
cial
o
r
 
w
a
s
 
p
l
a
c
ed 
s
h
o
u
t
 
it. 
D
u
r
i
n
g
 
t
h
e
u
n
v
e
i
l
i
n
g
 
c
e
r
e
m
o
n
i
e
s
 a
 
s
alute 
w
a
r
n
 fired
o
v
e
r
 t
h
e
 g
r
a
v
e
 b
y
 t
h
e
 l
'
o
n
i
p
a
n
y
.
T
h
e
 
m
o
n
u
m
e
n
t
 
w
a
s
 graemefully d
r
a
p
e
d
Ito the N
a
t
i
o
n
a
l
 c
olors. 
A
r
o
u
n
d
 t
h
e
 
lot
w
o
w
 
a
 beautiful g
u
a
r
d
 
o
f
 e
v
e
r
g
r
e
e
n
s
.
 
It.
t
h
e
 
n
o
r
t
h
e
r
n
 
c
o
r
n
e
r
 
w
a
s
 
•
 s
t
a
n
d
a
r
d
 
o
f
c
olors, w
h
i
l
e
 a
t
 t
h
e
 e
a
s
t
 
m
a
i
l
e
r
 
w
a
s
 
a
n
e
x
q
uisite d
e
s
i
g
n
 
oh t
h
e
 
m
o
s
t
 m
e
g
tillieent
floral offering e
v
e
r
 s
e
e
n
 h
e
r
e
,
 inset it 
w
a
s
o
n
l
y
 
e
q
u
a
l
e
d
 b
y
 t
h
e
 offering o
f
 t
h
e
 b
a
t
n
e
s
s
 
m
e
n
 
o
f
 
E
v
a
n
s
v
i
l
l
e
 
(ill 
P
r
aise 
t
o
t
h
e
m
)
 
w
e
l
c
h
 
s
t
o
od in t
h
e
 
w
e
e
t
e
r
n
 
o
w
n
e
r
.
 
It is a
 fat' simile o
f
 t
h
e
 
m
e
i
 000000 e
n
t
9
 fret i
d
g
h
.
 
l
'
h
e
 
C
o
u
r
i
e
r
 
s
a
y
,
 
"it 
is
s
q
u
a
r
e
 a
t
 t
h
e
 
bare, 
a
b
o
v
e
 
w
hirl' 
is 
a
r
Olind 
m
o
l
u
nin 
s
a
r
m
o
u
u
t
t
e
l
 
b
y
 $
 l'orin-
t
hian c
a
p
,
 I
n
 
w
h
i
c
h
 
r
e
sts 
d
e
o
 
c
a
n
n
o
n
balls, o
n
 
t
h
e
 
c
e
n
t
e
r
 
o
n
e
 
o
f
 
w
h
i
c
h
 
is
p
e
r
c
h
e
d
 a
 d
o
v
e
 b
e
a
r
i
n
g
 I
n
 its b
e
a
 
• a
n
 olive
l
b
r
a
n
c
h
 
ribbon 
a
n
d
 a
 r
i
b
n
 inseribed ;
 
"
P
e
a
c
e
o
n
 e
a
r
t
h
,
 g
o
o
d
 
will 
t
o
w
a
r
d
 l
i
m
e
 
,
 
b
l
e
d
.
"
T
h
e
 l
o
w
e
r
 
o
r
 
s
q
u
a
r
e
 p
e
r
t
 la 
e
t
o
r
k
ed I
n
p
a
n
e
l
 (
o
r
m
,
 t
h
e
 c
o
r
n
e
r
s
 b
e
t
e
g
 
s
t
rings o
f
s
m
i
l
e
'
,
 I
n
 t
h
e
 (
- e
n
t
e
r
 a
r
e
 o
v
a
l
 t
e
e
m
e
d
 
o
f
r
ed 
a
n
d
 
w
h
i
t
e
 e
a
r
n
a
t
h
e
e
s
,
 t
h
e
 
s
p
a
c
e
 be-
t
w
e
e
n
 being filled a
 ith l'erie ilea J
 g
e
n
u
s
r
o
o
t
 b
u
d
s
,
 Ito t
h
e
 c
e
n
t
e
r
 o
f
 
e
a
c
h
 
o
v
a
l
 
is
a
n
 
a
rtietieally 
a
r
r
a
n
g
e
.) b
u
n
c
h
 
I
f
 
lilies,
l'arls daisies, 
stotilbe 
a
t
e
'
 
x
o
tle 
f
e
r
n
s
,
a
t
 t
h
e
 foot o
f
 this b
a
s
e
 I*
"
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
e
 D
e
a
d
,
"
 *
o
r
i
m
m
o
r
t
e
l
l
e
s
 
oil 
a
 
ee.diel
v
a
riagated 
l
e
a
v
e
s
 a
n
d
 
P
W
T
h
e
 c
o
l
u
m
n
 Is 
0.1111po w
e
d
 0
S
I
M
 
alid 
V
•
 41 i t
e
 Val 1,atIonis
o
n
 
thio c
a
u
tion.
T
h
i
s
 is, 
w
i
t
h
o
u
t
 d
o
u
b
t
,
 (14. t
a
r
 
it a
n
d
!
h
o
o
t
 floral W
e
e
 e
v
e
r
 
m
ail 
Is. 
is city,
a
n
d
 
w
o
u
l
d
 
c
o
m
p
a
r
e
 f
a
v
o
r
a
b
l
y
 
w
i
t
h
 
a
n
y
o
f
 t
h
e
 p
r
e
m
i
u
m
 pitta's of t
h
e
 h
o
p
e
d
 C
i
n
-
cinnati e
x
 p
o
sition.
f
A
t
 1 o
'
c
l
o
c
k
 
t
h
e
 p
r
o
e
m
i
a
l
 f
i
l
m
e
d
 o
n
S
o
u
t
h
 
M
a
i
n
 
street. 
All 
t
h
e
 
different
d
i
v
i
s
i
o
m
 
W
e
r
e
 I
n
 p
l
a
t
e
 
;
Mil 
a
t
 the h
o
u
r
n
a
m
e
d
 
M
a
r
s
h
a
l
 N
e
l
o
w
m
 
g
a
v
e
 
t
h
e
 
m
o
-
n
i
s
m
'
 m
i
d
 
kielilioni'in b
a
n
d
 led dfl'. 
T
h
e
p
r
o
c
e
s
sion 
w
a
s
 
•
 Ilille 
Ititig 
.1110 
w
a
s
c
o
m
p
o
s
e
d
 (
4
 t
h
e
 
military c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 t
h
e
s
e
c
r
e
t
 
o
r
d
e
r
s
,
 t
h
e
 
o
ld 
v
eterans a
n
d
o
t
h
e
r
 o
r
g
a
nizations. 
l
e
m
g
 
before 
t
h
e
r
e
a
r
 e
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
s
sion had 
r
e
a
c
h
e
d
t
h
e
 g
r
o
u
n
d
.
'
 a
n
d
 
t
h
e
 
speakluir had be-
guile, t
h
e
 
a
m
p
h
i
t
h
e
a
t
r
e
 
w
e
s
 *
l
i
e
d
.
 T
h
e
s
p
e
a
k
e
r
'
s
 s
t
a
n
d
 
w
a
s
 
a
rtistically 
'
M
o
o
r
s
sited 
in 
t
h
e
 
n
a
tional 
e
olors. 
O
n
 
t
h
e
f
r
o
n
t
 o
f
 t
h
e
 s
t
a
n
d
 
w
e
r
e
 t
h
e
 
w
o
r
d
s
,
-e,.it for ilia tumeel it 
pca.,-. 4
Li'! 105 lifil• ileed of lot e
,i
B
u
t
 in a
 height 
*
M
a
t
h
 tot im 
„
Ti, r
egistered it... 
A
t
 either 
tide 
o
n
 
s
t
r
e
a
m
e
r
s
,
t
w
e
r
e
 t
h
e
w
o
r
d
s
 "
A
l
l
 
h
o
n
o
r
 
t
o
 
o
u
r
 h
o
o
t
 b
e
r
m
e
"
c
u
d
,
 "
h
u
e
 
tisg, U
n
e
 
o
u
ulitry
:
 
a
n
d
 
o
u
r
d
e
s
t
i
n
y
.
"
 
T
h
e
 
a
m
p
h
i
t
h
e
a
t
r
e
 
w
a
s
c
r
o
w
d
e
d
 
w
i
t
h
 
the 
beauty 
a
nd chivalry
o
f
 K
e
n
t
u
c
k
y
 a
n
d
 
w
h
e
n
 Zleilleopla'a band
m
a
r
c
h
e
d
 
Hi 
p
l
a
y
i
n
g
 
"
H
o
e
s
 
!tweet
H
o
m
e
,
'
 e
v
e
r
y
 h
e
a
r
t
 
w
a
s
 b
u
a
l
 
lu 
s
ol-
e
m
n
 o
u
n
t
e
t
u
pistion 
o
f
 
I
.
s
 
o
4
e
e
c
r
a
t
t
d
d
e
a
d
.
 
T
h
e
 
a
m
p
l
o
l
t
h
e
a
t
r
S
 
s
e
4
e
d
 
2
,
7
0
0
p
e
r
s
o
n
s
,
 m
e
i
 the c
o
l
o
r
e
d
 
,
m
a
t
s
 
h
a
t
 h
u
g
 •
c
a
p
a
city o
f
 1,000, 
w
e
r
e
 
all flhld t
o
 their
leseription,
kgrpin 
p
u
r
p
l
e
s
e
s
 
t s
h
y
,
-
.
 
)
 es
e
Ul
utoel 
o
f
t
olled 
solid
he will admire a
n
d
 praise in 
c
oital de-
.
c
o
w
 tho 1401 a
n
d
 i m
o
s
s
 
of 
nise ati 
.1 ifiloneee
in the %alley 
of 
the 
shenanilosit, m
o
l
 Albert
Sidney J
ohnston yielding 
u
p
 his lint her
ple at the battle 
of 
Shiloh, %
W
e
 
.
r
n
et. aher-
m
a
n
 
•
u
.1 others leading to victor) the 
a
r
mies
•of the l'alise. W
h
e
r
e
 in the bostory of the *
a
i
d
r
a
n
 be found oieb a
n
 interesting piettin• a
s
 that
preseuted 
to 
o
u
r
 
view 
in 
the 
nietsting 
of
threw 
t
w
o
 grist 
G
e
n
e
r
ale a
n
 the) oiinte r
a
r
e
other with chivalric 
m
ullein
,
 
at 
A
p
p
o
m
a
t
t
o
x
.
H
e
r
e
 la a
 distinctive illustration itt 
the c
h
e
r
.
a
r
t
*
,
 01 the A
m
e
rican slobber. 
B
r
a
v
e
 in 
m
o
n
.
,
feverous m
ail forgiving l• victory. a
w
l
 dig 
ined
a
n
d
 imposing in the h
o
u
r
"
,
 defeat 
.11,11 \Sere
G
r
a
n
t
 a
n
d
 
L
e
r
-
t
h
e
 
n
oblest 
B
o
m
a
n
-
 
of 
t
h
e
m
h e
 
all-us 
Auul rig 
,
n
 t
h
a
t
w
•
r
 e
mit admirable. in 
the 
peace
 
 n
t
 of 
ictory a
n
d
 defeat.
v
e
r
 else that 
w
a
s
 holde, g
r
a
nd a
n
d
that followed e
.
 o
u
r
s
 
n
o
w
 to e
njoy, but s
o
n
e
 to
e
n
rich the Nation's history 
s
o
d
 
to 
t
w
a
i
n
,
 the
p
r
o
ud inlwritance of 
•
 OtlITIMIlla pooterity. a
n
d
like the
,letals of,.,., R
e
v
olutionary fatheri, the
glory 
of 
e
v
e
r
y
 
.1inerican. 
It 
is therefore the
duty of e
v
e
r
y
 
m
a
n
 to d
o
 e
v
e
r
y
thing in his p
o
w
-
e
r
 
to 
wipe 
a
w
a
y
 
e
v
e
r
y
 
tear. to issolli e
v
e
r
y
heartache, Asti to allay e
v
e
r
y
 
e
nthittered feel-
ing yet r
e
m
aining in the lereasta of 
the 
pimple
la o
rder that w
e
 r
a
y
 h
a
v
e
 
a
 
perfect 
u
nion of
b
e
e
r
s
 a
s
 w
ell a
s
 
perfect Limon 
of l
a
w
.
T
h
e
r
e
 Is a
 toisehing 
I
n
cident 
r
elated 
of 
the
w
a
r
 that during o
n
e
 of its m
a
n
y
 battiest K
u
r
t
 h-
e
r
e
 s
oldier, Indio N
O
W
 11111111/0hire. Add a
 N
o
a
h
-
o
r
s
 imbiber. from Georgia, 
m
e
t
 
a
n
 
a
 
hatel-to-
h
a
n
d
 r
o
npi
ei a
n
d
 e
n
eh b
e
c
a
m
e
 the '
e
a) e
r
 of the
i.ther. 
T
h
e
e
-
 fell stile tor aide, 
a
n
d
,
 a
.
 they lay
in 
the 
green 
h
a
n
k
,
 oi the river with the life
-
m
oist limpidly flowing a
w
a
y
,
 they 111101SO of lomat
r
o
w
s
 
at 
h
o
m
e
,
 
a
ct) e
a
ch a
n
e
w
 t
a
ming that the
other 1.•.1 a
 little girl a
t
 h
o
m
e
 w
h
o
 w
o
uld 
n
m
e
r
m
e
 
her father 
afoot, the t
w
o
 
s
oldiers d
r
e
w
e
e
.
.
r
e
r
 
together, 
a
w
l
 the 
m
o
n
 
m
oldier 
.
a
olo
W
e
 h
a
v
e
 fought here 
like m
e
n
 
together 
W
e
a
r
e
 going 
before toed la •
 latIC AS 11111. 
I,et 
u
s
forme./ e
a
ch other. 
T
h
e
 "
o
u
t
 hers s
oldier I
n
a
t
s
n
e
alt,hut the s
o
u
nd oiled a
n
 a
s
 is 
a
 M
u
r
m
u
r
from his white lips, but lie took the band Id the
faiMn file a
nti him stiffening Onger.rchsisi o
s
e
r
It, tool M
a
n
u
a
 look 
w
a
s
 
a
 
s
mile 
of forgiveoeir
s
ail peace. 
W
h
e
n
 the s
e
n
t
 m
o
r
ning p
u
n
 w
all-
ed u
p
 the golden 
stairs 
of 
the d
e
w
%
 it looked
d
o
w
n
 a
n
d
 s
a
w
 
the 
t
w
o
 
fee. lying dead 
with
their h
a
nds 
clasped In e
a
ch other. 
T
h
u
s
 there
t
w
o
 s
oldier foe. in battle 
w
e
r
e
 d
r
a
w
 
together
by •
o
t
o
u
nion 
s
o
r
r
o
w
 
a
n
d
 h
a
n
d
 in h
a
n
d
 
United
in poser. thee 
c
r
o
s
s
ed 
o
v
e
r
 the 
river into that
higher a
n
d
 h
a
t
e
r
 life 
n
o
.
 too, ilm 
N
o
r
th a
n
d
s
o
u
th, foes 
in honorable 
w
a
r
,
 
'
,
N
e
ther
Ii) a
 o
a
t
m
e
a
l
 loss. barefooted 
h
a
nds in p
e
a
t
*
o
v
e
r
 the g
r
a
v
e
.
 of 
M
e
l
t
 
n
oble dead, a
n
d
 h
a
v
e
e
ntered 
u
p
o
n
 the e
njoyment of a
 higher a
n
d
 bet •
ter s
a
l
o
n
s
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ake. 
le
he w
e
e
 all w
et father Jest 
m
ade him s
et
right d
o
w
n
 n
e
a
r
 th' fire 
'
n
 dry 
himself.
Purty n
e
o
n
 he g
a
m
e
d
 
to get m
o
r
e
 c
o
w
forCble. '
n
 kep' his eyes On Janey like he
w
u
z
 afraid 
she'd 
get 
a
w
a
y
 
'f ho didn't
w
atch 
lwr. 
She 
key' 
o
n
 l
a
u
g
hin"n
t
e
a
m
'
.
 tint 'ith him 
'
n
 then 
eth 
Dick,
!levee a
 real W
e
e
 time, like a
 girl 
allays
bez when she has t
w
o
 t
ains to play otT
m
a
n
 ssie a
n
other, 
A
B
 tea C
H
M
 I r
a
w
 her
kinder 
stop '
a
 
m
e
m
 
puzzled 
when 
she
s
aia 
s
oinethin' to 
him, but it 
w
u
z
 
all
right in a
 m
e
e
t
;
 but it 
w
u
z
z
et five 
min.
e
w
e
 afore alie looked 
puzzkeler 
'
n
 
e
v
e
r
,
After that 
she 
s
e
e
m
ed 
t
o
 try 
to 
a
v
oid
lookin 
at Sun. '
n
 )(at kep 
u
p
 
'
n
 
e
v
e
r
-
L
I
A
M
'
 chatter '
W
e
 Leek 
'
a
 s
e
e
m
ed mighty
tickled lust 
least littio thing 
'
at 114
n
e
v
e
r
 
m
a
k
s
 bar 
s
mile 
afore. 
She got
r
edder 
'
a
 3
 
piney. 
paittay 
'
o
w
e
 
rite
w
a
nted 
te 
issgh 
'
n
 
41110 111,
te, eight, '
n
 
I irot 
w
o
nderfully intrusted
in 
what voila Os' imalaw 1116 W
e
.
 
A
t
 hog
site J.6t 
enicki•ree 
right
 
o
ut.
 
'
n
 IAEA be
bruke iso 
'
n
 
a
 !torte- laugh 
's he looked
toward 
Sim. 
I'd 
bin 
s
o
 intrusted in
w
atehin' 
Janey'o 
pranks 
't 
I 
hadn't
w
att
-Iasi g
u
n
 a
 mite. 
.11 
I looked it him
east's father 
w
o
k
 
his pipe 
e
a
t
 
o
'
 his
fluvial) '
s
 
e
r
a
.
 s
o
rter dry 
'San. y
e
n
e
ed 
dialitileia 
b
a
h
 
a
side 
o
'
 01taa
breeches, elen't 
ye?' 
'
N
 
s
u
r
e
'
s
 
ye live
the beaten 
W
 
them 
pats, 
which hung
a
n
e
nt' etnes 
u
nless 
when 
h
e
 
c
a
m
e
 in,
istlit Mari. •11
 h
ag
 w
a
y
 to
 h
a
s k
m
a
k
 
'
a
r
e
ader,' ter '
e
m
 steady, 
gittin n
e
a
r
e
r
 '
n
n
e
a
nq *
e
e
ry 
minute, '
a
 
showin' off his
eliine et 
te mighty good adetuitakee
I tell ‘
s
,
 
Situ he jest tuk m
u
 look d
o
w
n
treats& 
Lit' deer. 
'
u
 
w
e
r
n
e el 
to leso 
all
genes' tu eget. 
Ilet e
a
st 
n
a
 
up. 'it t
w
o
t
a
n
s
 t
sk l
e
a
 to th' donr, 
M
N
'
S
 tle
fart w
e
 s
e
w
 I
v
 lens till after 
weildleer
tiesn'ia?"
"Well.
eh' iltsekskin !nein r
ubber?"
•
•Ittackek in, child, leack.slizt. N
o
.
 'taint
Jujus) r
ubber."
-
U
m
 w
ay'44, it draw 
up 
s
o
 
In Sim's
clothese
'
'Oh, why, 
buck...Lin 
'
s
 deer-
tannee, 'bait lake tie eharnmy *kit'
per m
e
l
e
e
 hes t.. r
uh tie 
wirol..ra 
eitit.
W110.11 it gala w
et it 
.0 r
etch
-
shin. a
 
sin
-
'
W
e
,'
 co
n
s
cience, I..at 
,t il g
o
 leek tevout
w
ee
&
f
u
r
y
 
Il 
S
A
O
 dry •
 
S
W
&
(IAA t 
k
n
o
w
 
thee 
C
o
win' 
w
o
o
 
fie
s
w
a
m
p
 he'd fell in 
'II got 
w
et, 
'
n
 prow
e
ntly 
th' 
buckskin 
in 
hie 
brtechet
a
r
etched o
ut o
v
e
r
 his heels. 
'
n
 
jest
o
ut 'ids his knife 
'
a
n
 
c
ut it 
off. 
Purty
s
o
o
n
 it lengthened 
o
ut s
o
m
e
 
M
u
f
f
'
,
 '
11 he
whacked it 
.41 agin, Oa by tie tune }segue
I' 
bowie he.",! clopped efi right s
m
a
rt,
'
n
 when be met d
o
w
n
 
'fore th' tire '
n
 got
dried 
.ste. '
n
 tie buckskin 
'gun Vigra leek
where it 1.•longel, it n
a
churly left a
 leng
hare 
oput 
of 
skin. 
'
N
 
that 
w
u
z
 what
wits tle 
m
atter ath Jamey when 
she s
a
w
Rs' prank,. her breechea w
a
s
 'phyla' him.
'
n
 
him 
n
ot 
e
m
e
riti! it. 
B
u
t
 
't didn't
m
a
k
e
 '
,
s
u
ch 
diffenmee 
to 
heir, 
fer 
she
niarriall In. k 
quart •rly nitlein' day,
'
n
 they weld t te Icc eisekeepue 
'a I tohl ye.
Didn't take hong to build a
 tense, then,
n
either. 
All tit' n
eighbors too Is Ip'd r
u
n
u
p
 
a
 m
ein 
et 
t
w
o
 
darn. 
Didet t have
m
a
n
y
 Vents, n
either, jest 
atom, a
 s
a
w
a
n
g
e
r
,
 
'
n
 
it fee.. 
The 
homes 
witen't
p
u
n
y
 t' tick at, but 
mighty 
c
o
m
et:lee,
'
n
 a
 heap eight basest 
'
n
 
'
n
 
Injun
•Ilitek 
'
a
 Jansy lived m
a
r
 is insdi's
tte 
2,..arn. 
•11 then 
Dick thought
things lens a
 gittin' too c
r
o
w
 led like, '
n
le• 1114 an.. 111. IV. 41 111T tea Iritilf eta. 
Mallane
w
a
r
 a
wful 
a
w
r
y
 to DOB Jitney g
o
 No fur
a
w
a
y
,
 '
n
 tried to s
c
a
r
e
 Dick 
.
 
by tell-
ing about th
.
 
Injuns 
n
ot 
nitwit 
-further
W
e
s
t
 '
n
 they u
r
n
s
 
g
o
i
n
g
;
 but e
w
a
a
n
't a
pine 
o
'
 
us.'; they 
w
e
nt. 
They dui gee
Injures, tee, but fewer yee klIkel. 
Fact
Ice, th' Injune gee s
c
a
r
ed 
m
o
st to d
i
n
*
right in Ire•k's ealtbi e
n
e
 eight 
frau
all 
what I a
mid beat it b
a
d
s
 right s
m
a
r
t
heap o
'
 influence e
n
 the keepite o
'
 peace
'I o
n
e
 time. 
Dick he'd 
m
a
n
a
g
ed t' gil
I.
•
 
K
r
%
 
.
Y
1
 
JR-1116 
r
t
.
&
 Is lia. 
Sa1
side up. *ii c
ut a
 f
t
*
*
 in di' lugs Se 
k
I.' lac in 
'
n
 
.tnek a
 as .
.dgu 
i
n
 
b
y
 tit' siee
to kr
.r.cp it lime 
It bed shrunk e
z
 it 
e
r
e
Scrim ilia'', 
1 
417/4
.
.
.
 
'11 14. 4
 
111.,
rosily 
tit' 
'teems 
s
et 
u
p
 
a
 k
g
 laugh at
s
o
m
e
 yoke, Joe gis
.
 
a
 
1,14 
hunch for'urd
i
s
i
 Itin 
f:tre. 
struck 
Ili' 
howin' tort ts.
this !adv. 
a
nd 
that 
tatrnsel 
441101kt-en 
a
flash 
'
a
 
ripened 
a
 hig 
a
ule is lb.
,
 loft
thaw 
'ft let l
e
 Speaker 
100 1* 
through.
Isead tinit., eyes $
 pupput
.
 o
ut 0
.
 let, 
ail
at th' idea 
o
'
 plumpin' down 
'uso.41.4 
a
k
a
 is' Inking, he didn't k
n
o
w
 how 
ninny.
his grist 
big 
fat 
body 
'
n
 
olefin leee 
ic
a
r
m
s
 plI 
.tretchc.1 o
ut, ter 
all 
tie'
a
°
 •
 lug l'ulffrng. '
n
 
yellia' 
o
ut. 
"
O
h
,
Lord'. leer 
I 
e
a
r
n
e
r
 
t
,
.
 th' 
top 
o
'
 his
ha.., %eke 
Tb' Injurei didn't 
bee 
titre
fer 
mors....st 
ie 
glimpse 
u
 
hint, 
lanai,'
right in th' utelet 
u
s
'
 '
e
r
n
 
1.nrin
.
nod a
 vrortl about it. 
'lilt 
a
 
whoa.
,
 
lot 
o
'
ettpbcords 
a
 
rattlin' down 
u
n
 
'
C
m
 
ii
throe o
r
 f. sir busliela o
'
 that c
o
r
n
 a
 isms
-
-
in' usi a
up o
'
 Ms' whole fathomed* e
u
 iitut
-k
tlyey didn't know 
what it all h u
s
.
 
The:.
ject got 
u
p
,
 t
1
0
1
1
1
 i
t
i
)
U
n
s
 d
e
l
.
 
*16
bit
-al 
ler 
tUr 
'it 
lip Ott 
aceautu. 
is
tittlfs t 
.top fer c
o
n
veliments 
n
o
r
but e
w
e
 
o
n
o
 
s
n
o
r
t
 
'
ii 
j
U
1
1
1
*
.
.
1
 
d
e
a
r
Juct 
then 
th' 
m
e
n
 
u
p
 
ettites 
,111
jumpol 
Ull. 
fir 
they 
thought. 
•
•
otearee, there'd 
he 
a
 
mighty iiietreetite
g
ala 
re 
things 
'
a
 
'bout jest 
tau time
at all. '
n
 jumped 
u
p
 
s
o
 qairk'n 
their
heads 
all 
humpel 
'gime 
tit' claebear 1
Foot 
't 1.1k s
a
ute time. 
They joist e
n
e
cked
off th' whole rade ce 
tit' feu' I
A
 III' (nett
th 
t
e
e
m
.
 '
n
 
bunt a
 thousand uc
 Owen
keine 
e
a
nie 
a-rattlite 
clown 
'imam
lujuni. jest 's tie' got oide tit' thee. 
That
a
r
m
 w
e
r
e
,
 'it m
o
r
e
 us- it. '1, them r
edskins
Jest'sent a
 call% le .
 
sill 
fir 
LAI Lull* r, st
petite like all pusheasul. 
'is got clean 
o
ut
11' 
sight 
'
e
 
•brmt 
n
o
 time, 
Then 
J
I
M
I
Spreker 
pst 
tip o
n
 his feet 
'01,..kei icy,
.1.s.ris ea o
v
e
n
 
lei 
Itemise 
'ii 
ell 
ile• r
blaekets '
n
 guns e
s
 tete:thee ks piled 
.
.p
ti en.. 
'11 felt its lualeeket. et got o
ut w
e
pipe, lit it, 
'ii, s
aid: 
•
 P
y
 
1. %
1.4,1 
isi 
w
u
 
wit Limns!' 
'1, 
41. Pik it
icleaw sloe lire 
'is 
Leguit kt hash c
o
okui'
1.11' v
e
n
nion, )rat 
easel %I 
11 
Isv's1 la.guu
the jib liutiasle, 
Ile 
tisk; 04
.
 bolsi they
arealiet 
he 
a
 
take 
odraid 
thu Jujus,
m
e
t
a
'
 lock. 'at 
s
u
m
 thev didn't. 
Tlie
win bighbnii O
w
 '
a
 4s.wiler horns 
'is
touiahawks in th' c
o
r
n
e
r
,
 a
o
 they '
.I iseet
tire m
a
n
y
 N
u
n
s
 there 
'fore Joe Stinker
4w:trod 
'emu otldnuppiii d
o
w
n
 atoti_ns
.
The ley, e
at 
a
 
hearty :
s
u
m
o
'
r
 i
d
 
that
v
e
nison 
'41 
pit 
'Kane 
'
n
 
w
o
od time 11.•st
m
o
r
mii 
n
 
!bevel. 
.44 me Ito 11,4We [Rinke
that 
e
a
s
s
o
n
.
 
Thvy 
s
,ITon 
t• 4.1
stsiry tie m
u
e
rte. but 
they 
n
e
v
e
r
a
nything 
abrint 
the 
In jun 
side 
sue 
it.
k
m
 twenty years o
r
 aware', abets 
Hass shi%
o
n
e
 it.- 
'
e
n
 
bold about it re 
a
 
n
e
e
°
 twat
ties' leen' 
ci iuntry. 
111..r.• 
cc eu 
'it 
.4.1
reds:eel 
teere 
'ii 
Intu'd 
it 
'illt
itill're-st. 
tlien 
.
aid he W
W
1
 ant- o
'
Et 
eli:11"; 
n
a
i
d
 they '
,I g•fte
Atte-acids s
'
 
.e14. 'f they ceuirl :
el a
 f••
r
etie. 
They el 
Isen 
at 
Ile 
c
abin 
that
afternoon, 
a
 
a
t
'
i
n
i
t
l
I
C
 
retied. 
•11 agreed to
m
e
et there. 
'II 
stay 
all 
night. 
S.. 
whets
they M
I
A
 there they didn't s
e
e
 
n
etting
strareee. '
a
 a
upposee they s
e
u
z
 eh 
skew.
'
n
 
when 
Joe 
Sleeker 
c
o
m
e
 
tuniblin'
drewn 
s
o
 
mitten 
'
a
 tie 
clapl.ur. 
'
n
r'/T1144a pilI/1' atop they 
m
u
t
 a
s
 
scarotl
1..ey thought It 
w
u
z
 th' olti hay lonyalr.
it ()ain't s
eqi r
uttnin' fen a
n
 leour. 
Then
they found 
they 'd left all their gutia
powder, but they d
a
m
s
.
 gut bark 
for
e
ni, '
n
 they like 't starved afare they
e
n
 114.
 l'iltin c
o
u
ntry 
gee W.1111411111' tee
eat. 
11.• 
w
 u
m
 
a
wful 
r
elieved 
to know
't 
M
a
 
a
w
a
y
.
 h
o
b
 th' deed
that 1.iglit.''
.
-(lrarsdpit?"it 
wits 
r
z
al 
m
e
a
n
 to s
c
a
r
e
.
•
1
4
P
rolly."
a
w
a
y
 
peor. hungry Indians befere
they 
r
ot 
Ike b.to 
Ut 
s
u
p
p
e
r
r
-
Cinehe
t.ati Lt.
 sparer.
he Fends.
Thr. Eurr.pean.ittlita lire IR thrs c
o
ots•
try 
do 
n
ut 
often 
travel 
elf the 
n
e
aten
track. 
.
e
m
o
n
e
 
the 
hoorpitairlo 
hotly 
of
telt-grape clerks, lvi e
 
e
v
e
ry traveler
in the v
o
w
e
r
y
 
o
w
e
s
 
as. 
m
u
ch, artm 
m
e
n
of great intelligence, hut the 
n
ature of
their duty c
o
ntinua them tic the village in
•
 
their 
testliig 
stalion Is situated.
•
 
41111 &
S
O
N
 ollieere 
a
sking 
too 
what 1
del for foul wiwn W
i
e
r
 p
e
t
 
without 
u
aerv.riit. 
I toldi 'ibis e
ater 
cf'eueumbere
with '
m
u
s
t
 t
e
e
n
 milk, wa.e toy etatelby.
-
.tie
-
 r
ail hr. 
-that is all v
e
ry 
w
ell fir
a
 traveke like you, hut if 
I 
-ss a
s
 to 
c
at
inatist 
a
nd 
date* 
m
y
 
m
e
r
e
:
m
et 
w
o
nt,'
w
e
eper it in 
the. 
Isizitr, 
it w
o
uld 
get
3.1114IIIL: the rersi.gos 
a
nd 
lily pries
-
eye. w
o
ull sulTer 
the 
presti4t• a
 the al.-
laurtment 
ast-ouht 
is, 
hovered 
a
nd 
the
pri-digis 
of 
the 
Earlisilt 
In 
the 
•
-ast
alleeted.” 
M
a
m
a
 
Aid 
dAes turns 
the
staoy foil 
4
 the 
o
v
e
n
:try 
i/I 
Arabia
a
nd 
parts 
of 
Persia; 
it 
L4 
3
 
c
o
oling,
tarearialting 
a
wl 
pleiseint 
c
o
mpound.- 
-
-
el.vetrelein's_elee
,
Ti.. 4.1metesar 
Faoelnetlea.
The prop. eit hs. tic ssibstitute i•lectricity
for the 
rots. iii 
s'a'es of t•npital 
punish-
nient 
from 
'rite Ioccliire latwee the
eleereatirai: 
-It 
ie 
n
e
at deeirableto
a
v
oid 
s
n
o
ring it 
glarnear 
of fascination
about the deeth 
penalty. 
Is there 
n
o
t
 a
peril r
e
 tieing this in the impute, to lbe
huniante'e- 
e
a
c
ago Tines.
l
i
a
f
r
&
i
e
r
a
g
e
i
l
a
.
"0
"
.
4
1
"
W
'
'
•
 
•••• 
r
 
•
'
 
'
1
0
-
.
4
.
8
1
2
1
.
1
1
1
1
.
1
"
-
-
1
1
.
11111111 1,..- 
-
r
e
e
.
t'•"; the option of his 
richer. 
There tenni
ts 
pee' gotal 
m
utual 
w
h
y
 
C
a
n
t
o
r
&
14:10IIIII IPA 
raisine 
equal to eld
fenia. yeloca 
w
e
 kora that the best 
re-
mit ;
 follote the greatest s
e
a
m
 in detzuls.
W
e
 m
u
s
t
 n
et forget that lepain has had
c
e
nturire 
of r
•sperienve. whirls K
u
 been
traiiiattittee (nee generatisin le genera-
tion. wi,:lo int a
x
e
 novice!. in tile Inolseie
with nil things to loarn."- 
-Ilea O
.
 T
M
-
m
a
n
 In N
e
w
 Y
o
rk Times,
Ti.. H
ale m
a
 I
.
 Wasseeka.
The. 
r
ule 
n
e
v
e
r
 ta giro opium in a
n
y
form 
for 
any. affection 
that 
is of long
*
u
s
e
 cu 
clioulit 
n
e
v
e
r
 
be forgotten 
by
pliysi. Lute 
lierulaclire. 
ticuralgia 
a
n
a
the liee eliseame, e
-itioh 
a
r
e
 likely to 
re-
turn 
frequently, should 
n
ot 
be 
Orate'
with 
opium. leaplaniim, m
o
rphine. elate
putlym t.. otlwr peepepationef tees drug,
milieu 4
 tither itiethusis fail;
 
Physician.*
s
o
.
 t.si 41.11 
c
riminally teaseleas 
pa 
P
I
O
tegasi, 
The m
e
ntal, m
u
r
al Pint Phywk
,al
arret•ks. 
graial :limy of 
wile+ is rote,
oteyely• ets the increase, e
at !
w
e
t
 ef them
t
r
a
m
 tiwit ruity to 
e
mit
,
 pin•lesse lazy o
r
incompetent physicuut. 
Wiest Is
w
ritten apple% %%lilt e
v
e
n
 greater force to
the use' it the by pelertitie syringe. 
The
physician 
w
h
o
 
places this issiuctir.• amid
powerful inetniment iii the hands 14 lee
patient. te lie u
s
ed at the 
*
e
n
v
'
s
 discre-
tion. is guilty rif' a
 w
n
eig teamed
-el with
select' highway robisery ie 
an 
utottoor 
tot/
*Arial for '
m
a
ny.
in 
paw,m 
cit 
advasseseliansI ineeralle
e
ntice; 
u
r
 
a
ny
-
 
vet:rut:Sat/wetly 
painful
eirease. in 
which death 
elem. utter, re-
lief. tho 
 
 
ludo 
s
 twrtainly to be
yustitiosI, 
.444.1 
Ma. 
hypodermic 
.yringe
w
all a
 
pihsphine s
olution 
Duly tic plavoll
in she 
Islusis i
f
s
 
fix 
u
m
.
Or 
alrchre e4 the playsiciate 
In all
n
e
v
e
r
 in 
list,
 
s f the; patient, 
14ke
opinui, alcohol 
is a
n
 
miscsilietk anti ta-
rt. is 
fa.s•iiialion, as'lsm'i 
hi is
tresiasittl)' 
Waal, 
t, 
it he 
a
4064 
v
aluably 
retiasly 
'milieu
-
tinily 
in 
thew 
treeing 
tqward 
p fatal
teriumatien by r
apid I' rissu,
ti.
,ii arid bail-
ors.. 44/ 
the heart 
t1/ keep up to its w
o
rk.
Thew diseasts 
a
r
e
 
chans:tenzod by high
fever, r
apid, feeble pubic m
ei prostration
ef 
;muscular 
atretiet he, 
which Conies On
with o
n
o
sparative audeltionisa, 
Such a
r
e
typIluit tine 
ty P
e
ed fevers, pnt•uftentiti,
tualoi
g
:kwi
.
 
t fmit.u
.rit,ttioica e.aris
fil
c
r
ualptede
e
 lfle
v
e
.asureuiciu_id
bleed 
r
e
t
i
n
g
,
 
including 
diphtheria.,
e
ry
 
tikke-11•111.1urect
v
b
.
 T
o
w
nie W
a
l
k
A
s
 I w
a
s
 s
t
-ollina by the M
e
eks% mantis.
m
e
a
t
 
utte 
m
o
r
ning I paired 
a
 group of
three Willi. 3341 heard o
n
e
 
of them s
ay:
-
I
 c
a
n
 always tell a
 Yankee., by her w
alk.
s
uppuee this 
peculiarity of gait 
c
o
nic*
c
r
o
ny w
alking a
o
 m
u
c
h
 o
n
 s
n
o
w
.
"
Naturally I lits•arne 
v
e
ry c
o
n
s
cious 44
m
y
 
niesetuents, a
nd 
w
o
ndered if 
I had
the n
eknuer id o
n
e
 
w
h
o
 
m
o
m
e
ntarily e
x
,
pects 
the feet 
hc slip 
u
p
 
halo 
the 
air,
There 
w
e
n
 
a
 pertain 
c
o
m
miserate:el 
of
tone in the 
r
e
siark I
 had o
v
e
rheard, e
a
ti pity fur 
poup/e 
w
h
o
 ,
m
u
st, perforce,
spend 
the 
greater 
part' of 
their 
live'
either 
w
allowing in 
s
n
o
w
 
o
r
 trying to
keep their 
oquilibrium 
o
n
 top 
of s
n
o
w
,
But, in fact. I believe w
e
 m
u
s
t
 o
w
n
 that
the true 
youtbern 
w
o
m
a
n
,
 she 
w
h
o
 has
s
e
v
e
r
 teen
 n
o
rth, a
nd n
e
v
e
r
 put her N
O
o
n
 
s
n
o
w
,
 hare a
 w
a
y
 
of (tarrying herself
that Is far 
plerweinter to leek 
upott than
Its,' inovemente 
of 
a
n
 e
n
e
rgetic 
Y
a
nkee.
-11avannale Cate N
e
w
 y
o
eh Vest,
A
 
'egos. is, Phy.iol.,, 5
,
Why tie. wallas of the eternach 
a
nd In.
teetinee 
a
r
e
 
n
ot 
thr•meelves digested by
their o
w
n
 fluids has 
e
r
r
 
m
o
r
e
 
than 100
years been 
a
 
m
o
oted 
question In '
,brat-
otog.y, 
hr 
Jtunt 
H
u
nter 
m
aintained
that it 
w
a
s
 because 
these 
tissues 
wive
living, a
nd other theories have 
hisli
r
a
n
e
e
,
 I ,
 
but 
teen,' 
.sat i.factory. 
J,
W
.
 Warren, in 
a
 
paper 
in 
the Beaton
Xadjeal a
nd Surgical 141rIlal, 
gives O
w
results of twenty e
xperiment.s of hie o
i
m
m
ade o
n
 fifty teen, 
lb- 
o
u
spentied the
legs rattle' trews a
 bile being in a
n
 artifi-
cial 
gastric juice 
.
 that lie, 
pepsin 
a
nd
brit
.
.
.dike
-le 
steel) 
a
nd 
found 
that 
the
m
u
s
c
ular 
timte. 
w
a
s
 digested, a
s
 shown
by the pretence c if pe
pton
e
,
 tee frog
 
r
e.
n
abbing 
alive 
throughout 
the 
e
xperi-
m
e
nt. 
W
h
e
n
 
a
cid 
w
a
s
 u
s
ed without the
pepsin the 
mimie w
a
s
 seftr•nee 
a
nd dis-
s
olve]. but w
e
 peptonized, a
nd therefore
n
ot depetel. 
It thus :Appears that living
Ileum m
a
y
 he digested, a
nd the problem
is still u
n
a
olved.-Bustou Herald.
A
 Teat few ihs114.
A
 
a
i
m
*
 teat for gold is a
s
 follows:
T
ake 
a
 piece of dint 
a
nd 
r
ub against it
O
w
 
metallic object to be 
wetted until tba
latter leave.' a
 
s
ufkiently 
m
a
rked trace
epee die 
stone. lepoia bringing the llama
of a
 s
ulphur 
m
atch is 
c
o
ntact 
with the
I spot tlw latter will r
e
m
ain intact if it has
I been 
m
ade with gold, tut 
will d'
1 K
 the c
o
ntrary be the claw 
-lila**
•
M
 re. T
 S
 
EberlIne. of K
e
okuk, I
o
w
a
,
I
W
a
s
 s
a
v
ed 
from death by t o
n
stimptIon
Icy I's-ru-na.
'
 •
 
'
4
1
 W
 014.4 111 
i 11N• S,11111..11 
r
•
t
•
•
•
•
•
,
nientirsuing 
the 
w
o
nderful inerease
flowers in Erik:Witt 
which 
m
oilurn flori-
c
ulture 11.1.1 br.sight 
aloen, stye: 
•
•Ree
m
e
mbering 
n
ut o
nly h
o
w
 few 
w
e
r
e
.
 o
u
r
Eliglielt flowers originaliv 
but h
e
w
 Anall
a
nd iwor in form 111111 1.144t they 
w
e
r
e
,
 it
is hardly e
x
aggerates' 
'
 
v
 that the e
n
-
tire floral w
e
alth i4 o
u
r
 minietui is a
 creek.
ti, at tsf itualens skill suol enterprise". 
O
u
r
forefattai% '
,Mil 
W
I
 t
w
e
e
 have 0
1
1
1
1
1
0
0
4
+
1
o
u
r
 Mall., o
u
r
 pansies a
nd hytwintlio, eelp
tulips 
reel 
pelargunituus, tier lilies 
a
nd
rkotkaltiss!roius, than time,' could lutAt• e
o
n
-
("Civet' of m
a
n
y
 of II,,, %cushiers 
ansi c
o
n
•
etiiii.ncesi 
cit 
n
e
xiern 
elWellinge 
laitl
towns," 
The 
old 
English 
puets 
w
e
r
e
,
vt-ry 
e
nthusiastic 
a
nd inelodhsui 
rats thee
S
U
N
N
I
 14 111/Wen1; 141t it 
IN rtrtal11 that
they n
e
v
e
r
 WWI a
ny idea of the perfection
to which flowers goulel le brought by intee
bgent c
ultivatiup,-New thleuns Tinieus
Democrat,
-
Mimeo! istieshieses 
eusivereige,
Monitor Stantlfesell la having IsIs, great
raneti isurvlitAl tor bullslIfIg rh 
'ml.,' for hits
preemie., u
nivereity. 
Ile hopes to hese
Neves buildineii put u
p
 this year. 
They
will Is. Meerieh in demises. 
Seve•ri 
other
buildings will he erts•teil lee fact 
w
e
 
they
a
r
e
 heeled. 
•
•I nut.** he. •itays. 
•
•excessl-
ingly a
n
xious to liave the 
w
o
rk process;
r
apidly a
nd without delay, for I p
a
n
t
 tit
s
e
e
 the fruit of m
y
 habont while 
live. 
I
n
al fcsumssiicsg thin 
allivtirsity in the hope
a
nd Is•lief that boys a
nd girls v
a
n
 Ise
cutest into m
e
n
 W
W1 W4/1114/1 yr...pared 
a
nd
willing to grapple 
s
oiectallY 
With O
w
practicalities, 
of life, 
a
nd 
thus prove *
blessing to themselves old (he stile!,"
-
N
e
w
 Y
o
rk Tribune.
pf
M
r
,
 R
o
n
k
*
 &
ain't like 1*
Y
r
"
.
 
'
'
‘
n
et o
nly ebject," be say's, "but tun quite
prepare' t
C1 epesiel ell 
m
y
:
 beet 
'had 
kiii•
guage' Icc ys•proisition 
of la-treauri-4,1e1
ear 7-teeke, e
nd 
e
v
e
ry 
other 
c
o
ntrivance
a
nd inveleiou fur e
operev.ling bUI/11411
o
u
 (list's grimed. 
lea 
Walk, p
 I o
n
,
 tit
leap Just to dunce 
a
r
e
 the virtues of the
hunian lescdt, 
alld 
11144h44Y 
to 
P411i/le OIL
stilts, 
w
riggle 
o
n
 
wies-li 
ert dangle o
n
n
e
w
s
.
 Laid w
elling in 111.• training uf the
I
n
m
a
n
 
min.' 
with 
the laxly 
will 
e
v
e
r
.
uperseele 
the iippeintea (tale 
w
a
y
s
 of
ULNA laird e
s
e
rking,"
 m
a
 
skit headache ind 
ittiaktIOn 
OL 
ale-
piession a
nd dullness In 
tit(' 
head, 
a
r
e
v
e
ry 
c
o
m
m
o
n
l
y
 
prodtaasi 
by 
hunger.
t
e
m
;
 
m
o
rbid ilesponeleiwy, irritability
o
v
e
r
 
orenolteeetwaii 
a
 
the 
Iterver
m
a
y
,
 In a
 niajority ui e
a
s
e
s
,
 hr '
r
a
v
ed to
the 
mine 
r
a
u
s
e
,
 
ler. 
.1 
klelealeo
Liver a
wl K
e
eley 
K
ahn a
wl liellete
positively 
v
u
r
e
.
Y
o
u
 aloud 1 aerie, all tne.lkiiiero 
whie•It
c
a
u
s
e
 you 
horrid 
griping 
psinsi 
they
ile-troy tile tititilige 01 the 11101114.41 
eisaI
Italy 
m
a
k
e
 yens ate 1111/111i41 fur 
Ilse
mild power is the 
-beet. 
11r..1. H
.
 M
e
-
L
e
a
n
.
'
 
Little 
Liver a
nd 
h
 blowy 
Oliviau
will l'141114•11ille a,,uh 
fer4t, ki Mousiness,
etc. 
25 c
e
nts
T
h
e
 "life of the 
11,
eli 
is 
the 
bland
I./terror:" 
mire 
likarel 
m
e
a
n
*
 
husithy
fuitetioual a
ctivity e
n
el this 
hear. a
 itli
It 
the 
vettsilisty 
of 
ritstorstion
Irons aielistestil o
r
 
1114•41Will. 
D
r
,
 
J
.
 II.
altreadthelifild 
I 'ortlial 
r
od
Blood Poritier gives toira,r1cli blood. a
nd
vitalizes 
stet 
strengthens 
the 
whole 
wassoal•sk 
not 
n 
dip 
Y
r
body. $1 IV tier feet le, 
,
.
.
•
 
.
 
.
 e
w
e
,
 let 
e
a
 
all 4 Isroulle 
1*.
ellt.. 1•
-
 et tie
!
N
 
-
If you
'
 
Ire 
.iilferluggranula with 
w
e
.
.
.
 
o
r
 ii. 
Liver, Blood, and Lungs.
.
_
.
.
„
 .s quic 
c
kly 
u
r
e
d
r
I. 
u
sing 
Is
m
,
 
,l, 
If 
soil 
f 
•
 i 
,
'
 
.
 
b
 
,
.
.
,
 
.i 
I 
.1,1 
.
r
.
.1 
.
ryen, o
r
 
 eyelid... 
y oil
11 
M
c
L
e
a
n
'
s
 Strenkplerning F.> s• Naive. 
'
'
 :'',' :
 'd.', 
4., 
,
 
.
 
,
.
 In
i •
 ,viss.,
 is 
1
4
1
.
•
T
h
e
 qiiality of the W
ail lippen,ls m
u
c
h
 
'
.i'
V
e
'
•
"
1:
.
"
 IInor.iervstiti:14.«iiL,
upon w
a
s
'
 o
r
 /MI 
4/ igeit lots a
wl r
o
oted-
lation ;
 to m
a
k
e
 the blood rich in life a
nd
strength giving 
e
o
n
stitutes 
u
s
e
 
Or. J
.
II. 
M
e
t
e
-
she 
sitrengthe ;big 
Corded
a
wl Itterel Purifier, it 
will 
m
o
o
nlit the
properties. of Ilie Moo., (rum 
which 
the
Oralc lito of P
e
t
t
ey a
r
e
 drawee
Sy r
e
view, N
.
 Y
.
A
 e
e
rie+ 
M
r
o
.
 Logaii is 
c
o
w
 ribut.
ell to 0
 
J
u
n
e
 '
a
m
b
e
r
 ot Fie 
.1tnerlean
N
a
g
 pope by 
R
e
a
.
 
HarrIct 
1
.4
toss. 
lie in, hides 
o
 
h
u
e
 
Ise.'ht
a- m
etiers 
.
.f t
i
e
 p. r
e
ad 
ellen
▪
 
s
e
e
s
 eervitig ii the deld.
•
 •
 •
 •
 Decline of m
a
n
 o
r
 a
 .
.
.
m
e
n
,
 
pre-
tnaturrly Induced by e
xtwei o
r
 bad prey-
tiree, .yesedely 
n
ote
-
ale
-
 V•hr...1. Blue.
,illustrated) 
10 c
e
et. in 
stamps 
Con-
n
sitstioi 
O
w
e
,
 
Worlil'a 
Isloseusary
Meelleal Asewietion, itutlehe N
 
Y
.
-
a
s
-
 .
.
.
e
s
-
R
a
w
 
0111111!1/ 
a
r
e
 
1'01•10111ITI••1111ewi 
for
poultry. 
They 01 
1 
111. 1.11.1.1110.11 
111/e
41.11 
1i1 the Itywls shout 
a
ril. a
 a
 e
-
.
w
e
e
A
n
o
ther Art Crave.
T
h
e
 
latest e
rt 
w
o
rk 
m
e
n
u
 
laillee Iii
%nu N is a
s
 the 
'
r
a
z
e
.
"
 for deco
-
r
uing 
china, 
glassware, 
etc. 
It is
s
o
m
ething 
.
.
.ttirtly 
hem, a
nd 
Is 
I
n
d
l
i
prolltahle 
toeciiiating.. it 
is v
e
ry
w
e
e
shor in N
e
w
 Y
o
rk, thiston asid other
eilies. 
T
o
 
ladies 
desiring 
to
leant tiw Art, ale will 
m
aid 
elegant
plin flue (size IS 
in...hes,* 
hand-
-o
u
s
el% 41.-....ratt 0, tor a
 
together
aitle bus ef 
m
aterial. IOU 
eideired 
de-
signa Deserted 
in 11•.were, &Minato, ree-
dier*, landscapes, 
rte.. e
o
uiplete, *Atli
full 
instruction., uspili 
r
e
r
olpt M
i
n
d
y
$1 011 
T
h
e
 platique aloe° 
taorth m
o
r
e
than 
the 
a
rtionat 
charged., T
o
 
e
v
e
ry
Icily e
r
.lering 
this 441/111 
110 
e
n
clooe.
the m
etre.. ei dee 
other ladles interes-
ted le 
Art 
m
etiers, 
to a
l
u
m
 
w
e
 • elm
snail 
o
a
r
 11..% 
eittalogue 
el 
A
r
t
 Oriel*,
w
e
 
will 
e
a
t
+
 
e
xtra 
e
nd 
without
charge, a
 lwautti 
Su Melt, 101.14 herd
pla. gee.
A.Itir. Si, T
a
g
t
M
a
w
 
Nit 
et Cu.._
s
v
r
ai i s
e
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.
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.
•
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•
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 s
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.
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e
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T
y
n
e
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o
a
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a
o
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e
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o
r
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r
e
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o
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.
r
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h
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T
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N
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G
o
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e
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I
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I
Migration, a
 
a
 
r
 •Ilt III, let:411) slime 
•It 1 ri
(10.o.ioglies it. I
i
i
 
.1 
I
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 l
o
i
s
z
e
 
l
i
r
.
 Fierre's
its, W
e
d
 vital stye iligla, st itl 1, 
.
.
.i.tIthal 
1.
C
O
N
S
U
M
P
T
I
O
N
,
 
r
which to 
a
e
r
ofoils tif the Lust 
44 
,
,r-
ova,41 an•I 
Il11 
r
,
o
wdy, if 
'
.
lost 1.1404 
tin- thee** ere
From iis hid' kids. le 
W
O
 t r
 
t
h
i
e
 
t
e
r
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b
1
)
f
a
t
a
l
 
W
 
.11 
M
i
l
t
 
O
l
f
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i
e
 
t
h
i
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i
r
d
e
l
i
r
a
t
i
a
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W
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I
n
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1
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n
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e
u
m
e
t
t
e
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m
e
r
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a
 
n
o
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f
u
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o
r
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Intl 1.1 h
 t4 ea, 1441110 01. NMI 1101'41%
T
ake o
n
e
 of Ile J
.
 it, 
M
elo-nue Lit-
tle Liver 
a
wl 
Kidney 
Pilleta 
at 
eight
before 
you go to 
bed 
W
W
I
 )44M 
be
siirprised 
h
o
w
 
buoyant 
mini 
rigor...1s,
you 
will 
leel 
the 
'text day. 
Only 
2:1
reside a
 vial
T
o
 
c
u
r
s
 
Rhelilliallo 
Or 
oilier 
p
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take a
 m
e
m
 of Oleic Ilamml, s
aturate 
1,
w
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e
L
e
a
t
e
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 Vulvae',
oil 
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It r
oUtol 
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e
v
e
r
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v
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r
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e
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r
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s
u
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to
breed 
m
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M
c
L
e
a
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a
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a
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r
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c
u
r
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e
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a
n
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n
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v
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e
m
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a
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o
n
 d
a
i
l
y
 
a
t
 11:541p
t
l
u
s
i
l
a
y
 e
d
i
e
e
p
t
e
d
,
 a
n
d
l
 4/weals's:Wu at S p. W
.
a
rltaiT TINS e•LID.,
Leave. V. r s
u
e
r
/
1
M
 
 e
a
.
a
.
 sharp
Leaves 1111 4•1111bOili 
•
 
ap. L
E
 
s
h
a
r
p
V
a
r
.
 a
cio, for r
o
a
n
.
'
 t
r
i
p
 M
e
 11110
11119
.
 1
1
1
1
1
1
"
i
f
l
a
 
.
l
o
r
e
.
 t
o
i
t
r
e
h
a
r
d
b
y
 t
h
e
 e
t
e
w
•
r
d
.
B
Y
 Willis a
 tittylinit, •
r
s
s
ui 
-
For trellis( or passage 1111. 1 41s OS
 b o
a
rd 
N
 0. 8, S. M
ain St.
F 
F 
-
 
a
H
a
r
d
w
a
r
e
,
Cutlery a
n
d
G
u
n
s
,
Queensware,
F
r
e
n
ch,
C
hina a
n
d
Glassware,
Wail Papers
a
n
d
Ceiling D
e
c
o
r
a
tions
In all of the latest style,.
-
w
e
 
seeeek"..-ssiZeetere,
ees
14-tfz5r),
,
!
t
t
*
i
 
s
..*1A
*"
,
THOMPSON & ELLIS!
I• I
s
L
ip,6;
1;1
"
(NE TRI-WEEKLI
 NEW ERA. '- .et (rota Va
.
 
rest 
tie th' settleuient: he'd
it 
to it a
 
time turner 
w
e
e
*
.
 I Wrote
.
 
.
 
.
.
.
.met,
 lie 
w
e
a
 
s
o
 
fund 
o
'
 !
m
a
n
n
 ,
 '11
_
 
thought 
e
s
 the g
a
m
e
 
w
a
s
 bens' deny.-
T
R
I
O
L
E
T
S
.
siteh }relit w
a
r
 with Iwo to walk 
-
The mottle it w
a
r
 the m
o
nth 4
 Wares
two s
e
 of& love bea
u
s
 to talk
Nish Joy et eras with love to walk
,
W
e
 did ant see fate •
 ahol..w 
w
e
s
t
.
w
r
h
t
e
d
 
t' git 
n
e
xt to it. 
Ilc
built bun a
 c
abin like 
all th' rest o
'
 tit'
f.411s in them 
days. 
It 
had 
puncheon
doors'n 
'
stake' r
o
of
-
-that insane m
adc
o
ut el •
 elnplatirds '
n
 put 
o
n
 th' rafters.
'
n
 then inks put 
'crews t• 
w
eight 
'ern
dawn. 
W.11. firsit fail 
they 
m
o
v
ed 
o
ut
11....ve they wttai e
a
s
e
 talk o
'
 injun troisbi,
'
a
 finally 
'bout a
 dozen o
'
 th' bon heist-
*
74.404k.4.'
•
F
R
O
C
E
S
S
 
O
F
 
RAISIN 
M
A
K
I
N
G
.
 
SIBLIOMANIA 
IN 
N
C
 
Y
O
R
K
.
tave
AItsweind 
n
a
nd Hooksett 
Tells of 11111
Petrel's' Porallornies.
•
 
Then; pre% ails a
n
 imprenden. that 
a
ny
o
r
e
 
w
h
o
 
really knows 
a
 
erilual•It. hook
.11( ten all '
.
.11111 
1
,f the 
pr111'41611 
e
aNlit
 
When he sees it cart go a
 s
n
 
11
it 
t 
o41
'Loki:14. kindly fortieth/el tar by a
 twerai- : hand book titans a
nd pick tip bargains in
e
e
nt (nit g
o
 o
v
e
r
 
Itiversitle: 
plenty. 
This it 
altogether: ft inietakm
"
The Ain I.tvtel diens el' the •Ylediter. I n
odes. 
The troulilt. is that to 
m
a
n
y
 
Jo
tares.' offer to the tine n
o
 tiet r 
a
nd 
, know a
 ;ens! book 
when t
h
y
 siet. it 
a
nd
(dinette 
than 
the w
a
r
e
s
 
plake• 
ef 1 'a 11.. 
• a
n
 
a
re 
o
n
 
the t
o
ut for 
r
a
r
e
 
c
o
rk
s
.
A
 
4: 
poad•ol 
Yr.0411441a 
a
 
C:4111441118 
Trott 4.rower'. aerating of 1114P 1111111004144
In is inelailing nit ilesertlitiiiii 
of 
raisin
prtslie•itig iti 
California 
I herewith pre- 
,
areal 
es. *here W
a
r
n
 tad tea W
a
n
 
e
r
s
 tite. - ;i4 t' e
ether 
n
 thought thee '
.i 
sot ltia. 
The 
abausdant 
w
ater 
ilie.ly 
Pewits
-lien, too. 
, 
least 
m
ajority of
.
.
Ilw outtalk it waw Use m
o
nth .4 Way. 
a'ntit 
n
e
u
el 
towar.1 
Ili' 
Injuit 
t...WIla 
:',', 
-di 
tie" 
stem 
filled 
r
a
mie ,
 
.
.f 
the 
them- n
o
w
 know. the 
nib ive 
v
alues of
E
w
a
 jet,
 it w
a
s
 with lose to w
alk-
. Siet:t.ta tiw
aitt .
:
n..
. iii: .
.
,eliotiL iti,.
.
. ttileit.
./it:tirg
 
il t.11,:k us.laa yl: kl
.
.,.1tise
n is
,
.
.al
 lucky tollictor 
w
h
o
Don't 41
.
 thelU 
'cia 
s
e
e
 'f they .t1 tintl ;
my 
eaba
linglisb
i
ty
W
e
 1.....4so well in trod 
.4.1 
 
 
witch 
m
uter its
I Injtut 
sign. 
They 
e
a
t
 
gone 
'bout 3
 
S
U
M
M
I
T
 Itent fill. the 1:1Ap1.10
- 11.11110.41.4114- ; wetted 
w
o
rth. 
Of 
v
oUrie !different per
-
n
ut w
a
w
a
.
 love grew oat w
a
rt her-
e 4.1 s
op kelpie yuuth% mdden prune-- 
w
e
ek. '
n
 gut 1...ok 
'11 fur 
's Lack's hollest 
lane 
W
h
e
n
 
the. 
early 
s
eptember stays 
s
ots set different value 
o
n
 tertaiti w
o
rks.
W
'
 InCeilvo well In that 
.41411111W, 
I
 M
a
'
 I'vV11111.
•
 wile% k
 INILIII1 irmia.---* t 
tour a
 torrid 
Iteat 
upon 
the 
*
h
e
t
 ti* 
R
ut a
s
 a
 r
ule the deader
.*
 prke tenet often
And wilate. follow• weisoiner .
.
.ether- 
1 drizzly like. 
It u
s
 h..s; tett 
mike to th' 
.
 i 
1
settlement. 
'
n
 the 
Itol s
 liZ 
all tired. 
'i. 
r.-
.
.i (
- miters' put 
4411 
a
 
1Z411.4.11 tint, the 
thought to be low. 
1
a
ut t•nitit ised truth it is that rtolne.
W
r
 ke‘ed no sell in that old time,
Ilea,. Ileeight it 
lid li• best to stei• t.II
nut w
o
w
&
 love gr
e
w
 ii$,1 i......rtia.r.
_
L
e
w
,
 
c.
 3,
.
.v
.
.
.
.
 b
 ,
.
.
,eb4
,
.
 &brae
 
m
ei tine 
lit 
Dii•k's house. 
W
h
e
n
 
th'
trowel. W
t
.
.
 he'd 
m
ote,' all ilk
 t
a
m
e:
THE l'ii)NEER'S ST()ItY. 
leek to tiati.ttlelieng.. '
a
 hew' a
m
 (hire
The oil pioneer tlid 
n
ot below to the
ritY• 
Ile w
a
r
 born a
nd mimed 
the in-
tert•gr •4' the state, a
m
o
n
g
 the trees 
a
n
t
i
the 
ineadluves, where the 
eteantet 
ith
city a
 a
Y
w
w
a
r
 both healthful a
nd imp*.
latz. 
Note. in the 
e
v
e
ning' of Efe, he
cattle hentlio stay with a
 favorite
etranel-
in. in a
 Illintiont hone
,
 in the 'West End.
The (roan 
of 
eighty-two 
winters 
had
whitened his hair, but had n
ot in the Imo*
bia eye 
ni r 
twnt 
the 
stalwart
forte whit
-bin youth had faced the will
Islets of the great wild...mewl which then
c
ot ereil the state 14 (Clue,, 
A
 life of 
o
ut
dine activity had strt•ngt betted a
 vigorous
coitetatition tt. a) that w
o
n
 hankies, a
nd
lie feel nee er kts a
n
 the 
.lieeouragetnent
ef 
4lay's 
o
r
 the ty ninny 
of 
a
.1. .
t
 
'
r
 
WIO W
a
s
 always re/aly for a
 frolic
with 
the 
children. 
to 
whiten 
h
i
'
 
W
a
i
l
blindly 4'1%1..4, his twiavial favorite being
little 
Poly, a
s
 
milielitevoue 
a
 
spnte 
a
m
e
v
e
r
 whenUisl a
 doting grandparent. The
ether et rinse PeLly w
a
s
 c
u
rled u
p
 in the
okl m
a
n
'
,
 nip 
a
s
 he Vat before tite 
tire.
110. talk had teen alnut 
timea, 
a
nd
finally 
when 
I' ills 
lel eart 
ti•aaing 
for a
story. the 
all 
m
a
n
 fell to 
m
u
sing, a
nd
after a
 links he :
u
o
w
e
r
ed:
•
•
 Don't 
blieve 
I 
know 
a
ny 
etories.
though he 1...10,1 woritterfnlly like
he' iheb
"Tell u
e
 s
o
m
ethin' 'bout when you w
a
s
alley. grui' pa. •
 
mid she.
-I'm M
e
a
nt th' little girt, n
o
w
 w
•Yuldn't
kete- 
m
o
d
s
 for 
bearin' 
'bout 
things in
them dept. 
W
e
 didn't hey m
u
ck o• a
ny
thing 
like 
yeu !we 
n
o
w
.
 
Things 
heir
•
•liangatl 
w
e
nderf'ly. l'.41y.
Ef (elks 
who died 
then 
c
o
uld 
o
nly 
be
w
aked hp 
n
o
w
.
 they'd 
stare. 1 guew.
They weialdu't know a
ny thing they m
e
i
te. 
I'll n
e
e
 
'
n
 jest's 
they'd
bliere 
tt•y'd m
ade a
 
mistake '
n
'
 w
aked
Up'11 
tte
.
 
w
r
o
ng 
w
o
rld. 
'
N
'
 I guess 
'f
you'd 
n
o
 
s
o
m
e
 
o
'
 theta 
you 
w
.
.
uldn't
p'pose they '
,longed 
'
n
o
u
n
'
 igre. Other.
Th' L
I
M
'
 *reset.' 
m
e
n
 
a
n
'
 sftman them
days had to 
put 
up 
'ith homespun for
Sunday 
clothoe, '
n
.
 
glad 
e
n
o
ugh 
to get
'ctn. tea. 
I inv.,' them 
critters you call
dude.. Nt'd 
faint 
a
w
a
y
 
'1 
he'd 
hew 
to
drew up hike 
o
n
e
 
the. dandies 
when I
w
ets 
a
 
boy. 
1 
reituenher 
o
n
e
 
o
'
 them
dandier. Sim Peters lit•i 
n
a
m
e
 
vette hal
ter 
m
u
s
e
 o
c
r
t
i
n
'
 ituy 
ester. Jane.
wheel 
w
e
n
 
et peed 
eniart ohunk 
aka
boy. 
U
m
 ter 
Ise 
o
n
 
Ion' e
v
e
ry Sunday
night. inf
.
'
 
he'd 
n
e
v
e
r
 11, v 
m
u
ch to 
s
ay,
h
et
 he
'd 
look lets 0' things, 
a
 pair o
•
w
atery 
blue 
eyes. 
Sister 
Jane &
N
e
t
pay n
o
 la•ntion 
to him hike h
o
g
 time,
a
 hen she dal it w
a
s
 '
c
a
n
e
 slap toek a
big intrust in inning 
hint o
ut 0' di' w
a
y
WiletleTtT 
Dick 
Ita,11.x 
w
u
z
 
arotual.
Dick m
a
r
ried her arter while, '
n
 
u
neter
live 
't 
bout, 
m
o
r
e
•
n
 half 
m
y
 time
'fore I 
growled up. '
c
a
u
s
e
 Jane wire 
m
y
favorite 
sister. '
n
 Dick 
took 
a
 n
otion to
m
e
.
 e
n
nyls .
w
.
 
They 
liTe41 'bout a
 
mile
titan m
y
 fatlwr's house. '
c
r
o
w
 the c
r
e
ek.
'
n
 
theta days fishin' 
w
ets 
tialun*. 
'
a
 
I
toar.lter ibanage to put in 
a
 heap o
'
 time
at 
it. 
m
aking 
m
other 
think 
teas 
at
Jane's. 
'
n
 
Jane 
think 
I 
wItz at home.
B
ut I m
o
o
 Inners got forgiren-sii 
'f 
m
y
luckd 
be good. '
n
 it 
m
e
et 
alters WUZ.
They e
r
n
s
 a
w
e
 fish, too, theta days. 'h 
-
-
-
"
.i.insistipa!" said l'olly. sentrely.
-
Y
o
u
 
haven't 
told 
u
s
 a
 thing about
bow Situ Peters w
a
s
 dressed."
•t4 
Peters! 
Ob. yes; forgot nigh all
about him. 
Well, along to•ards th' last,
be s
e
e
m
ed a
 think he 
w
o
uldn't her 
n
o
sort Li' luck c
o
u
rtin' 'ideas he got spruced
up: goods th• 
v
e
ry beet
-
r
e
al fash'nble,
you know. 
T
h
e
m
 days 
harkwoodsraen
Ilk.' Us w
a
s
 tiled 
Ilp 
th' nines 1
 w
e
had a
 buckskin 
snit, 
sint he get a
 real
nice 
buckskin 
suit 
m
ade. 1th 
fringes
along th' 
w
a
r
n
s
 
o
'
 tit' pmts. 
'
n
 
tit'
front '
u
 o
n
 th' brittorn o
'
 th• c
e
nt -hunt-
In' shirt, they called it. 
Looked 
nice. I
tell ye. 
Situ 
w
a
s
 
pronder'n a
 peacock
I
-
.
 it. 
!Ie
.
,
'
 w
c
e
e
 it o
n
c
e
 
o
r
 twice afore
Sunday 
got 
along. 
'
n
 
when 
that day
C
a
m
e
 he Pot it o
n
 
agin. '
n
 c
o
uld hardly
w
ait for e
v
e
nin', be 
w
u
z
 
s
o
 
a
n
xious to
show 
it 
off 
afore 
his 
s
w
e
etheart. 
lin (111 11•:11 41 111,111.1e. 
1410 Lt. 11 R.
-ft 
a(a....
things Ale :tt:s. I. 4:1:ie. 
.:4 1/ lien 
u
ntie
-
'truck 
k
 
they 
thour,..ist 
the'd 
lake time: all the 
m
o
r
e
 
e
n
 loratme they
lbeita Nevi, op
,
 
hor 
n
o
 
sign:. 
.
.
 
.111 kat 
Splaker. a
Int Liu', 11111f1111, w
h
o
 w
a
s
 tli' b
u
n
w
i
e...:1 
Inj.. 
f.•,;i1aelf 
'11 th' sled.:
IIAL bet ter it be ditl a
 laitte.
hed 101'11 :4, 
ii' 
el
.
 et 41.1161'.....
af 
n
o
o
n
.
 a
n
•
 
141...1 had a
 
.1reata 
i
i
111404/1g 111, 
.414`. 'h that be nisi W11Z :1 e
o
n
sign lie'd 
lajuus 
.
-st. 
hie lie tokl
It, 
-
 
•t •
•
 
.1. to 
a
 lire 
tit•
•
 a
 er, 
they 
mer.itt 
tee 
'
a
 
r
o
ok 1.41111t
I 
.
.
,•40.1 tht•y'.1 fieu:••1 
'
,
m
u
s
e
 t!,
I lo s
u
r
e
 I.- 
• i 
li--14 'it elm !
• 
.
.0' 
Lieu 
bere'll 
iato
it' trait' le. 
a
n
'
 toy* didn't like t.
tate 
w
e
 
a
 
:.:•111 
aUpper. 
'all Jake jet
in 
it. 
'it they 
et 
slipper 44
:tied 
%. 
0
$ c
o
r
a
,
 whic
h we.;
34 they'd Lb.:. :ton ;
 to five n
o
.
 
Then It.
;, •
 I 
•
 Iasi 1.4 CI' 1111. *111 lie
lb' last W
a
n
 
t 
Va
.
 Mailer 'It wit
mighty c
a
n
t
 el t' wipe o
ut e
r
ny 1.4.ai '
at'
ntight been ia.libia 
'stairs.
'flay w
n
.
:
 
1..t 1111' 1.1,111i 
:It'd 
th' kift
tt• dry, jest v
eltsledia.
th' hulks '
n
 scat-
tered oter t:i' thew, 
m
ade ill' liar
'ill lay dos 
'it 
a
 
r
o
w
 
m
ulct th' e
a
v
e
s
liVer 1111.111011r. 
.11 lee k1/11 411/11111:11.1. 
T11•
/1's W11.Z 
'
n
 
party 
e
nti 
all 
wilt
p. all len Jake. 
Ile 144111'1, 1.ke Ca'
1...1.7 
tItinee tattei. '
n
 le Lid 
a
w
ake
steddyie 'can o
v
e
r
.
 
.1fter 
Ito heard
•
 hese o
wl '
w
a
y
 WI. 
oeiti nutlet. r
,
•tt 1 imstrensl 
N. 
tiew k
 
vac:. 
a
wolf. 'ii a
 w
c
o
nd w
olf lainiedliork. Jeke
thought it Lia,:t r fu.any. 
.
 '15 
In. Laent71.
Y
o
r
e
 long tit' le.nk 
'it 
w
o
:
vta 
e
ot
Vitae tagether. 
.11 linally they t e
mbed 
at
m
e
et '
n
 th' elf:win% front o
'
 th
.
Tbea 
Jate 
knave
-tit 
it inn lajtin, 
'it
n
udged tit' m
a
n
 sato I
t
o
 lam. '
n
 lwara't
1,14 Irk' *11 
111illit 
'fil*,• 
e
v
e
ry 
u
cta 
trt.12
%lilt. 
aertike 
eitt"itia broth 
ears.
They 
w
a
x
 shut 
u
p
 h
 there 'it it hit
June 
c
o
s
t
a% aia 11 W
S
'
 bo
w
 
Imlay. Int
nil us' 'estt r
e
ady i
f
 ,dateg, 
'They a
n
t
 in
a
 trap 
•ii n
o
 W
elk' a
 tray o
ut 'in It 0141j
.1414 
to 
stay quiet '11 1
4
 Ili' 
bijou& I
a
w
ay. 
Th' Injuns didn't 
w
e
nt 
a
 
lit
°trait' 'it 
enylitely 
Item' about. 'II 
att:11
jest's If they kntieviii they e
m
ail. 
They
all c
otne in 
ti Ole.' their guns up 'it
 o
te
•
c
o
r
n
e
r
.
 '
n
 their ttenalanwlos a
n
'
 lihnikets.
ton. 
Then 
they built iv 
fire 
'it th'
'
ut begaia ti) milk s
o
m
e
:
 f 
v
elabou
they'd '
o
utwit& in lth 'etu. 
Rawl' o
•
that fresh extent 
w
e
nt m
.
 stairs ia a
 
w
a
r
adyful eattaliatie• t
o
 m
e
n
 
hadn't ha.;
a
n
y
 f
i
r
 a
 eieet 'but that didn't do 'ese
let 0' 
V
e
y
 Jeet 
t., lay 
,
.tiu
n
e
e
 e
r
 
s
ay 
a
 
w
o
rd. 
T
I
 
W
P
M
*
 gut to
latiglan' 'it talkiii' 
bit in' a
 high 
.11
t...e• 
there 
all 
to 
theereclits. 
u
s
 
tier
.
a
o
s
ed. wleie 
the 
1:11.
-al 
wl1.1 
ctiokin
.
.
J'
ot. Speaker he kep' tip a
 sight o
'
 thinkin'
to plea 
s
o
m
e
 
w
a
y
 to get 
n
ut 
o
'
 there
•t,,,,u
t 
h
u
n
t,
'
 his 
scalp. 
There 
w1.11. it
c
r
a
ck 
•11
.
 floor o
'
 th 
left 
w
u
z
 m
ad,
,
•
 claptxrcr (1.7 jest laid from 
o
n
e
 pelt to
at:ether 
*
I
.
 11.44 'bilis' down 
't 
h„.
thought he'd 
get a
 look down Lelow 
'21
enfant Het r
edskine '
n
 
m
ettle he'd lilt 
n
u
e
o
n
s
.
 plan to get 
their a
e
r
ate 
'fore m
o
r
n
-
in'. 
tio 
key' 
altar e
n
 his face
to'arda the 
c
r
a
ck. at 
e
v
e
ry tame Pt' In-
juro'd laugh o
r
 utak* a
 n
uke 
he'd 
I•in
o
v
e
r
 a
 few inclies. 
'11 then 
elicit they'd
p
i
 (inlet 
he'd lay 
still. 
N
o
w
,
 
n
 hen
Dick built tit' c
abin o
n
e
 pole 
c
ut fer t4'
loft wItze't jest atraight. hid a
 low it; it
like. 
'it lie te u
s
 in a
 hurry 
'it didn't 4
'1)
tit get anetlier, hut jest 
put it in, !Nein'
retie tip, '
a
 e
st 
s
a
t
*
 in th' kgs fit jt
b
y
 
'
n
 stuck a
 w
edge in by di' side
to ka.w
e
 it firm. 
It lied ehrank e
z
 it got
Wiles Med, 41' Clause. 
'ti gi 
e.t..
rectly 
th' Injures 
set tip 
a
 big taught at
sOIT111)0ke, J.*. giv 
lag
int his fare, 
struck 
Ili' 
howin' I
n
n
 0'
this pi4e. 
a
nd 
that 
turned 
titieker'n 
a
flash 
la /aimed 
a
 big bolo in tle. loft
U
.
 
'
n
 let Joe Spraker 
.loe 
threugh.
head tint. eyes 
poppin' o
ut 0
.
 las Iii nil
at th' idea 
o
'
 plumpin' down 
'utotie• a
I
A
 o
'
 Initins, he ilkIn•t know how tenny.
his great 
big 
fat 
body 
'it 
short 
'11
atrial all 
.aretelied o
ut. fer 
all 
th'
n
o
 a
 *
 bullfrog. 'p 
yellin' 
out. 
•
 
-Oh.
lived 
'
b
o
u
t
 t
w
o
 miles a
n
'
 a
 half trent O
W
 
L
e
a
!
 w
e
e
 
y
o
ube
r
 
th
r..: 
.•.1 a
nther 
.4 full 
rnseitee. 
.S1111 
a
nd
ei at..r :Aid 
w
a
r
mth l'711. 
1140 11141re: tile
vintage. time has c
o
m
e
.
 
T
o
 
m
ake s
w
e
et
raisins. 
III I'd 
a
 kb 
a
nd ;of 
e. fine
brown 
calor, it 
importing 
that 
tlw
e
r
a7se 
sh• 
tlik 
yellow 
tailor.
Picking 
early, 
s
o
 
et 
to lie first in tie'
n
u
n
-kit, tints tad inekti goes4 raisins. The
.
 %%ilea 
thus 
riperes1 
r.re t•art•ftilly
els; frani the' 
ill.. 
:11141 
laid 
11114111 
S1111/11
1.1:111411•19,4 111:1414. 44 
v1111+411 
itgar
Red 
r
a
n
e
e
 
free' 
Ihe 
;
m
e
n
et 
Ity inch
cleats. 
These 14at forms 
a
r
e
 
three 
fret
Ling anti t
w
o
 feet elide. a
nd 
a
r
e
 
c
apable
ttf 10.1.1ing 
filen 
twenty 
e
s
 
twenty
-flee
pounds of a
n
vil grates. 
They 
a
n
.
 then
lanel 
o
n
 
the 
opte. %payee between the
r
u
w
s
 of vines, alai left for the 
actien 
of
tle• ,1111 a
nd air. 
In 
;
 :cl.iiii; the grapes
e
a
n
•
 
takett 
tee to handle 
the
h
o
od
,
 tae 
u
s
 to 
r
ah 
e'.7 the delicate
•
•Iii nine day.,
 after piekiag the grapes
art- sufficiently tire 
o
n
 the 
upper 
title to
admit 
.
.ftunting 
o
v
e
r
.
 
I„ done him'
pineite4 nit e
mpty platform oil a
 Whit tulle
aa.I r
e
v
e
r
sia; quickly .
 
If skillfully Ilene
it.. (u
-tilt will 
In. threwn 
.41, 
lit Use o
r
six 
days 
after 
tur 
g
 
tie. 
suisini 
a
n
.
ottliciently 
m
oil 
to 
he 
r
e
m
o
v
ed from
the itlatforno. 
This is 
really tis. 
onlv
delicate part 4,4 the 
businers, 
r
e
eturing 
touch judguient; 
11141ri. c
u
r
e
tie. better 
r
aidne. 
If the rais:si 
have
part 
of 
tht hr juices 
still liquid 
 
in-
verted into jelly, set that it drop 
r
a
n
 la'
Mplo1.7.4V1 4./ilt 
by 
I reie M
g
 
the 
raisui b e
-
tween the 
Hun 
a
nd 
flap?, tIbe y are
.
willi tO 
pat bail 
.roktell
they will tut 
m
old 
4,0 
tfter
packing. a
nd If tint m
u
ch 
u
ntil the' c
a
m
-
rainier will 11eVeT k111111' tint delici•nisnew
of 
properly 
curet' 
raisins: 
P
a
n
-fete 
a
c
a
reful tn::pectient 
of tech 1rtty taunt
m
ad.. a
nd 
intle.rtetly 
4r1a4 
roadie+ 
rt-
iw
 .s 
utter 
%hie!, 
all 
tithe 
m
ad 
dirt
111:1111 1114. sigormtsly farmed from the tray.
They a
r
e
 H
o
w
 carefully slimed (rota the
tray into large I
o
n
,
 called s
w
e
et Is teem,
whirls art. three feet kag, t
w
o
 feet wide
fuel taw feet Jeep. 
.1fter 
a
 timer t OAS
-
Malin! of the tintents 
of 
.
 three 
o
r
 four
.tat 
iii- 
has 11011•11 V1:14.041 
the 
h
a
 
a
barge ittee't of m
a
aila pitta'r 
kik% 
upon
them. H
e
m
 timelier lay. r
 
c4 
raisins 
a
nd
puler alp
-
mitt
-1y, 
until the len is tilted.
•
 .11e. l
o
n
e
 a
r
e
 ii..w 
taken from 
tie.
vint.yapl 
m
a
w
 iss4 Luddite:. a
nd 
al
-
1 
he istiphl front 
t
w
o
 
w
e
eks to 
a
m
o
nth. 
Ti,.' m
otiture 
tepees 
Mt., IlW
thellt 
11114 all (milli'
Llermin 
vetutilimilwil 
through 
all the
ralsiee in list' lent. 
.tt the Ind 
of the
prover c
u
ring Lime 1,1tu 
raitaue p
a
w
 tuna
th, 
hands tit the imickeni. 
Thew 
peek
fit MI the layers o
n
 the m
a
nila paper into
rsIvuilizel iron trayik
 
tioudertably
the
-
 
which g
e
 to m
a
rket. 
Those
ti a
v
s
 
e
 false w
.
 +den 
.t totes. tUel a
r
e
ill 'iolastutil est the scales befure tucking-.
iniperfeet 
r:tieirs aimi s
uperabundant
st. :al 
a
r
e
 t•ut 'tot front the
 heriele
a
,
 seh;eli
L:
-.
•
 thea iteatly plated in the trays until
th, y c
o
otein five pounds of fruit. 
They
a
n
.
 d
a
m
 premed in a
l
 lever press. 
The
fa:we 
paper w
r
upper it 11411V placed 
upon
1,-- inn 
trty, 
a
 • 
alai.' 
elate put 
rivet
that. a
nd 
all 
r
e
v
e
r
r
ed 
o
n
-r the box in
which they e
r
e
 to be porliii; the shale is
r
e
m
o
visl, elicit the 
rottiloet, fivitsIlltOd
lay..r. with it-• putter 
w
r
apping, 
into
th.
,
 
.hie' icior 
f.4tkiii o
v
e
r
,
 a
nd the
lee. I. e
ady fir at. suet
-v
-44%e layers.
'Th.• 
atandard 
Califoraitt 
box 
Itoltir
four byline 
o
r
 tensity 
pountli. 
W
i
e
n
all the layer+ ;:re in the 
ix •
 fa
n
c
y la bel
ir itared Uplal 
tilt, the 
c
o
r
e
r
 
'
m
a
ul
o
n
,
 a
nd the 01.11.1r stelseiltri With the o
w
 n
-
•
 r's 
mime. 
This 
ciaistitates 
a
 
hos 
of
tail • r..isins. 
All e
m
ail. knee rebates are-
a
s
a
nteing 
raisins' untainling tt•
the optiott of Pie 
m
a
w
.
,
 There 
m
e
m
o
t 
tat 
peal 
reamess 
w
h
y
 
tialifornla
n
ot produce 
equal to t,141
whea 
wet koala that the tit
-4 
r
e
-
mitt follow the greatest 
v
ain its details.
\Vt. m
u
st m
e
 forget that 
.tipain has had
c..lititritei of e
sperienee, whit•li bee twin
tramataitteel fret.' gene:stint* te proem
-
lion, while e
r
e
 a
m
 041Viefel. ill Lir 1011111eae
V.
-i!11 n11 things to loarn."- -
B
o
n
 1.1-.
 Tru-
m
a
n
 In N
e
w
 Y
o
rk Thues,
-
Tho Pale e
s
 to Neediellee.
The 
r
ule 
n
e
v
e
r
 ta give opium in a
ny
form for 
a
ny affection 
S
o
t
 is of long
dutati.ln 
theuld 
n
e
v
e
r
 
be forgotten 
by
phyptii amts. 
Headaches, 
n
e
u
r
algia luta
•loan town bookneller w
h
o
 deals in
all keels 
of Intik*, 
old turitint.w, 
said to
tlit• 
w
riter w
h
o
 
aekts1 hint for a
 
curtain
edition 
of a
n
 
old 
elasek 
the 
other they:
If that leek 
w
e
nt fit.re it- w
o
uld 
!MVO
beim mild bete lefore this. 
N
o
 have had
half a
 it. 
m
e
n
 in here 
already n
eday,
leoking for r
a
r
e
 oltIlioulta 
Y
o
u
 have n
o
idea how m
a
n
y
 c
o
m
e
 in e
 
day o
n
 that
e
r
r
a
nd. 
Thev 
c
o
m
e
 
in iáid 
spend 
a
n
hour. 
m
e
n
et 
 
two, I. Io5iiug 
o
v
e
r
 o
u
r
latrine. 
They 
rarely 
tell s
o
 
what they
a
r
e
 
after. 
There tire 
s
a
n
e
 44,1 
gentle-
O
e
n
 w
h
o
 visit 
u
e
 
s
egulaxIS 
about three
times a
 w
e
ek. 
They kimen o
u
r
 
stock 
a
s
w
ell a
s
 w
e
 du ttunielves. 
Njet o
n
e
 of tlwm
bays M
O
M
 than •
 half a
 &leen v
olumes a
year, but they 
stein to he quite satisfied
with what they get for their labor. 
Of
c
o
m
a
e
 w
e
.
 hare a
 great 
a
u
nty transcient
caller's 
o
n
 
the, 
m
u
m
 
erralei. 
It 
often
'
a
skew m
e
 laugh. to site three kinking wise
alwlves, e
el.
that they a
r
e
a
s
 likely 
a
s
a
 good tiling
/11141 
e
agerly g
u
l
l
 o
v
e
r
 the
dintly 
u
nder tile inpreadosi
Iii 
witaplonel fields. 
Just
hot viollle 1414., Wial knows
wheat he 
s
e
e
s
 it, hits beed 
all 
o
v
e
r
 the
books halt a
n
 hour 1*.fore, Kale. 
thein
take 
t.tery 
v
olunte in their 
lu.nda 
a
nd
turn 
'
V
e
t
 
a
 few pages. 
good 
m
a
n
y
m
o
n
o
 in just to has.. a
 look at the books.
There a
r
e
 allaCrapt11011,4 deidept anti when
they 
s
e
e
 that 
a
 
m
a
n
 
w
a
rds a
 p.u•ticular
hook they naive the price eel I 
.
Dui 
your 
r
egular lank asillector isn't
green. 
M
a
n
y
 a
 time 1 has-* oct•li I 
 try-
iuig
to, itl-t ji ValUable e dittoit 
o
 emu
.
by pretending tied it 
w
e
e
 
 
,
 et. ties
pending o
n
 the dialer's 
1114 10
1(1141Ve 110 w
e
rth, 
I r
e
m
e
mber o
n
c
e
 1 hail
▪
 ,141113160 Of the 
"Tattler 
that w
a
s
 v
e
ry
old a
nd 
w
o
r
n
.
 a
nd 1 thought it witll
all of 3.1, 
I hadn't it king 
when o
n
e
 
.4
uuiy tohl visiltont c
a
m
el in. R
.
 k
e pi.- n
e
a
rly
all illy stock a
nd lie :imp*, bate s
e
e
n
 this
thout'ut•hl 
1
s4 lsais.l it 1';ve
tante lock a
nd, u
u
ntntry t 
his
n
o
n
:Irked that he didn't wj anythitig he
w
a
nted. 
lie W
a
s
 just to 
ig o
ut of the
door when lie s
uddenly tur 'ts1 r
o
u
nd a
nd
said that lie haul forgotten to get it tank
that hie a
 it,. s
u
m
m
ed. 
While I w
a
s
 w
r
ap-
ping it up lie pkketi tit. the 'legume a
 Ille
"Tattler 
in 
a
 
carelesei 
a
.iy. 
eityihg:
-
.1.1i. hers Is atit4 
a/ their i-opies of the
•
 Tattlt•r.' 
It's 
w
 
good died like the olle
1 hart. p.t 
n. 'tune, but 
utinq is 
wtorn 
matt.
Thim tile' is telly 
a
 little- biller. Int Jou
Will be cure. lei let Hie hatpin elteat. mid I
might to will take it itItel'
•
 "Jest toy o
u
 like," I re.1 
careletidy.
'
Y
o
u
 cUil 11111
.t1 It for 
Of v
olume, ho
wail thusidenansekt o
u
r
ely4 I
 w
a
s
 m
akitio
a
 iniettike. anti ell ti at sert •
 if thing. I A,t
I w
o
uldn't budge, a
nd lit. 
r
a
v
e
 1111. Illy
pram aid. a
 sin Lad grace. 
'his' fact ii,
thew old collectors 
t 
'telt 
c
u
r
e
 f• .r is
book *
Plea they g, t it 
at tt 
price they
think 
s
w
a
y
 le
-low 
e.us4. 
Tlien tiwy go
n
a
tty elta
akhaa 
at 
IA hut they 
call their
"
e
uiwri.e. discernment.''
"
 Where do you get tilelle 1441 1.1111ke?"
w
a
s
 a
sked.
.
•
 Front tht. ;diaries of thew v
e
ry 
m
e
n
w
h
o
 reflect them, 
'
When titt.y die their
librarieit iire 
often Buhl POO* the nitt 01
their effects, a
nd 
esualty p1
 
idicultaisly
low figures. 
The pity w
h
o
 hey i4d fur-
ninoge titer* get them for m
alting i•towed
a
w
a
y
 in drawers. 
Anybortv, they sell for
v
e
ry little whet' Jimmied i4 by 
a
n
 
a
u
c
-
tioneer w
h
o
 knows 
n
othin4 about tient.
pute
Y
o
u
 
.
 m
o
st 41( o
ut c
u
st 
nt•rs a
r
e
 t ten-
pnratitelv 
poor 
turn, w
h
n
 
often 
teet 
a
b
o
g
 that they prize at the sacrifice of a
"
-('or, N
e
w
 Y
o
rk Clontutervial 
.1a1-
Tlenorh la n
al;s
witt
A
 
w
rites in Tile I.4414100 Daily News,
m
e
ntioning 
the 
w
o
ntletfol iticretwe 
i
t
flower* its Xrigiand 
whick 
m
odern fleri-
v
ulture hall brollgilt 
ahsit, 
ritiya;
m
e
nthering 
n
ut o
nly how few 
w
e
r
e
 o
u
r
English Ik•wens originally, but how Anall
a
nd iaer ill Co/111111141 1-.4.ir they w
e
r
e
,
 it
is hardly e
x
aggendion to Inv that the e
n
-
tire floral at eulth of o
u
r
 gardens IS 11 c
r
e
a
.
M
ai 
w
odent skill Anti t•siterprise. 
Our
ft w
efathent t•••ult1 a.. iiiter have Imagined
o
u
r
 ropes, o
u
r
 tousles a
nd hyuclittlisi. o
u
r
tulips 
raul 
pelargomuntas. 
o
u
r
 lilies a
wl
rhea mlent:rona, than they c
o
uld hare. east.
(*.iced 
tuany of the w
o
nders arid c
o
n
.
v
e
niencts 
of 
niodern 
alwellim;y4 
anti
towns." 
The 
old 
English 
poets 
w
e
nt
v
e
ry tittliusiludie 
n
od 
n
ettodeso o
u
 tin
tl 
•
 
A
l
-
'
'
- 7
5
1
1
0
0
0
0
4
S
V
A
N
S
*
f
t
r
i
M
~
f
l
i
C
4
e
Z
e
t
.
The r
r
e
s
s
m
a
n
'
s
 Artistic W
o
rk.
I
o
n
 have often l
e
wd the 
eipreallinn
"artist's proof," in alluding to pictures.
a
nd there a
r
e
 
ntany c
u
rio colhtetors w
h
o
m
ake 
n
 epecialty of tie-tn. 
W
h
e
n
 
a
 re-
proltitt ion in nettle either in li 
etraldiv.
Phobeauvure 
o
r
 
steel 
e
ngra ing. 
the
stone o
r
 plate is inked OT eolitred a
nd
fine phew o
 
pa
f 
per laid upon 
is.. 
Then
the 
e
ngraver 
r
ubs his lieuel 410
.
 a
 brueh
carefully o
v
e
r
 e
v
e
ry bit 
of s
u
rface 
until
all the sleekest 
a
nd 
otalinee 4.t. raddled
in. 
It 
is 
r
u
n
 
through 
a
 
pros slowly,
a
nd 
after tieing allowed 
Ii. 
r
e
m
ain 
the
proof 
is 
carefully 
pulled 
.141 the 
plate.
This is the artist's proof, a
nd is stiles tied
Is. be pi.rfect. 
(niter prints taken 
after
that 
a
r
e
 
n
ot 
n
o
 carefully taken, a
nd for
that r
e
a
s
o
n
 the artist's proof irlgvnsiderud
preferal•le.
The tine w
o
rk o
n
 c
uts that claim artis-
tic m
e
rit is n
ot known to the pubis' gen-
erally. 
A
n
 
artist 
m
a
y
 draw beautifully
a
nd the ellyra yen do his w
o
rk handsome-
ly. but the ferentim 
of 
the prearroone
d
wile 
e
e
«
 
n
ot 
appear in the c
a
n
e
,
 is the
o
n
e
 w
h
o
 lutistmake o
r
 spoil the picture.
The 
time lie spends in limiting for the
lights a
nd 
ithadte, bringing 
up o
r
 lower-
ing the improstion 
before the plate goes'
to prem. is 
n
ot 
r
e
c
ognized by those who
look at the picture when it gots forth in
Its perfect c
o
odition. 
With a
 r
o
ugh press
proof before him 
a
nd the 
artist's proof,
he c
ub little 
strips o
ut here a
nd pastes
o
n
 
little bits there that 
m
ake the 
press
proof look like.a 
section of 
c
r
a
zy patch-
w
o
rk. 
His w
o
rk is laborious a
nd he hail
ni be a
 c
a
r
eful m
a
n
 to realize the artists
M
t
e
Idea. -
u
-
D
e
m
o
c
r
a
t
.
A
s
 AsTrY Realters r
m
s
.
A
 
w
o
rthy 
"tnynheer." 
reaident at the
'Lague, had a
 favorite m
o
nkey w
h
o
m
 
he
had 
taught 
to drink 
e
v
e
ry day a
 s
m
all
glass 
of 
the 
national 
beverage-- Kim
Sonie time lig0 he decithel 
that he w
o
uld
get nil of his 
pet. 
a
nd 
gave 
him 
to 
ii
friend. 
Hut 
Jocko 
w
a
s
 
n
ot 
a
 
willing
exile from I
 his 
m
a
ster's 
roof. 
Three
tine.* he r
etUrned, a
s
 if to inform the lat-
ter that he had n
ot the 
sliglittet 
wish to
change o
w
n
e
r
s
.
The affair having benne. tireoome, the
burght
,r
 determined 
to 
have nicotine to
treachery Pi rid 'duet& 
of 
his tie faith-
ful friend. 
Ile a
c
c
o
rdingly, in preparung
the a:lintel's daily 
ration 
of gin, slipped
in a
 e
t
a
 dose 
of 
pow.rful 
poison. 
Not
c
o
u
nting o
n
 the delicacy 
of Jocko's
•
 
lie pr' latt4y m
ade the mixture nosil-
lowly strong. 
A
t
 a
ny rate this 
singular
s
e
c
 t we balk 14aoe:
hof.,r
.
,
 raising the liquid 
the 
m
o
nkey
s
m
elt of it, a
nd 
n
ot 
being 
pleated 
with
the 
.slor threw the glass from him in 
a
su.1.1en 
fury. 
Ile 
then 
speing 
at tho
hand that had held the 
shwa 
a
nd 
bit it
until the lit til ennie. 
The titan had the
w
o
u
nd' at one.. cant...med. Isit has
tikil front its 
effeeti. 
-
 N4.1V 
Y. rk Ora
-
Bargain in Lisle.
This favorite 
Altman 
el 
eseigs 
*lid
Balledis n
e
st 'being 
W
rit 
el. pieces Col
niol 
pollute
r 
atiod.. 
14
11 
.hr
e
r
410114
.
 
side. is 
eolliplete 
41,1r,la 
e
nd
a
wl Idaho IltsretitpS111111.1it Is flue
-
primed 
11114111 
Iursvt 
I'
 'her with 
a
v
e
ry 
ettreetive 
flv..r 
m
o
n
o
 l e
g
ire ilw titl••• 
nip 
*tine 
mill 
bill
-isle
onnte'teit hi. Pie 
reverie.- 
All, 
:
-
A
•
141 Nolhlatt 
Else to 
IN.; 
•I'lle Deer Old
ititig• 
tit 
H
o
m
e
;
 Monier, 
w
o
o
,
 pi*
'J
u
l_ 14,
1
;
 
I Ci. 
Y
o
u
 
Pietty
W
e
r
t
,
 ;
 H
u
e
 Eves; Kite '
•
 Letter: 
the
.
e
 tier 
14:•44411 hiseing
W..1.1. Yews Tell 
M
e
 
;
1)111 
liattirt1 
ti 
1.140 a
 a
 
nylon 
Ilte
W
a
rleg 
'
,helves; Yeile.1 
1...nver ;
 
All
thoi.g the 
 
'
 
r
 
nee.; 
the
Ithri. (teeth 
t 
toe.t) 
f..141...e; I 
re
illy don't think I shill 
Piety t D
r
e
a
m
-
s
-f 
H
e
m
p
 :
 
ip....1.1 
Its 
:
1rn.o.• ti 
Sea ;
 A
 
Y
.
 at 
A
p
t
;
 Becht-
•etr's Mall; M
u
t
e
 
stet 
1; 
tiong 
Night:
tin
e
 
Ilappr y
e
a
r
 
,
‘
 go; Jelitile 
111
Ore1111111; The Ohl 
It Ire 
Gate ;
losresen; P
olk ;
 Whisper in the TWil-
l'his is a
 v
e
ry 
flue 
collection oil
s
al v
ets' geese, a
wl gotten 
tip hut v• ry
lalsoloottie at% 1.., 
h. the o
c
-
tal a
 a
m
 
mid bought 
at a
 m
e
sh: 
store,
lies.' :1•2 pieces 
toil I 
c
o
st 
yaiti $11 20.
W
e
 Neighs a
 id) kit of 01110 01111011! 
at a
yre•It atorri.gre 
situ 
BO 
Ille 
11.11.1at 
a
re
past, a
.
'
 ,Ii'-ite Its close n
et 
m
u
-
 sleek et
wire, 
Will w
e
d
 you the entire 4•1111et i.
1.11i
 1111-11 
w
r
apped 
w
ed 
ponit51 I tor o
nly
ID 
i.tit ,
.
'(-,tu( 
•
Addres-. 'Visa Eurlait Ni4W,11
8) retain., N
.
 Y
.
o
A
 
"knell 
Mr0. 141111111 14 
V
O
W
 ribut.
ed to list J
u
n
e
 111/11110.0 
A t uerl.•an
te.g
t
i
e
 hr, 
Mre. 
Harriet Tailor
TI 
u
nit le 
o
 n
o
.
 lied )
,
a- eettet, 
.
,f the p• 
01111.11 1,1-11. 1.4%-
101 e
t
a
 
i 1 the deld.
•
 •
 •
 0
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N
e
w
 Spring a
nd S
u
m
m
e
r
 goods
have a
r
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o
w
 offer-
ing inducements 
n
o
w
h
e
r
e
 
else
to be found, in D
r
y
 Goods, Cloth-
ing, Notions, B
o
ots 
a
nd Shoes,
H
a
t
s
 Hosiery, &
c
 
Call a
nd s
e
e
his elegant line of n
e
w
 Prints a
nd
e
x
a
mine 
a
nd price 
the 
nicest,
cheapest 
stock of White G
o
ods
in the city. R
e
m
e
m
b
e
r
 the place,
Postell Block, Sixth Street,
M
a
x
 
Mendel's.
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T
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O
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Ofitce our 11th as.1 &
W
s
.
m
a
rked d
o
w
u
 cheaper thau 
s
u
ch 
goods
w
e
r
e
 
e
v
e
r
 s
old 
.here before. 
Give her a
call.
In a
 
plealant 
char 
with 
D
r
.
 
D
e
r
m
a
yesterday, he 
s
aid that 
lie had 
traveled
a
 great oleal anri 
had 
witnessed 
n
u
m
e
r
-
o
u
s
 public gatherings, but he had 
n
e
v
e
r
s
e
e
n
 a
 place where there w
e
r
e
 s
o
 m
a
n
y
chances for a
 slip lu the e
x
e
r
cises 
a
s
 w
e
had here at the u
n
v
eiling, that had been
c
a
r
ried 
through 
with 
60 MUCII 
system
a
nd good 
o
rder. 
T
h
e
 
c
r
o
wd 
w
a
s
 
s
o
good 
n
atured a
nd 
w
ell behaved. 
H
e
 Is
deeply Impressed 
with the 
open handed
hospitality 
a
nd 
c
ulture of the people of
this portion of K
e
n
t
u
cky. 
H
e
 
s
aid 
he
had k
n
o
w
n
 a
nd loved the 
people of the
Blue Grams 
r
egion, but he 
n
o
w
 took in
all of o
u
r
 n
oble people into his be
SeimeUilag F
o
r
 Nothing!
Send your n
a
m
e
 
to 
Bassett 
&
 
Co.,
Louisville, Ky., a
nd the) will m
all 
you
postpaid, 
a
 c
opy 
of 
"
old 
Fashioned
Rorke a
r
e
 Sweetest" 
w
o
rds a
nd m
u
sk.,
Will S. H
a
y
s
'
 latest s
o
ng.
D
r
.
 D
e
m
o
 to P
r
e
a
ch.
T
h
e
 eloquent 
D
r
.
 D
e
e
m
s
 
will r
e
m
ain
in the r ity s
e
v
e
r
al days. 
H
e
 will preach
at the 
a
mphitheatre 
a
r
o
u
nd the 
m
o
n
u
-
m
e
n
t
 at 10:30 
o
'
clock 
S
u
nday 
m
o
r
ning
a
nd at the Opera H
o
u
s
e
 at night.
A
 B
o
w
m
e
n
 
L
a
e
of health is to be found iii 
D
r
.
 
Pierre's
"Favorite Preacriptiou," to 
the 
m
e
rits
of which a
 r
e
m
edy 1or female 
w
e
akness
arid kiiidred affections thousands testify.
Christian Church.
ThJre will be preaching at the Christ
-
thin church Lord's day at 10:15 
a
.
 
m
.
,
by the pastor, L
.
 W
.
 Welsh.
There will be n
o
 
night 
s
e
r
vice, 
that
the c
o
ngregation m
a
y
 hear 
D
r
.
 
D
e
e
m
s
at thetOpera H
o
u
s
e
.
F
r
e
e
 ef Charge!!
-01.1 Fashioned Roses a
r
e
 
s
w
e
etest.
-
by Will S. H
a
y
e
—
w
Ill be m
ailed to 
you
you 
will s
e
nd u
s
 your n
a
m
e
.
B•asitT I it C
o
.
Louisville. K
y
.
F
e
u
d
 D
e
ad.
J
a
n
e
 R
oland, a
n
 
old 
c
olored 
w
o
m
a
n
w
h
o
 tbr s
o
m
e
 time has been 
the pastry
c
o
ok at the 
Pleenlx 
hotel, 
w
a
s
 found
dead o
n
 Cie r
o
ad 
n
e
a
r
 
the fair
-ground
last night. 
she c
o
oked 
all day 
at 
the
hotel a
ndmarted home 
about '4 
o
'
clock,
apparently in 
her u
s
u
al health. 
About
10 o
'
clock 
she 
w
a
s
 
found 
dead. 
T
h
e
doctor* pronounce it heart disease.
S
y
r
u
p
 of Ftei
Manufactured o
nly by the California Fig
S
y
r
u
p
 c
o
.
,
 San 
Francisco, (al., 
is Ni-
trite's 
O
w
n
 
true 
Laxative. 
It is 
the
m
o
s
t
 e
a
sily 
taken a
nd 
the 
m
o
s
t
 plow-
a
n
r
y
 effective r
e
m
etry k
n
o
w
n
 to cleanse
the sylitem 
w
h
e
n
 bilious 
o
r
 c
o
stive; to
dispel hemlaches, 
c
olds a
nd 
fevers; to
c
u
r
e
 habitual c
o
n
stipation, 
indigestion,
rte. 
F
o
r
 s
ale In 50 c
e
nts 
a
nd $1.00 bot-
tles by H
.
 B
.
 Garner, Hopkinaville, K
y
.
,
 O
u
r
 Report.
T
h
e
 r
eport of the u
n
v
eiling 
of the La-
tham 
M
o
n
u
m
e
n
t
 
to 
the 
"
U
n
k
n
o
w
n
D
e
a
d
"
 In 
to
-day's N
e
w
 
E
R
A
 
Is a
 c
o
m
-
plete, full 
a
nd 
a
c
c
u
r
ate description 
of
the e
x
e
r
cises. 
W
e
 
spared 
n
either time
n
o
r
 e
xpense in 
o
n
r
 
w
o
rk, 
which 
w
a
s
done after 
the 
u
n
v
eiling, 
s
o
 
that 
o
u
r
people might have a
 7 c
al 
a
c
c
o
u
nt of the
e
x
e
r
cises 
of the 
day. 
Threw 
desiring
e
xtra c
oples.of o
u
r
 
paper for preserva-
tion c
a
n
 get them by 
c
alling at the N
e
w
E
R
A
 M
ake.
•
 
•
 e
s
T
h
e
 Excellent itnalitleir
Pb thse'delightful 
liquid 
fruit 
r
e
m
edy,
hYroP of Figs, c
o
m
m
e
n
d
 it 
to 
all 
w
h
o
s
uffer from 
Habitual 
Constipation 
a
nd
kindred ills. 
B
eing In liquid 
form a
nd
pleasing to the taste, harmless in its n
a
-
ture, strengthening a
s
 w
ell 
a
s
 cleansing
In Its properties, it 
is 
e
a
sily 
taken 
by
old a
nd y
o
u
ng, a
nd truly 
beneficial 
in
its 
effeeta, 
a
nd 
therefore 
the favorite
family r
e
m
edy, e
specially 
with 
the 
la-
dies a
nd children, w
h
o
 r
equire 
a
 gentle
yet effective laxative. 
F
o
r
 s
ale 
by 
If.
B
.
 Garner.
lent appearance In the parade.
D
r
.
 Sears c
a
m
e
 
o
v
e
r
 free Clarksville
Thursday In 
a
 c
a
r
riage 
with M
r
.
 P
olk
G
.
 Johnson. 
D
r
.
 
Sears is Si years of
age a
nd had c
h
a
r
p
 of the Baptist r
h
u
m
b
here for la years.
T
h
e
 
speaker's 
stand 
w
a
s
 
profusely
decorated 
with the NatioeMI c
olors, 
e
v
-
e
rgreens a
nd n
atural faiters. 
T
h
e
 ceil-
ing, w
a
s
 
e
ntirely 
esseared 
with 
flap
plaited in heavy folds studded 
with tas-
s
el. of v
a
n
-
c
olored bunting, the 
whole
presenting to the eye the m
o
st 
pleasing
c
o
mbination of the 
blending 
of 
c
olors.
It w
a
s
 Indeed a
 m
o
st happy c
o
n
c
eption,
for which c
o
m
mittee arid the 
ladies de
-
!serve the utmost credit.
McElreee Wine of Carthil is for 
s
ale
by the following m
e
r
chants is Christian
County.
II. B
.
 Garner,
G
.
 E
.
 Gaither,
H
o
p
p
e
r
 &
 Son,
J. R
.
 Aresieteed,
t'liftou toil C
o
,
W
.
 II. Nolen,
W
.
 II. Martin,
M
.
 B
.
 Miller,
liopkinsi‘ Ole, K
y
.
6$
6.
$111
Mannington, 
K
y
.
Bainbridge, K
y
.
Crofton, K
y
.
P
e
mbroke, K
y
.
C
R
O
F
T
O
N
 P
O
U
T
S
.
Cloy
-toe, K
T
.
,
 M
a
y
 19, 1'487.
&loco Slew e
r
a
T
h
e
 lightening e
xpress r
u
n
ning about
forty miles a
n
 hour knocked a
 
c
o
w
 
be-
longing to Miles Canister from the 
track
here this m
o
r
nin* killing 
it 
instantly.
This t
o
w
n
 haa a
n
 o
rdinance 
prohibiting
the r
u
n
ning of trains through the 
t
o
w
n
limits of a
 greater rate of speed than 611
mile, per bour—an o
rdinance that s
e
e
m
s
to be totally disregarded by the 
iadroad
m
e
n
.
 
Freight trains 
frequently 
pees
through a
t
e
 r
ate equal t
o
m
e
 
m
ail 
a
nd
e
xpress. 
Such reckless thereon' of the
o
rdinary r
ules 
of 
o
rdinary 
r
ailroading
to r
e
spect t
o
w
n
 laws e
ndangering 
a
s
 
It
does the lives of persons 
a
nd 
property,
m
e
rit* punishment a
s
 
w
ell 
a
s
 
c
n
ation.
T
h
e
 c
o
m
p
a
n
y
 that ham been boring for
c
o
al o
n
 Jessee Colman's land 
o
n
e
 
wile
e
a
st of M
a
n
nington have Struck 
a
 
v
ein
of c
o
al thought to he about 5
 feet 
thick
a
nd a
r
e
 n
o
w
 r
u
n
ning 
reliefs 
of 
hands,
day a
nd night sinking a
 shaft to It.
I s
u
s
 placed 
u
nder obligation 
to M
a
s
-
ter Rice D
o
a
n
,
 for 
six bunches of m
u
s
-
tard that w
eighed 
four pounds. 
It w
a
s
delicious 
a
nd 
toothsome, 
a
nd 
Itice
k
n
o
w
s
 h
o
w
 to 
m
a
k
e
s
 fellow (eel good
all o
v
e
r
.
F
r
a
nk 
Richardson, for 
the 
R
a
nkin
-
Snyder H
a
rdware Co., interviewed 
o
u
r
m
e
r
chants yesterday.
Alonzo 
Pentangles, 
of l
e
 
Stuart
precinct, died last 
night 
of preu ,
,
,
,
,
 nia
fever.
H
o
n
.
 A
.
 II. Clark, 
of your 
city, will
deliver the 
o
r
ation 
before the 
J
ohn V
.
B
o
yd Posit G
.
 A.. It. 
m
e
m
o
rial day, M
a
y
30th.
T
h
e
 m
a
n
 that 
draws 
to 
a
n
 a
c
e
 
full
when the 
other a
c
e
 is u
p
 the 
other fel-
lows sleeve iris r
ather 
poor s
olace—the
s
ole
-
a
c
e
 belongs to the opposite m
all.
M
e
n
 
m
a
y
 talk of Jasmines, 
u
ufortir-
n
ate situations a
nd s
u
ch, but 
the 
w
o
rd
o
r
 
s
e
ntence r
e
m
ains 
to be c
oined 
that
will e
xpress the 
situation 
of 
tire 
m
a
n
that s
ays a
 thing about 
601110 
o
n
e
n
ot iirtendesi for his 
tars, told the other
m
a
n
 gets hold of It, w
h
e
n
 the tnan 
that
m
ade the 
arevertion 
tries 
to 
half 
w
a
y
apologize a
nd half 
w
a
y
 
allude 
to 
the
whole m
atter a
s
s
 jest. 
'lire 
m
a
n
 
that
c
a
n
 
m
ake 
a
n
y
 
elgoW 
f 
vivo
-ea, twos.
factory to 
himself 
o
r
 
the 
other 
M
a
r
l
either w
h
e
n
 be attempts it hap a
 f
e
m
m
e
in his hands it he earl inn part 
the 
w
o
n
-
derful s
e
c
r
et to others.
1
.
 A
.
 B
.
Pe-ru-na 
c
u
r
ed 
M
.
 c
.
 
Pershing, of
Braderaville, Pa., of W
e
a
k
 
L
u
ngs, a
nd
Liver m
ei Kidney Complaint.
A
 c
o
ntrolling 
interest 
in 
the Nash-
ville 
A
m
e
rican 
hair 
been 
s
old to 
M
r
.
Nat. 
Baxter, 
of the 
Tennessee Coal,
Iron arid 
Railroad C
o
m
p
a
n
y
.
 
There is
a
 n
o
n
o
r
 that Col. Colyar, of the Union,
will be the 
editor of the 
American u
n
-
der the n
e
w
 
m
a
n
agement.
A
 
L
u
cky R
a
n
.
"
A
 lucky 
m
a
n
 Is r
a
r
e
r
 than 
a
 
white
c
r
o
w
,
"
 s
ays Juvenal, a
nd 
w
e
 
think 
he
k
n
e
w
.
 
H
o
w
e
v
e
r
,
 
w
e
 
have 
heard 
of
thousands of lucky o
n
e
s
 a
nd 
w
e
 propose
to let their s
e
c
r
et o
ut. 
T
h
e
y
 w
e
r
e
 
peo-
ple broken 
d
o
w
n
 
in 
health, 
*
offering
with liver, blood a
nd skin diseases, sc
r
of-
ula, dropsy a
nd c
o
n
a
u
mption, a
nd 
w
e
r
e
lucky e
n
o
ugh 
t
o
 hear of a
nd wieeenough
to u
s
e
 
D
r
.
 
Pierce'e 
"
G
olden 
Medical
Discovery," the s
o
v
e
r
eign blood 
1).1lit-
e
r
,
 tonic a
nd alternative of the age.
4
,
 
Little River church will hold *
S
u
nday
s
chool picnic to
-day.
M
r
s
 C
.
 L
.
 Gregory, L
ad Vega., S
a
n
Miguel Co., N
e
w
 
M
e
xico, 
is 
satisfied
L
a
-
c
u
-pi
-
a
 s
a
v
ed her life.
,
 
• 4,P:S""
clothing a
nd Sec for 
c
o
mbing 
4
 
alto 
'
,
o
wing
W
e
 quote at i
r
e
 for c
o
u
ntry gnixe.1 lots of Ken
-
tacky 
niedins 
w
o
ols free 
of bairn, c
o
u
ntry
portages. 
Burry 
anil 
cotton 
wools. 16.16;
Mack. Mall* a
nd tub w
a
shed. RIO6.44c for e
o
n
s
.
tl1) 104 a
wl 
T 
for dealers kits. 
Pulled 
w
o
ol,
I
F
L
A
T
H
R
I
LS-
en
N
e
w
 
.
.
.
.
.
MI ZOLI 
.
.
.
.
.
M
I
 D
U
—Primo e
nd
Prime dry salted 
111
Se. 
"
 
"
 
in
PREFERRED LOCALS.
N
o
.
-1, N
o
.
 2, N
o
.
 3,
Beautiful 
N
e
w
 
Sateeen 
in 
F
r
e
n
ch
Patterns a
nd solid 
c
olors 
at N
.
 B
.
 Shy-
e
r
'
s
 Corner.
WHAT IS IT CHARLIE?
I 
will sell you •
 5
 drawer 
H
elpmate
for $20. 
A
 5
 drawer J
e
w
el 
for 
$19.50
A
 4 drawer U
nion for $19, a
nd 
if 
these
/Wires a
r
e
 too big forlyou, 
I 
s
w
e
a
r
 
by
the gray hairs in u
ry head, 
I 
will 
sell
you a
 aparrking bran N
e
w
 
S
e
wing 
M
a
-
chine for $15. 
I 
w
a
n
t
 you to r
e
m
e
mber
I A
M
.
C. E
.
 W
E
S
T
,
THE S
E
W
I
N
G
 M
A
C
H
I
N
E
 M
A
N
.
7Jorx.'t "
2
"
o
v
.
 F
'
o
r
g
e
t
 I
t
I SCREAM!
O
u
r
 parlor i. n
o
w
 fitted 
u
p
 n
e
atly fur
the purtidee of 
s
upplying 
o
u
r
 
patrons
with the 
u
ndermentioned 
a
nd IttriOns
other kinds of r
efreshments, 
a
nd 
shall
e
ndeavor to 
m
e
rit 
your 
patronage 
by
s
upplying mile the 
v
e
ry best a
nd purest
goods
Ice Cream, 
Strawberries,
Sherbet, 
Cream Soda.
N
.
 B
.
—
W
e
 
have 
a
r
r
a
nged 
with M
r
.
George V
.
 Green 
to 
s
upply u
s
 with his
w
ell-known 
R
i
c
 II J
E
R
S
E
Y
 C
R
E
A
M
.
J. B. Galkeatli & Co
N
o
.
 4, N
o
.
 5, N
o
.
 7.
N
e
w
 
L
a
w
n
s
,
 
White 
Goods, c
olored
India Linens, Seersucker@ 
a
nd 
all 
the
N
e
w
 
‘Vash Fabrics a
r
e
 o
n
 e
xhibition at
N
.
 B
.
 Sliyer'e Corner.
B
e
 Sure
Y
o
u
 g
o
 a
n
d
 s
e
e
 D
a
b
n
e
y
&
 B
u
s
h
 before y
o
u
 b
u
y
B
o
o
t
s
 
a
n
d
 
Shoes, 
o
r
y
o
u
 will lose m
o
n
e
y
.
Louisville 
B
r
a
n
c
h
H
o
u
s
e
.
Millinery. 
G
r
a
nd 
opening 
to
-day,
Friday 
atirl 
Saturday. 
of 
air 
entirely.
n
e
w
 line of elegant pattern bonnets a
nd
hats, a
nd all the 
latest n
o
v
elties 
of this
s
e
r
m
o
n
.
 
A
t
 old 
stand, Gish's 
c
o
r
n
e
r
,
9th anti M
ain.
J
A
C
O
B
S
,
 Agent.
Bids for Coal.
I will r
e
c
eived s
e
aled 
bids 
for 
good
l
u
m
p
 c
o
al for 
the 
Western 
K
e
n
t
u
cky
Lunatic A
s
ylum for o
n
e
 year, beginning
J
u
n
e
 1st, 1887. Said c
o
al m
u
s
t
 be forked
free from n
ut, slack a
nd dirt, delivered
a
nd 
w
eighed at 
A
s
ylum, 
a
nd 
will 
be
paid tor 
m
o
n
thly 
by 
s
aid 
w
eight. 
I
r
e
s
e
r
v
e
 the right to r
eject 
a
n
y
 
a
nd 
all
hide. 
Y
.
 L
.
 W•1.1.141.
N
o
.
 8, N
o
.
 9, N
o
,
 10.
B
u
y
 
the best $2.(e) shoe In the city in
Kid, Grafi, a
nd 
D
o
ngola in 
D
.
 E
.
 K
R
.
&
 F
.
 lasts. 
T
h
e
 largest line of Ladies',
Misses' a
nd (
 hildrens' Slippers at N
.
 B
.
Shyorts Corner.
W
I
i
r
L
e
ading
D
o
 y
o
u
 s
a
v
e
 
m
o
n
e
y
 in
B
o
o
t
s
 
a
n
d
 
Shoes? 
A
t
D
a
b
n
e
y
 &
 Bush's.
N
E
W
 S
T
O
R
K
,
 N
E
W
 S
T
O
R
E
.
 
'
Bargains, Bargains, Bargains, c
o
u
rt 
to
the n
e
w
 store, Globes 
c
o
r
n
e
r
,
 
9th 
a
nd
M
ain, a
nd /tee the lovely tats 
a
nd 
bon-
n
ets. 
C
o
m
e
 e
a
rly to
-day a
nd a
v
oid 
the
r
u
sh. 
L
.
 Jactras, A
g
t
.
a
nd it larapidly I
s
harp stop attacling
of the age. 
W
e
 ha
L
O
W
 P
O
*
 C
A
S
Send for Cata
1
7
7
- h
o
l
IMPIP 1111111111 
IMS.M11$ $./ 11••••• 
m
r
•
 =
m
o
w
 E
r
.
,
 •
 •
 
•
•
•
Manufacturer of Staineo arol kaarni
X
A
M
 
E
.
1
a 
,
 
I
for rho r
c
 heti. M
e
m
o
r
i
a
l
s
,
 R
D
.
1
 other tbureh is tn. !
dows, in 
rii h 
iloogn. 
Vmhossed,itail M
ated I
Glow. for liana, dart:flings, etc. 
el
211 W
.
 C
r
e
a
n
 St., n
e
a
r
 It 
o
n
d
 
It.,
L
o
uleville.Kv.
H
E
N
R
Y
 D
R
E
A
L
L
K
.
JOB WORK
Neatly a
nt 
egi
,
tited at
'
X
'
 Int 1
 iss 
C
O
 fill O
E
"
N. TOBIN &
grade goods; but the best goods for the s
a
m
e
 m
o
n
ey—either fine o
r
 low grade. 
C
o
m
e
a
nd see m
y
 goods a
nd c
o
mpare m
y
 prices.
N
o
 Boast, B
u
t
 Business.
I have n
o
 goods to g
i
v
e
 
a
w
a
y
;
 
a
m
 
n
o
t
 
m
a
k
i
n
g
 
a
n
y
 f
o
r
c
e
d
 
s
a
l
e
;
 c
a
n
'
t
 a
f
f
o
rd to work., for
glory alone, hut will m
ake good by g
o
o
d
s
 a
n
d
 
'
w
i
v
e
s
 
all 
I 
s
a
y
 a
n
d
 treat e
v
e
rybody honestly
a
nd fairly. 
C
o
m
e
 a
nd see m
e
.
C
 
I 
millinery—the largest e
v
e
r
 e
xhibited.
ladies of Hopkinsville a
nd vicinity her large a
nd h
a
n
d
s
o
m
e
 stock of n
e
w
M
r
s
.
 Carrie H
a
r
t
 has r
eturned h
o
m
e
 a
n
d
 w
o
uld be glad to s
h
o
w
 
the
M
.
 LIPSTINE.
Merclunt Tillors
Opera Building, No. 108.
Elegant stock of Spring a
n
d
 S
u
m
m
e
r
 Suit-
ings 
at L
o
w
e
r
 
prices this 
s
e
a
s
o
n
 than 
e
v
e
r
.
N
e
w
e
s
t
 patterns, latest 
styles 
a
nd 
perfect fits
guaranteed.
w
ri X
I
 1
0
1,00111 
A
N
 P
16r" 
L
E
A
D
S
 T
H
E
 W
O
R
L
D
!
-
 b14/0
—
 
'1'11 1. T
IC 1 I 
"
U
ri! 
fal 
'
.1(1
1 
•gt 
1 1 1 1
H
A
R
D
M
A
N
 P
I
A
N
O
is T
R
U
L
Y
 w
o
m
u
z
a
r
ci..!---
-To Be Seen Is But To Be Admired."
But When Heard Is Sure To Be Desired.
Its 
elegant, 
I t
 .1
1
•/. 
4
1
1
.
1
 1
,
-
I
.
 
it 
I
t
'
 
1
,
1
1
0
1
/
 
W
 
.1 
t
o
t
.
%
 l
o
v
e
l
y
t011,
16 a
nd ! dictum. 
durability, tins w
ade it the
a
n
d
 
Standard 
Piano 
of A
m
e
rica,
Ing front r
ata in Kornis. liner have 
rreently introduced 
iii 
wonilerfal
nut a
nd rain ii inn) frame key bottoin, tato of the m
o
st valuable 
Ili pn,reagents
r
 alai a
 frill line of other w
akes of Plano.' a
nd Organs,
•
r
 e
s
 '
E
a
sy R
I
O
N
I
T
H
L
Y
 
QCARTFIll 
rill al 1:NTS.
es, Terms Etc
J
E
S
S
E
 F
R
E
N
C
H
,
tinatish; 
X:Ineriot f
o
r
 
t
h
w
N
A
S
H
V
I
L
L
E
,
 T
E
N
N
.
C
,
 T
'
 3E
3
 I
 10T 
!
O
u
r
 stock is n
e
w
 
a
nd c
o
mplete in
all styles.
1
%
T
t
:)%1
 
I
C
O
N
M.FRANKEL &SONS, 
Ladies' Furnishing Goods.
T
h
e
 best in 
the 
city a
nd n
e
atest
fitting.
B
o
ots 
a
n
d
 Shoes.
HOPKINSVILLE, KY.
D
R
Y
 
G
O
O
D
S
.
T
h
e
 largest a
nd m
o
s
t
 c
o
mplete stock
to s
elect from.
Pg 
H
A
T
S
 a
n
d
 C
A
P
S
.
All the latest styles a
n
d
 n
o
v
elties
in a
n
y
 quality.
GENTS' FURNISHING GOODS. 5D
3[31. effil 
711:
: 04 :
›ClgiS•
4Carpets !
 Carpets
Velvets, Body Brussek, Tapestry Brussels
-
-
with borders to m
atch. 
A
 good Brussels Carpet at 5
0
 ets. 
Full
stock of best Extra Sul w
r
 Carpets, Cotton Chains, etc. 
W
e
 have the Iit'Si stock of Carl oets a
nd Oil
-cloths e
v
e
r
 v
r
e
ad
silt in this city, with the lowest Prices.
p
p
t
m
s
s
 
c
+
 0
0
 D
s
_
W
e
 have all the I
.
11
,6
e
s
 a
nd colorings in the n
e
w
 a
nd stylish goods for Spring a
nd Summer w
e
a
r
.
 
W
e
 c
a
n
 get
up a
 handsome dress 
of 
a
ny kind 
at the 
smallest possible cost. 
la L
A
C
E
 D
R
E
S
S
 G
O
O
D
S
,
 especially, 
w
e
 have
s
o
m
ething n
e
w
,
 u
nique a
nd very stylish.
H
a
m
b
u
r
g
 Edgings, Flouncings, Etc.,
all n
e
w
 pretty a
nd chettp 
A
 bran n
e
w
 line of Table Linens, Na1
 ik ins 
I h uihies, ite. 
Our S
H
O
E
 D
E
P
A
R
T
M
E
N
T
 is
full of good shoes of latest styles, a
nd best m
akes at lowest prices.
Our business i m
otto 
-Good Goods at Lowest Prices." 
Call 
:11111 
W
I
'
4
 
irr.tit% 
•
•
.
'
"
 
f
J. D
.
 R
U
S
S
E
L
L
.
n
n,•
•
 *
*
.
-
 
7
r
 
1
•
•
 
•
 
.
J
 
j
 
•
 
1
'
 
ii0e410
4.4
a
.
•
•
 
ta
kt
.
•
1
.
 74
.
 
•
 
•
 •
'14-;:ta 
•
 
•
 
.
-
.
-
68'1.'
"s;."
 
t:
 
.
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,
 
•
 
•
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;
telt-
•
THE TRI-WEEKLY NEW ERAII
-
P
t
 1111.151(61) S
T
-
I
R
.
 Ere Priateing 
a
nd Pralishay Co.
J
O
H
N
 O
.
 Ruerr, 
-
 
-
 
-
 
Editor.
a
viellasapirson
13 50
Six itionIka, 
 
1 16
Three nsillelb 
•
 6
.
.
 
 
75
One ineeth.
C
u
r
i
e
 I
K
A
T
&
M
,
I
.
 
iit kyr 
.
 
.
 
'
 IS 1111
In elide of ten 
110
this e
xtra subscription 
free to club r
a
w
e
r
eio 
r
u
 
w
o
u
d
 A
S
D
 K
M
!
 V
*
 t
P
L
 C
L
U
B
S
A
T
U
R
D
A
Y
,
 M
A
Y
 II, 1887.
R
A
I
L
R
O
A
D
 
T
I
R
E
 
T
A
B
L
E
.
Ta•nes Ntrar•
1'SAtNi Sot-rg
10:13, 5
.
U
.
11.13, 
A.a.
4.4S, 
"
Asian
3.01,
W
h
o
 
a
r
e
 
a
uthorized 
to coileet 
s
ub-
s
c
riptions to the N
E
W
 X
i
s
:
l
e
 Thacker
-
L
afayette, K
y
.
D
r
.
 G
.
 W
.
 Rived- Williams P
.
 O
.
C
.
 A
.
 Brasher
-Crofton.
Gilliland A
 K
e
n
n
edy
-
B
ainbridge.
D
.
 A.. A
r
m
s
t
r
o
n
g
-
C
e
r
ulean Springs.
W
.
 W
.
 &
 J
.
 P
.
 Garnett
-
P
e
m
b
r
o
k
e
.
J
.
 W
.
 Richardson
-
F
r
uit HIII.
W
.
 B
.
 B
r
e
w
e
r
-
F
airview.
1
3
0
C
M
I
 P16M175.
T
h
e
 leading jeweler *
nil inti-t reliable
w
atch-inaiser is M
.
 D
.
 Kelly.
Breeders 
of 
good 
m
ule. 
a
nd 
horse*
should e
x
a
mine l'olk Cansier's stock.
F
o
n
 
ti•A Li
-
a
 
good 
milk 
c
o
w
 
with
a
 y
o
u
n
g
 calf.. Apply to 
11. I'. W
 A
I
M
M
r
.
.
.
 M
.
 M
e
n
e
r
'
s
 
barn 
w
a
s
 
struck
by 
lightning 
W
ednesday 
night, 
the
damage, however, W
a
s
 slight.
F
o
e
 H
e
-NT
-
n
e
w
 c
ottage 
within 
three
squarer of Court
-house.
Winfree A
 Kelly.
Clifton Cave, s
o
n
 of 
R
e
v
.
 R
.
 C
.
 (ave,
w
ell 
k
n
o
w
n
 
here. 
w
a
s
 
drowned 
in
P
a
n
u
m
k
y
 
river, 
VirginIa, 
o
n
 
the tith.
lie 
attempted 
to 
s
wim 
the 
rive: 
o
n
horseback.
F
u
t
 SatK-First-class platform spring
barouche a
nd harness, s
et chamber fur-
niture 
a
nd brussels 
c
a
rpet. 
Apply 
to
Mite. Toad Ili e
a
 RADIAL
-
".•"
•
 
•
 
2
s
 •
 
•
0
4.,,V •
F
r
e
e! Gratis!! F
o
r
 
ething!)!
T
h
e
 tollow ing tie olipspetIU 
It 
It 
a
 
15o) nit w
a
n
t
 a
 t'illpy of W
 dl Ss H
a
y
s
'
 H
e
w
distance o
c
c
upied 
s
t
a
t
e
 
Ili 
the it pot It rot
SLAM': M
r
.
 W
.
 Roe., 
Evansville 
t
 
o
u
r
-
ier
.
 
;
 l." 
s... C
 
w
,
 of the 
Cadiz 
'f, Ie
.
r
e
s
i
phone; E
.
 L
.
 
ling, of ow 
Ileinler-
s
o
n
 Journal; 
,
,
,
,
.
.
 (Areas, 
ot 
the I
H
e
nderson Gleaner: John Iraion, ot the 
,
N
e
w
 Y
o
rk T
ribune; J
ohn 
W
.
 
Morton.
of the Farmers M
o
w
s
 JouroM ,
 
M
a
rlon
J
.
 Verdery, of tbe 
N
e
w
 
Y
o
rk 
T
i
n
o
s
;
E
d
 M
adden, of Harpers 
Weekly :
 
F
r
a
x
5.11, 01 the Clarksville Deuseurat; Z
e
n
o
Y
o
u
n
g
,
 of the Madisonville 
'
nines; 
F
.
B
.
 L
e
e
,
 of the Paducah Standen, ;
 S. 
A
.
C
 
I
nghan% of the 
Nothville 
A
m
e
ri-
c
a
n
;
 G
.
 l
e
 Mather, 
a
s
 
the 
Naithetna
Vuitton; L
o
ving Gaines, of 
the 
Elkton
Progreso; W
.
 0
,
 Brewton, of the T
obac-
c
o
 leaf; a
nd A
.
 J .
 Miller, 0( 5110 E
v
a
n
s
-
etas Iribuite.
P
r
o
minent a
m
o
n
g
 the prominent m
e
n
o
u
 the 
sp
e
ak 
a
 
point! 
Weft 
Collector
ii
Attilla C
o
x
,
 
.0ffisville; M
 
,j
a
t
 
o
n
.
 
W
.
 
.
S
t
o
,
 G
o
v
 
n
o
m
 lien. 
Buckner, 
At-
torney Geoeral 
Hardin, Fayett Hewitt,
lion. H
u
n
t
e
r
 V1 taxi, Col. Joe F
.
 F
o
a
rd,
H
o
n
.
 J
a
m
e
s
 A
.
 M
c
E
n
t
e
e
,
 H
o
n
.
 
K
.
 
l'.
Campbell, 
Geo. 0
.
 Thoes# s
o
n
,
 S. K
.
frice, M
r
s
.
 J
ohn 
C
.
 L
O
A
'
S
,
 M
r
s
.
 Jas.
Glass, M
r
s
.
 J
ohn 
P
.
 Glom, M
r
s
.
 G
.
 K
.
Gaither, M
r
s
.
 C
.
 
M
.
 Latillms, a
nd the
folioed:1g 
ladies 
a
nd 
gentlemen from
Nashville: 
Capt. John klielimato, G
e
n
.
Jack Wheeler, Capt. Jac. Merton, 
M
r
.
tile
s
.
 Ridley, Maj. 
Bate 
,
 Cajot. 
loye,
M
r
.
 Alec Holton, Mrs. tioniette, 
Col.
Mct,iiire a
nd Col Font Wads.
Y
t
e
 m
o
n
u
m
e
n
t
 w
a
s
 
u
n
v
eiled by 
Miss
Minor 
L
a
tham 
during 
the 
r
e
ading 
of
the presentation address of M
r
.
 Joint C
.
L
a
tham by H
o
n
.
 J
ulio Breathitt. 
'pie
m
e
chanical c
o
ntrivance w
a
s
 perfect a
nd
the u
n
v
eiling teas 
admirably 
e
x
e
c
uted
by the s
w
e
et little laughter of NI r. t 
.
 M
.
1 A
 thaw.
T
h
e
 ttwenaboro delegatioe 
w
a
s
 baud-
s
o
s
n
ely 
e
ntertained 
by 
lion. 
hunter
W
o
o
d
 at his rysidence o
n
 Seventh street.
The 
delegation 
w
a
s
 
headed 
by 
that
prince of gentlemen, Col. W
.
 R
.
 Grit.
nth o
f
 the 
Inquirer, a
nd 
strong the 12:,
others w
e
 n
oticed the following: 
H
o
n
:
Clint Griditis, R
.
 11. T
a
l
.
0
T
C
.
 S. H
.
F
o
rd, G
.
 W
.
 Gates, J. A
.
 ?
aqua, J
a
m
e
s
M
.
 Allsop, J. W
.
 M
.
 Field, G
.
 A
,
 wil_
llama, T
.
 W
.
 M
c
Atre, W
.
 N
.
 R
u
m
p
u
s
,
Dr. K
.
 H
.
 Pennington, Jo. L
.
 M
c
F
a
r
-
land, F. T
.
 furner, Gip T
oper, J
udge
.1. 11, 
Atchison, 
Jueeph 
Lee, 
W
.
 
W
.
David, T
h
o
m
a
s
 Greer a
nd others.
G
e
n
.
 L
y
o
n
 
a
nd 
selin, 
ea' 
EuklyvIlle,
w
e
r
e
 present at the u
n
v
eiling.
Messes. J
.
 A
.
 B
o
yd 
a
nd 
A
.
 B
.
 Croft,
s
ay there will n
ot be a
 half a
 c
r
op of to-
bacco nited in the 
n
o
rthern part of the
c
o
u
nty this year, 
o
wing to the 
limited
s
upply of tobacco plants.
W
e
 a
r
e
 r
equested by the o
w
n
e
r
 of the
Opera
-house, 
OS 
state 
that 
n
o
 
chairs
will 
be 
allowed 
in 
the 
house
S
u
nday night a
nd the a
udience 
will 
be
limited to the s
e
ating c
apacity, which is
750.On
 the 3rd a
nd eth of n
e
xt October a
r
e
-
u
nion of e
x
-Confederates will be held
at P
aducah. 
T
h
e
 citizens 
of 
P
aducah
w
h
o
 attended the 
u
n
v
eiling 
Thursday
r
e
spectfully invite 
e
v
e
ry 
c
x
-Confeder-
ate a
nd 
e
x
-Federal 
s
oldier, a
nd 
e
v
e
ry
citizen of K
e
n
t
u
cky 
to 
be 
.
 present 
o
n
that o
c
c
a
sion.
1
.111IAP M
I
L
L
I
N
E
R
Y
-
N
U
N
 
Alice 
H
a
y
s
calla attention 
to her 
r
e
m
a
rkably cheap
line 
of 
n
e
w
,
 fresh 
millinery. 
Straw
bats 
from 25 
c
e
nts 
u
p
:
 
Flue 
Milan
straws $1.25 
to $1.73, 
a
nd 
all 
other
goods In proportion. 
A
n
 elegant a
s
s
o
rt-
m
e
n
t
 of fine 
F
r
e
n
ch 
flowers, at lowest
priodos. 
All goods a
r
e
 
'
old for c
a
sh a
nd
m
a
rked d
o
w
n
 cheaper than 
s
u
ch 
good+,
w
e
r
e
 
e
v
e
r
 s
old ,here before. 
Give her a
call,
In a
 
pleasant 
chat 
with 
D
r
.
 
D
e
e
m
s
yesterday, he tall that 
lie had 
traveled
a
 great deal anti 
had 
witnessed 
n
u
m
e
r
-
o
u
s
 public gatheringo, butt he had 
n
e
v
e
r
s
e
e
n
 so place where there w
e
r
e
 
s
o
 m
a
n
y
chances for a
 slip in the e
x
e
r
cises 
a
s
 w
e
had here at the u
n
v
eiling, that had been
c
a
r
ried 
through 
with 
s
o
 
m
u
c
h
 
system
a
nd 
good 
o
rder. 
T
h
e
 
c
r
o
wd 
w
a
s
 
s
o
good 
n
atured a
nd 
w
ell behaved. 
Ile is
deeply impressed 
with the 
open handed
hospitality 
a
nd 
c
ulture of the people of
H
o
n
.
 B
e
e
 T
.
 Perkine, of 
Elkton, Col.
N
a
t
 Porter, of Bowling Green. 
.t. Bass.
of Russellville, 
a
nd 
John 
Allison, of
Greenville, w
e
r
e
 in town Tbersday.
E
v
e
rybody is praising Jim Breathitt's
speech. 
H
e
 Is a
 young 
roan of e
xtraor-
dinary oratorical gifts.
T
h
e
 letter of 
M
r
.
 John 
I 
.
 
L
a
tham
presenting 
the 
otoeuserst to the 
I ity
Council 
w
a
s
 m
elee./ 
with r
o
u
nd after
r
o
u
nd of applause.
T
h
e
 picture 
of M
r
.
 J
obs C
.
 L
a
tham
hung o
n
 the m
uter 
post 
of the speak-
e
r
s
 stand 
a
nd 
Dr. 
D
e
e
m
s
 
littered 
a
n
a
 apostrophe to It in 
the w
o
rds: 
"
O
h
!
J
ohn, J
ohn, you 
balked 
better 
titan
ycit knew."
D
u
n
n
g
 Col. Breekinridge's 
r
e
m
a
rks
a
n
 
old lady shouted o
ut "hurrah for o
u
r
side:" a
nd the 
Col. c
a
ught the c
u
e
 a
nd
teed It for 
o
n
e
 
of hit 
m
o
at 
eloquent
flights.
The '
L
a
t
h
a
m
 
Light Geseda" fired a
s
alute o
v
e
r
 the graves of the "
U
n
k
n
o
w
n
D
e
a
d
"
 a
s
 the 
c
r
o
wd 
w
a
s
 dispersing, a
s
m
o
st w
o
rthy a
nd 
appropriate tribute to
heroism.
T
h
e
 Sonth 
Kentucky 
College I '1,1eta
u
nder M
aj. Disbuey presented 
a
n
 e
x
c
el-
lent appearance in the parade.
D
r
.
 Sears c
a
m
e
 
o
v
e
r
 from Clarksville
Thursday in 
a
 c
a
r
riage 
with M
r
.
 
Polk
G
.
 Johnson. 
D
r
.
 
s
e
a
r
s
 is S4 years of
age a
nd had charge of the Baptist church
here for LI years.
The 
speaker's 
stand 
w
a
s
 
profusely
decorated 
with the National 
c
olor*, 
e
v
-
e
rgreens a
nd 
n
atural flowers. 
ceil-
ing, 
w
a
s
 
e
ntirely 
c
o
w
e
d
 
with 
dais
plaited In heavy folds studded 
with Las
-
Sell of v
a
n
-
c
olored btontlq. the 
whole
presenting to the eye the m
o
st 
pleasing
c
o
mbination of the 
blending 
oh 
c
olors.
It w
a
s
 Indeed a
 m
o
st happy c
o
n
c
eption,
s
o
ng? 
w
o
rds a
nd m
u
sh.), if 
s
o
,
 
s
e
nd
3 o
u
r
 n
a
m
e
 to Bassett A
 Co., Louisville,
K
y
.
,
 a
nd they 
will w
ail you 
o
n
e
.
I' R
E
F
E
R
R
E
D
 
IM(111AS
S
T
Y
L
E
•
.
.
.
.
.
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dou't fail to attend 
otir 
gist
lois in Millinery Hits w
e
ek. 
I ha
to stay a
nd 1 have bwotight 
m
y
 ttlmuler
with m
e
.
 
1 a
ut 
110W 
r
e
ad) to 
s
ake o
r
-
ders a
nti %
H
i
g
h
 e
 
you elegant 
)155 in
bonnets a
nd 
hats at low 
priers 
Call
at D
r
.
 Gish's o
w
n
e
r
,
 N_l_ritli a
nd 
ain.
1...Iscoss, 
teat.
city that the Court of Appeals had c
o
n
-
finned the opinion of the Circuit 
Court 
N
o
 11, N
o
,
 12, N
o
.
 13.
Whatree 
Clete There.
D
u
ring 
the 
u
n
v
eiling 
c
e
r
e
m
o
nies
Thursday the glorious n
e
w
s
 r
e
a
ched Oda
In the eou,tcstril election e
a
s
e
 of W
 terror
ye. 
A
ndorpon. 
T
h
e
 judgment 
of 
the
Court of Appeals is 
highly 
s
atisfactory
to the D
e
m
o
c
r
a
c
y
 
of the 
c
o
u
nty. 
T
h
e
decision has been 
long 
delayed, hut it
c
a
m
e
 
a
s
 
good 
n
e
w
s
 
to 
a
 
w
aiting
a
nd 
loyal 
c
o
n
stituency. 
Ilenceirbrth
Christian c
o
u
nty 
will hat e
 
a
 democratic
J
udge. Th.. e
a
s
e
 p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
m
a
n
y
 
c
o
m
-
p
l
e
x
 leading questions. which 
w
a
s
 prob-
ably the c
a
u
s
e
 of the delay.
.411.
J
ohn 
!hook, of 
Greenville, 0., s
ays
La-cts-pl-a olioi him 
m
o
r
e
 good than a
n
y
other m
edicine.
.
4
6
T
H
E
 
M
A
R
K
E
T
S
.
e
 Polar
111,011n Ladies', Missy..' a
nd I hiltlrelue
Sailors, r
a
nging in prier from 4
 
c
e
nts
up,
-
s
e
e
 t
h
e
m
 
Also 
a
n
other 
q
e
w
 line
of Ladies' Shapes 
Bonnets 
a
nd[ T
rim-
mings at N
.
 B
.
 Shver's l'orner.
C
O
O
L
 O
F
Wilsonts.
Sherbert,
I
c
e
 C
r
e
a
m
.
S
o
d
a
 W
a
t
e
r
,
Retail id le. 
-
 
,
 n 
Hold, ins, die, c
o
r
n
.
 N
A
 for
e
v
e
ry 16.0, I., the 1 cal dezileo...
Pork. Retail 
o,010
I
m
m
o
 sides, 
•
 
11411
Basta, s
ugar 
c
u
r
ed, 
.
 
is
H
a
m
s
 c
o
u
ntry, 
'
,
 
-
 
-
 
13
Lard. 
-
 
iemlu
Flour, Fears, patent 
-
 
1,00
Flour. Stan,Isrl
B
r
a
s
 a
nd shipstuff, 1...s than 50 loa. 
15
Cora Meal. 
-
 
es*
Pearl Meal.
N
e
w
 Orleans Molasses, Sancy. 
Camila., star. 
a
s
-
 
1.:
Matter 
H
O
W
Itirlay, per gallon 
r.
-
 
is
Grita, per gallon, 
-
 
r
(Rover seed. 
.
(at n
atteretao. 
-
111e•us, n
a
vy, per bushel.
efa,s, per bushel, 
'
 
•
Coffee, golden.
Coffee, good green roa.
ColLve, Java, 
.
Cheese. go,.1 factory, 
-
Cheese, Tuung 
.t nieriesit. 
-
bile*. 
.
 
.
Cracked kit'., 
•
Sugar, 
N. ii.
Clarified. New 
O
r
l
e
a
n
s
,
billion l
a
i
r
d
,
 
-
Salt, Kansas. 5 bushels, 
.
 
.
s
aganaw, 5 bushels,
Saganaw, 7 bushels, 
.
 
-
 
:
 
:
 
:
 
:
:1
 No 14 lip. lrj NO. 16.
Salt lianawa. 7 bushels, 
.
Potatoes, Irish. r
r
 bushel. 
sord 
75
IS)
7'401.35
•
 V
O
3315
1.711
4
5
1
,0:60
4
0(
88
0
no
14c
1'4466
41,
2
,
,Loat,
Sweet., per buster
Mackerel. Na'. I. per kit,
Mackerel Barrels. 
-
Lemons, per dozen, 
-
 
-
Oranges. per dozen,
Cora in ear, per Carrel, 
-
Oats, per bushel,
Ii.. 
.perewt.
Hay.wir e
wt. 
clover
ry, lint,
Hides Ureen, 
-
Tallow.
Beef Cattle. ercas 
-
Bogs, groan
LoJisville M
a
rket.
S
4
'
"
a
t.tge
ttlf
~
a
t
I
P9
M22e1
,
3
N
O23114%totkis,
.
.
,
in
,
_
-
-r
e
z
o
otokeartkerssAeatrestavee-torearoreellAiitle
w
 e
•
 
GI- c
o
 c
s
 
!
W
e
 a
r
e
 r
e
c
eiving 
o
u
r
Spring 
stock; 
c
o
n
sist-
ing of the following n
o
v
-
elties in 
D
r
e
s
s
 Goods,
T
rimings. 
&
c
:
 
Sebas-
tonool; E
nglish 
Serge,
in all the n
e
w
e
s
t
 c
olors;
G
r
e
y
 
g
o
ods 
in 
e
v
e
r
y
shade 
o
u
t
 
this s
e
a
s
o
n
;
Plaids; 
Checks 
a
nd
Hairlinedstripes; Cash-
m
e
r
e
s
.
 in all c
olors; Sat-
ines 
a
nd 
Batiste; 
Vel-
o
n
s
,
 in all 
shades, the
n
e
w
e
s
t
 w
a
s
h
 g
o
ods o
ut;
Cable
-
c
o
rd 
o
r
 
R
o
p
e
G
i
n
g
h
a
m
s
;
Z
e
p
h
y
r
G
i
n
g
h
a
m
s
 
in 
p
l
a
i
n
stripes, 
checks 
a
nd
Plaids; S
u
r
a
h
 Silks a
n
d
Velvets in e
v
e
r
y
 
c
olor,
both 
plain, plaid 
a
n
d
stripes; a
 beautiful line
of W
hite Goods, L
a
c
e
s
a
n
d
 E
mbroideries; Kid
S
o
d
a
 P
o
p
,
 
a
nd Silk Gloves; L
adies
Ci n
 gaol Ale. "Princess of W
a
l
e
s
"
 col-
lars a
n
d
 c
uffs; Ribbons,
A
 nol e
v
e
rything else 
o
ol a
n
 
uicc,
R
u
ching &
c
 
A
 full line
of Clothing, Piece
-goods
Strawbern 
a
nd H
ats. 
Carpets, Oil
in 
all shapes. 
I 
 
 in to 
cloths, a
nd r
ugs.
W
o
u
l
d
 be pleased 
to
W
 •
 1
134 
a
nd 
friends 
c
all 
a
nd
2.1
. 1
9
0
.i
 
have 
o
u
r
 
c
u
s
t
o
m
e
r
s
s
e
e
 u
s
 before 
purchas-
ing. 
Respectfully.
J
O
N
E
S
 &
 Co.
7
0
19,991t
,
s
 •
 ,
^
' I 
C
O
O
L
 O
F
F
.
55.
L
o
t
A
a
v
I
L
L
a
,
 
1,
,
3
u
n
t/Booed-
m
a
s
s
 e
o
n
s
-
P
e
r
 L
W
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-17.110
B•coe 
-
 per lb 
1.-ose 
.
.
.
.
.
Shoulders 
 
 IN6
,
 to ut,,
Clear ',
battle* 
.
 
.
.
 •
 •
C
I
t
 tr s
i
d
e
*
 
 
B
U
L
 .
.
.
.
.
 
I
t
k°
Clear sides 
.
.311
 
 
O
a
 
4
.!,
r3s
.
 tweet
wife's
Clear rib sides
L
•
S
D
-
Choke leaf 
t
o
 
Prime Mean,
Steam 
r
a
s
e
 M
s
A
r
e
 
-
H
a
m
s
 
 
Breakfast berm
Shoulders
Beige Baer
-
Louisville 
10 to 11
G
R
A
I
N
W
s
 K
A
T
-
No. I Longberry
team
-
No. I mixed 
43e
No. 
white
E.r 
tow
O
A
T
S
-
SUc
No. 
w
e
n
s
.
.
 
.
.
.
.
 
etc
a
r
s
-
No.2 
65
CAVILS
-
G
o
od t
O
 C
a
r
a
 11111111011111. o
r
e
xport rattle 
 4 50 to 4 10
Light atilppiug 
 
 416 *" 4 45
O
l
e
n
 r
e
e
l
 t
o
 e
a
t
e
n
 
.
.
.
.
 
 3 75 
"
'
 4 13
I iver. c
o
m
m
o
n
 &WI m
o
o
 
.
 
1175 4
 410
Bulls 
 
ZS" 330
Light stockers 
 210 
"
*10
Feeders, good 
 
 
3
 
•
•
 
35
Butchers. beet 
 
 
I 23 "450
Butehers. m
edium to good 
3 50. 6 50
Buteners, c
o
m
m
o
n
 SO Inedinto. 
3 6
0
.
 355
Thin, r
o
ugh 
steers, peer (sows s
ad
s
c
alawags 
 
 1 50 "
 2 50
Hoos--t noire packing a
nd hoteliers 
II" 332
Fair to good butchers 
.
 
 
 
6 10
Light 
m
edium butchers. 
4 75 
4 510
Shoats 
 
 
.
 
4 00 "
 4 15
111 00L-lrealers' grader lots are held at 17c for
clothing •13,1 Ise for 
eonibing 
anal ty, blood
W
e
 quote at 1144• for c
o
u
ntry n
o
s
ed lots of Ken
-
tacky 
m
edium 
w
o
ols free 
of burrs, e
o
u
ntry
partagen. 
Burr, 
anal 
cotton 
wools. isogia;
black. 1, 11410c anal tub 
w
a
s
h
e
d
.
 S^
464.31e for c
o
o
n
-
tio 
lots inul 37e for d
e
a
l
e
r
s
'
 lute. 
r
u
l
l
e
d
 
n
o
t
A
,
F
 R
A
T
H
 I
B
S
-
N
e
w
 
 
.
Mixed 
 15 to 
.15
W
I
 D
I
N
-Prime Slat 
.
 
 
 1514
Prime ,Iry salted 
.
.
.
 ; .
I
I
No. 1 
"
 
"
 
lu
P
R
E
F
E
R
R
E
D
 L
O
C
A
L
S
.
N
o
.
 1, N
o
.
 2, N
o
.
 3.
Beautiful 
N
e
w
 
s
ateeen 
in 
F
r
e
n
ch
Patipros svol sadiil /wanes 
at N
.
 B
.
 She
-
1
P
almetto 
S
c
o
o
p
s
 for
Ladies' a
n
d
 Misses' a
n
d
also 
W
i
d
e
 
B
rims 
at
D. B. SHYER'S Corner.
W
i
l
t
R
A
r
e
 the pest boot 
a
n
d
shoes? 
A
t
 
D
a
b
n
e
y
 &
Bush's.
N
o
.
 17, N
o
.
 18, N
 
1
90
G
o
 to Shyer's 
Clothing 
It 
nis 
a
nd
buy a
 n
e
w
 Straw 
H
at, it 
will 
pay you,
all Styles a
nd c
olors, w
a
y
 dooli 
cheap,
N
.
 B
.
 S
H
Y
E
R
'
S
 
'
o
r
n
e
r
.
D
a
b
P
e
Y
 
B
u
b
B
u
y
 
g
o
ods f
r
o
m
 first
h
a
nds 
a
nd 
guarantee
t
h
e
m
.
'
B
A
Y
W
O
O
D
C
L
A
R
K
S
V
I
L
L
E
MARBLE WORKS!
Established 1852.
I 
wish to inform the Oahu's' of Illoplossvtlle
a
nd s
u
r
r
o
u
nding eyanyWy 
that 1 idiom in 
nay
*aloe r
o
o
m
 the largest 
a
nd lineal, Wet...0 of
Monumental W
M
*
 in the Sortie,
Anal have superior Inellities for s
upplying all
kinds of Nitride a
n
d
 Granite 
w
o
rk desired. 
1
m
a
n
ufacture nothi As het the beet 111111fIde. 
11111•
porting 
D
I
R
L
C
T
 (roll 
ITAI.I 
a
nd 
SCOT-
I.A N I/ enables m
e
 to suremefullytiOnipete with
a
ny house Is the e
o
u
ntry. 
Were a
nd a
s
.
 se-
lertIon of ilesigus alw•yo o
n
 band. 
Orders s
o
.
belted.
Agent for 
B
A
S
I
N
 A 
M
O
N
 
T
O
O
L
sprint/tool, Dive 
11616
P11601114
1
s
A
M
'
L
 H
O
D
G
S
O
N
.
W
e
 guarantee that 
this 
p
properly
u
s
ed, will 
n
ot c
r
a
ck
chalk on', a
nd 
will 
c
o
v
e
r
 
1141rINCO,
w
o
rk better, 
w
e
a
r
 
inapt' 
a
 d perma-
n
e
ntly 
look 
better 
than 
oil 
r
 paints,
Including l'ure White L
e
ad at 
I ttil.
W
e
 hereby agree 
to 
forfei 
the v
alue
of 
the 
paint 
a
nd 
the 
c
o
st 
of
applying it, if in a
n
y
 {notelet*. 
it is too
found a
s
 above 
r
epresented.
T
H
E
 S
H
E
R
W
I
N
-
W
I
L
L
Sold 
by 
11. 
13. Garner, t
druggist, Hopitinsville, K
y
.
W
M
.
 F
.
 B
L
U
A
T
T
E
N
T
I
O
N
STOCK BREEDERS.
M
y
 Fine Standard-Brod Stallion
Will mike the season at ni!, 
ett1.1.1 
in Hopkins-
Ky.. 
n
e
a
r
 
Valicey'il 
9.11,1 
A
C
A
M
.
1
1
r
o
m
m
e
n
c
e
s
 111.1reli 
15th 
s
od 
.1., ,
,r 1511,
01419
 
limited aulidier of niare• wall be served.
Mares m
u
st have a
 pedigree.
D
L
X
V
I
N
I
P
T
I
O
N
 0
1
,
 K
t
 11 11000D.
A
M
N
 C
O
.
 
1.1 years old, l
53
 I
mints M
e
n
,
 der!
a lacy 
a
 ith
e
 '
,s
m
u
g
 
beautiful inane a
nd Lad, Is K
rie. 
ILI t
o
r
n
.
.
P
E
D
I
C
R
E
E
:
1 
Daewoo.' w
e
e
 aired:by Blackwood, Jr .
 14 yr.
! obi m
e
o
rd, 3.13ii). he by Black woos]. he I.) 
K
e
t
 
-
; 
m
oist. 
i
t
a
s
 weeping dam w
 I
N
 by CISIeftviiii. he 1,,
,
 Clark C
h
i
e
f
,
 I
l
i
s
e
r
e
u
n
d
 
'lain b
y
 !Wenn Forest
llis third dam 
w
a
s
 by Mesa 16 
o
n
 1 hie( 
Him
r
 :
 fw,,,,,,N,..1,,,,........Oaldnykap.tukilialmairaket,der.°.11:%!;.r
0
Manufacturer of S
t
a
m
e
.
.
 a
u
.
 
Eflano
,m1
X.•
for rhoretars, m
e
m
o
rial., a
m! other °lurch a
aloes, in 
1.1. It 
deelint. 
8
-
m
h
u
s
e
e
d
.
 a
n
al 8
t
6
W
a
s
.
 fo
r
 halls, d
r
/
0
1
.
q
m
 etc. 
/
211 W
.
 G
r
e
e
n
 St., n
e
a
r
 S
e
c
o
n
d
 
It., !
Louisville. K
r
.
H
E
N
R
Y
 D
R
E
X
L
E
R
.
JOB WORK
Neatly an.1 irom idly e
x
e
c
uted at
wir 
1
 in 
4=0111 c) 05
2
ii in'-oiii P. rn
-we 
.
 
.
r
r
 
as.
1
r
•
r.;.4
-
-
.>
,4 •
4
 
,
r
,
 
-
 
*
V.{
,
 
'?:44 
•
 
tivel
•
 
•
 
'
 
'
 • 
-
 
,
•
 
rte
• 
-
 
-
 
•
",•:-/•1:;-.4-. • 
-
 
•
.;.
•
1
4
.
r 
.
.
/4
k
1
 
•
‘
.
.
4
•
 
•
•
17
"1",
"1,
-
"P
-
7
-
-"
-
 7V
-
1,
 
-1"
-
r
-
-
 
▪
 
-
 
-
CUTTING BEEPER 
 EMT BE
Large and Strictly First
-Class Stock of
J
O
H
N
 
T
.
 W
R
I
G
H
T
,
 D
e
c
'd.
This o
riginal stock 
w
a
s
 the 
m
o
s
t
 
e
xtensive e
v
e
r
 brought to H
o
pkins
-
le, a
nd
B
A
R
G
A
I
N
S
 T
H
A
T
 
A
R
E
 B
A
R
G
A
I
N
S
c
a
n
 still be h
a
d
 in plenty. 
W
e
 
have 
the 
finest 
line 
of Corkscrews,
Light Color e
a
s
simeres a
nd Scotch Cheviots in 4
-Button C
u
t
a
w
a
y
s
 a
nd
S
a
ck Suits in all sizes a
nd they fit like tailor-made g
a
r
m
e
n
t
s
R
e
a
d
 
H
o
w
 
T
h
e
 Prices H
a
v
e
 
B
e
e
n
 Cut:
For $3.50 all Suits that sold
For 
5.00 "
For 
7
.00"
For J9.00 "
For 10.00 "
For 12.50 '
6
For 15.00 "
•
 
•
6
6
s
o
6
4
•
 
•
1
1.19
11
01,
)4)(
Child's Suits have been c
ut
proportion, also boys.
f( 01
-
$
 5.00
7.50
10.t N
12.00
14.00
16.50
20.00
in the s
a
m
e
Child's $2.50 Suits m
a
rked down to $
 1.75
4 4
Child's $3
Chil(l's 
4
Child's 
5
Child's 
6
child's 
7
 5
0
Boy's 
4
Boy's 
5
Boy's 
7
 5
0
Boy's 
10
Boy's 
1
2
 5
0
 
-
•
•
O
6
6
61.4
•
 
•1191
2
5
0
•
 
4
6
 
3
 5
0
4
6
a
t
 
4
6
6
 
a
s
 
52
 75
1
60
 
6: 
354)
,
 
6 
r7A
66
66
44 
as
R
e
m
e
m
b
e
r
 all o
u
r
 g
o
ods 
a
r
e
 m
a
r
k
e
d
 in 
plain 
figures. 
C
o
m
e
 a
nd
c
o
m
p
a
r
e
 prices. 
T
h
e
y
 a
r
e
 beyond 
all 
c
o
m
p
a
rison 
with g
o
ods offered
elsewhere. 
G
o
o
d
s
 a
n
d
 prices bound to please.
*THE JOHN T. WRIGHT STOCK 
GLASS' CORNER.*
Spring Millinery.
T
h
e
 ladies of the t
o
w
n
 a
nd c
o
u
n
t
y
 a
r
e
 specially invited to c
all at o
n
c
e
at m
y
 store a
nd s
e
e
 the largest a
n
d
 m
o
s
t
 beautiful stock this side of N
.
 Y
.
Spring D
r
e
s
s
 G
o
ods
are being received a
nd opened daily a
nd the handsome patterns
-
all the very latest
-
a
nd
bargains in these goods c
a
n
n
ot be duplicated in Hopkinsville.
Spring Clothing.
I a
m
 n
o
w
 opening se‘aeral eases, which e
a
m
e
 direct from the mannfitgurers, 
m
ade to 
or-
der for m
e
 a
nd guaranteed the best. 
All I a
sk is 
a
 chance to show the goods a
nd n
a
m
e
the prices.
Spring B
o
o
t
s
 a
nd Shoes.
I a
m
 n
o
w
 offering the cheapest stock in town, a
nd by 
"
cheapest" I don't m
e
a
n
 the lowest
grade goods; but the best goods for the s
a
m
e
 m
o
n
ey
-
either fine o
r
 low grade. 
C
o
m
e
a
nd see m
y
 goods a
nd c
o
mpare m
y
 prices.
N
o
 B
o
a
s
t
,
 B
u
t
 Business.
I have n
o
 goods to give a
w
ay; a
m
 
• not 
m
aking 
a
ny forced sale; can't afford to w
o
rk, for
glory aloni., but will m
ake good by goods a
nd prices all I 
say a
nd treat e
v
e
rybody honestly
a
nd raid V
.
 
C
o
l
lie 
a
n
d
 see m
e
.
M
.
 L
I
PSTINE.
M
r
s
.
 Carrie H
a
r
t
 has r
eturned h
o
m
e
 a
n
d
 w
o
uld be glad to s
h
o
w
 
the
ladiee of Honkinsville a
nd vicinity her large a
nd handFinmA 
m
t
n
n
k
 n
f
 m
a
n
y
Shoulders
